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P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
A tenemos un año más. E l mayor filósofo es el 
TIEMPO. Los que por favor de Dios le seguimos 
paso a paso, llegamos al firme convencimiento de 
que si no fuera por las alegrías proporcionadas por los 
días de FIESTA, quedaría un enorme vacío en nues-
tra vida cotidiana. Con las alegrías alimentamos 
nuestra alma, nos sentimos optimistas y transmitimos 
ese optimismo a los que nos rodean, y hacemos fren-
te, con mayor entusiasmo, a aquellas vicisitudes que 
nos depara el TIEMPO futuro. 
Grandes festejos nos esperan este año. Su 
organización parece haber sido llevada a cabo por 
nuevas personas que años atrás no habían interveni-
do. Confiamos en su acierto, y debido a ello, nos-
otros, los que vivimos en la Capital, sinceramente lo 
deseamos para de esa forma poder ofrecer al FO-
RASTERO una grata estancia durante estos días de 
gran expansión. 
Día a día, y con el mayor detalle, insertamos 
los distintos festejos taurinos, espectáculos, etc., etc., 
en este humilde PROGRAMA, con algún trabajo que 
ensalza nuestra querida tierra Leonesa. No íaltan en 
él motivos y datos verdaderamente prácticos para la 
Agricultura y el comercio. Puede muy bien ser un 
PEQUEÑO LIBRO DE CONSULTA de frecuente 
uso. Queremos con ello dar más efectividad al 
ANUNCIO para así darle más valor en agradeci-
miento a las firmas comerciales que nos honraron 
con su inserción. 
Sólo nos resta pedir ecuanimidad a los que 
juzguen nuestra labor, testimoniándoles a todos, 
nuestro más sincero agredecimiento. 
Junio de 1958. 
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D e s i i l a É i i 
1 1 i í ras 
E n e l p i n t o r e s c o y e x c e p c i o n a l m é n t . e 
bel lo y p a r a d i s í a c o r i n c ó n d e S a j a m -
b r e — a ú n e n l a p r o v i n c i a leonesa— 
e n c u e n t r a e l t u r i s t a y v i a j e r o , á v l á o 
d e e m o c i o n e s y be l lezas e x t r a o r d i n a -
r i a s , e n c a n t o s s i n g u l a r e s , p a i s a j e s de 
e n s u e ñ o , l u g a r e s f a n t á s t i c o s y m o t i -
v o s m a r a v i l l o s o s de a d m i r a c i ó n y d e 
a s o m b r o , q u e n a d i e q u e los c o n t e m -
p le u n a vez se c a n s a r á d e a d m i r a r l o s 
e m o c i o n a d o y v e n t u r o s o . 
A p o c o más de dos K i l ó m e t r o s d e 
por D. Olegario DIAZ-CANEJA 
O s e j a , e s a v i l l a m o n t a ñ e s a « l e g r e , c o -
que tona , b l a n c a y f i n a , s i m p á t i c a y 
a c o g e d o r a , q u e se h a l l a p l á c l d a m n e t e 
r e c o s t a d a e n el r e g a z o a m o r o s o de l a 
m o n t a ñ a , a r r u l l a d a p o r l a m u s i c a l i l -
d a d d u l z o n a de s u s r í o s , a c a r i c i a d a 
p o r u n so l e s p i é n r i l d o q u e f i l t r a sus 
r a y o s a t r a v é s o e l b o s c a j e de s u s t u -
p i d a s f lorestas , o b s e q u i a d a p o r l a s b r i -
s a s dele i tosas d e l m a r l e j a n o , q u e l l e -
g a n a l l í e n v u e l t a s e n l a f r e s c u r a d e l 
a t r e d e l a s c u m b r e s s e r r a n a s , a poco 
m á s de dos k i l ó m e t r o s , repi to , y a g u a s 
a b a j o d e l S e l l a , p o r u n a c a r r e t e r a 
a t r e v i d a que desc iende c ientos d e m e -
tros , c i ñ i é n d o s e y p l e g á n d o s e a los r*v 
pllegues d e l t e r r e n o , c o m o a s t u t a s e r -
p iente h l a n q u e c i n a , se e n c u e n t r a ^se 
famoso desf i iadero de los V e y o s o de l 
S e l l a , a b i e r t o en l a m o l e c a l i z a d e l 
c o r d a l de A r c e n o r i o p o r l a s m a n o s t i -
t á n i c a s de los a l u v i o n e s y l a f u e r z a 
i r r e s i s t i b l e de l a s a v e n i d a s ; y p o r 1 
q u e h o y p a s a n u n a c a r r e t e r a s i n u o s i 
t e m e r a r i a , co lgante a veces s o b r e el 
a b i s m o , m i l a g r o de l Ingen io e i n s p i r A -
o i ó n d é u n o s h o m b r e s q u e h o n r a n a 
E s p a ñ a c o n es tas o b r a s , y u n r í o de 
t r u c h a s a s a l m o n a d a s y a g u a s de los 
v e n t i s q u é r o s —el S e l l a o S a l l a de os 
romanos—, q u e m a r c h a t i e r r a s a b a l o 
u n i d o a l a c a r r e t e r a , r o m o dos e n a m o -
r a d o s , p o r es trecho , p r o f u n d o y a "e -
ces i n v i s i b l e c a u c e , ocu l to p o r é s p e s i 
y v a r i a d a f lores ta de t i los, m a d r o ñ o s 
f resnos y l a u r e l e s , s i e m p r e v e r d e s y 
p r o m é t e d o r e s , y u n o s sa ledizos de l a 
r o c a q u e a v a n z a n s o b r e e l r í o prote -
g i é n d o ü e y e n s a n c h a n d o a l m i s m o t i e m -
p o l a base c u r v a d a de l a c a r r e t e r a . 
P a s a d a l a V e n t a de CovarcÜL se 
a b r e ese g r a n des f i ladero del S e l l a 
— ú n i c o e n el m u n d o — c o n todo s u i n -
t r i n c a d o y l a b e r í n t i c o c o m p l e j o de p a l " 
s a j e s dantescos , de be l l ezas i n c o m p a -
r a b l e s y emoc iones que a n o n a d a l r y 
nos l l e n a n de s u b l i m e a s o m b r o . D e e v 
te g r a n foso, l a r g a y a d m i r a b l e b r e -
c h a a b i e r t a e n l a r o c a v i v a , d e j ó P a u l 
Lebroo iche t g r a b a d o e n p i e d r a s u m e -
j o r elogio. D i c e a s í : E l desf i ladero d e l 
S e l l a r c a r r e t e r a d e l F o n d ó n ) es el iriás 
e s c a r p a d o e I m p o n e n t e cto los flcsfUa-
¿oros c é t e ü r e s : P l í e r r e L y s s e t Sa f t i t 
G « o r g e s , e n los Ptrfciieos d e l A n d e , 
e l T l e r , en S a b o v a ; l a V / a ' M a l a e n los 
Cír t son ies ; ei C h l f f a , e n e l A f a s ; l a 
o r i e t a K a l k o m e t a i , en e l V a l l e d e l 
tfoul, y l a C a l l e d e l I n f i e r n o , e n e! 
L y s s , puedeni s ó l o d a r , en: m u y peque-
ffo, l a i m a g e n de l a e n t a l l a d u r a f a n -
t á s t i c a e n q u e los ingenieros de C a s -
t i l l a l o g r a r o n h a c e r p a s a r u n a c a r r e -
t e r a . 
E l r í o p e n e t r a e n l a i n m e n s a desga -
r r a d u r a , g a l o p a n t e y br ioso , p o r un! 
t a j o p r o f u n d o e I m p o n e n t e , m a c e r a n 
do s u s a g u a s c o n t r a l a s e s c a r p a s de 
l a o r i l l a , c u b i e r t a s y s u a v i z a d a s p o r 
mtusgos ennegrec idos . H l l e c h o de s u 
c a u c e es d e a z a b a c h e b r u ñ i d o p o r la 
corrifente incesante , y s u s a g u a s e s -
p u m o s a s , h l r v í e n t e s y f r í g i d a s t l e n e h 
l a t r a n s p a r e n c i a d e l c r i s t a l y e l co lor 
d e l troctfto d e cielo que r e f l e j a n . 
D e los a l tos v e n t i s q u e r o s b a j a n , 
b r i n c a n d o , c o n g r a c i a y a i r e feJino, 
p o r q u e b r a d u r a s i n v e r s o s í m i l e s , pe -
q u e ñ o s torrente s , d a n d o a l a r i d o s dej 
a t o a e n p e n a y r e v o l v i é n d o s e e n t r o 
e s p u m a s , a n t e s de o f r e n d a r a l S e l l a 
en obífígaldo t r i b u t o d e s u servffldaun-
b r e y p l e i t e s í a . 
U n a m ú s i c a de fondo, q u e c a m b i a 
a ] d e s p e ñ a r s e l a c o r r i e n t e r u i d o s a de 
r o c a e n r o c a o a l a d e n t r a r s e a t r e v i -
d a p o r l ó b r e g a s oquedades l l e n a s de 
m i s t e r i o , n o s ofrece l a r a r a s i n f o n í a 
de u n a e m o t i v a y du i l cé s a l m o d i a de 
a n h e l o s d é l i b e r t a d y r e d e n c i ó n . 
M a r c h a e l S e l l a t i e r r a s a b a j o , a v e -
ces ag i tado y fur ioso ; o t r a s , a l e g r e y 
c a n t a r í n ; l a s m á s . p l e n o d e f u e r z a , 
c o r a j e y e n o j o , a l d i s c u r r i r p o r obs -
c u r a s e s trecheces de i m p o n e n t e s m u -
r a l l o n e s ca l i zos ; y , t a n p r o n t o se a d e n 
t r a a v a r o p o r inv i s ib le s c a v e r n a s , c o -
rno p a r a d e s a t a r los celos de s u a m a -
tfá l a c a r r e r e r a y e s c o n d e r e^ sois a n -
t r o s los r i c o s tesoros o u ^ a r r a s t r a des 
de l a s c u m b r e s c i m e r a s , c o m o se d e s -
l i z a a m o r o s o y f o r m a l s o b r e s u c a m i -
n o dle g r a n i t o p u l i m e n t a d o , por l a a n -
gos tura d é l escoblo, d a n d o l a m i a ñ o 
d e e n a m o r a d o a s u b l a n c a y g e n t i l 
c o m p a ñ e r a . 
L a s l a d e r a s qu*3 le s i r v e n d^ o r i -
l l a , c o n nnia v e r t i c a l i d a d a ^ o b i a d o r i , 
é s t á n talpteadas de d e n s o b o s c a j e de 
fresnos , a v e l l a n o s y t i los m í e c r e c e n 
a é r e o s y g r á c i l e s s o b r e la c a l i z a a l b a , 
p a r a o c u l t a r c o n s t a n t e m e n t e l a s e r i a 
a m e n a z a de l a s g r a v e r a s movedizas . . 
D e los sa led izos v o l a n d e r o s de l a r o -
c a que i n t e n t a n e n c u b r i r e l p e l ü g r o 
del a b i s m o , p e n d e n , a m o d o de v e r -
des y a f i l a g r a n a d o s reposteros , m a e i -
zog de h i e d r a m a d r e s e l v a s t r e p a d o -
r a s , q u e a d o r n a n y e n g a l a n a n c o n ^u 
lus troso co lor ido e l a c a n t i l a d o . L o s h i -
r i e n t e s per f i l e s de l a p e ñ a e s t á n m a -
t i z a d o s de l i q ú e n e s y h i e r b a s f inas, , 
densas y o lorosas , que r e z u m a n gotas 
d e a g u a , q u e , c o m o j o y a s m u i t i c o l o -
r e s , q u e r e f l e j a n los r a y o s t ímí idos• 
de u n a luz r u b o r o s a , d a n a l a s a r c a -
d a s a l u c i n a n t e s , u n a r a r a y s i n g u l a r 
v i s to s idad . 
N o ex i s t e a l l í g r i e t a n i r e p l i e g u e 
a l g u n o , d o n d e n o c r e z c a n , e n e x h u b e -
r a n t e a n h e l o de t r i u n f o y d e g lor ia , 
h i e r b a s y p l a n t a s p o l i c r o m a d a s q u e 
e x h a l a n a r o m a s e m b r i a g a d o r a s . 
L a c a r r e t e r a , j u g a n d o c o n e l r í o , 
m b h i n a y c a p r i c h o s a , v a t r e n z a n d o 
u n idiilio d e a m o r , u n l i é n d o s e y s e p a -
r á n d o s e a c a d a paso , p o r c u r v a s e s p ? -
l u z n a n t e s y puentes t e m e r a r i o s , p o r 
lo q u e s a l t a , c o n g r a c i a y d o n a i r e v e -
r o n i l s o b r e él , p r o d u c i e n d o , e n c a d a 
m o m e n t o , s e c a c i o n e s inev i tables de 
v é r t i g o y a n o r a d a m á e n t o . 
T o d a e l la , b b n c a c i n t a de p l a t a , que, 
e n v u e l v e a l a m a d o , s i m u l a u n c o r r i -
W y l a r g o b a l c o n a j e que ofrece , s i n 
c e s a r , goapeis d e v i s t a f a s c i n a n t e B y 
emoc iones d e s u b l i m e c o l o r i d o ; s e n -
s a c i o n e s d i v e r s a s , y a de p l a c e r , a l c o n 
t e m p l a r t a n t a m a r a v i l l a , y a d é a m a r -
g u r a y t e m o r , a l s a l t a r d e a b i s m o en 
a b i s m o , d e t a j o e n t a j o , d e r o c a e n 
r o c a , l i g e r a y a l o c a d a , c o n a n h e l o s 
de l i b e r t a d y a f a n e s d e n u e v a s t i e -
r r a s , m á s s u a v e s , m á s c o m p l a c i e n t e s . 
A n t e a q u e l l a s g r a n d e s soledades que 
a l l í nos a c o m p a ñ a n , l l e n a s de i l u s i ó n 
y de m i s t e r i o : a n t e a q u e l l a s s o m b r a s 
q u e a ú n a i filo de l m e d i o d í a , a l a r -
g a n el p e r f i l de l a s r o c a s ; a n t e a q u e l 
s i l enc io , l l e n o d e u n c i ó n y p a t e t i s 
m o ; ñ n l t e a q u á c o n t i n u o j a d e a r d e l 
r í o , p r i s i o n e r o q u e b u s c a s u l i b e r a -
c i ó n ; a n t e l a a m e n a z a c o n s t a n t e 
las mo le s g i g a n t e s c a s «te l a p e ñ a q r e 
nos e n v u e l v e n p o r d o q u i e r ; a n t e t a n -
t a m a j e s t a d , t a n t a m a r a v i l l a y t a n t a 
r i q u e z a de u n a n a t u r a l e z a e x u b e r a n t e 
y g r a n d i o s a , n o p o d e m o s p o r m e n o s 
d e s e n t i r n o s e m p e q u e ñ e c i d o s y h u m i -
l l ados ; y a l l í e l á n i m o s e e n c o j e y e l 
e s p í r i t u s e o p r i m e , l a miente se s u b l i -
m a , e l c o r a z ó n se a c e l e r a , l a s a n g r e 
se a g o l p a y s e a g i t a e n l a s v e n a s , e l 
a l m a se a n o n a d a y q u i e r e v o l a r m á s 
a l to , e n b u s c a t a m b i é n de l a l i b e r t a d , 
y s o l a m e n t e r e c o b r a m o s e l sosiego, l a 
a l e g r í a y e l o p t i m i s m o , l a d i c h a y la 
i l u s i ó n d e s e g u i r a d m i r a n d o a q u & l o ? 
c u a d r o s de s o b e r a n a h e r m o s u r a y f a c 
t i i r a d i v i n a , c u a n d o , t r a s u n a s c u r v a s 
m e d r o s a s , e n c o n t r a m o s , de n u e v o , u n a 
luiz m á s c l a r a y refuagante, u n a i r e 
m á s confor tab le , u n a s b r i s a s m á s a c á 
r i c i a d o r a s , s a t u r a d a s d e b o n d a d y f r e s 
c u r a , u n o s á r b o l e s q u e a m a n s a n y e n -
d u l z a n l a d u r e z a de l escobio , u n s o l 
c o n fu lgores d e e s p e r a n z a y r o s i c l e -
r e s d e f e l i c i d a d ; y es e n t o n c e s t a m * 
t/ién', g u a n d o e x p e r i m e n t a m o s e l gc*-
zo c o m p l a c i e n t e y l i b e r t a d o r d é u n a 
p a z , d e u n a s e g u r i d a d , de u n a d i c h a 
i n e n a r r a b l e s q u e nos o b l i g a n a c a e r 
de h i n o j o s a n t e e l S u p r e m o A r t í f i c e 
d e t a n t a m a r a v ? J l a p a r a e l e v a r h a s t a 
E l e l c a n t o r e v e r e n c i a l y e m o c i o n a d o 
de n u e s t r a s i n c e r a a d m i r a c i ó n y n u e s -
t r a e t e r n a g r a t i t u t í i 
L e ó n , m a y o 1958 
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D o m i n g o 
F I C I A L 
E S T E J O S 
A las 14,00 horas. I n a u g u r a c i ó n de l X G R A N C O N C U R S O N A -
C I O N A L H I P I C O , dotado c o n 90.150 pesetas de 
p r e m i o s , a d e m á s de los correspondientes tro-
feos. 
A i n d i c a d a h o r a , p r i m e r a prueba , c o n 4,000 pe-
setas y u n a c o p a d o n a d a p o r el R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de B u r g o s . L o s c a b a l l o s que t o m e n 
parte en esta prueba no p o d r á n c o r r e r l a s i -
guiente. 
A c o n t i n u a c i ó n , se d i s p u t a r á (Prueba C a p i t á n 
M u j u í r o ) , c o n 7.350 pesetas en m e t á l i c o y 
c o p a d o n a d a p o r el O c t a v o D e p ó s i t o de Se-
menta les . 
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A g u s t í n N o g a l 
(nombre registrado) 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M I E N T O 
L E O N 
O F I C I N A S : R a m ó n y C a j a l . 15 - T e l é f o n o 1362 
T A L L E R E S : C a ñ o B a d i l l o , 2 - T e l é f o n o 4373 
Toi r. b'irr'O ' 
CABÓALLÉS ce ^RftlCA ídb'es y Sosjs \ C VILLASECA 
SAN EMILIANO 
Puente CVuiJo 
Caboalles * 
mam Rioscuro 
" Villar de Santiago R 
Paíacios del Si 
Los Bayos 
Santa Cruz racanio 
i/iilanueva MURIAS de PAREDES 
A G i ^ S M ^ S T A S ^ G A R I E N Z A 
El Castillo ^ * - 0 — O -
buisatecna RIELLO Quintamlla 
Camposagrado 
Lorenzana 
Roblo íj 
la Vega 
C3ld3D 
AraHa 
Los Barrios de Luna 
Vega de Caballeros 
Garano 
LA MAGOALEWA 
Otero de las Quenas 
T R A N S P O R T E S G R A N I Z O 
L E O N 
C O N D E S D E S A Q A S T A , 2 T E L E F O N O 1 3 3 7 
L E O N - C A B O A L L E S P O R O M A N A : T r e s v i a j e s p o r s e m a n a 
L E O N - C A B O A L L E S P O R B A B I A : T r e s v i a j e s p o r s e m a n a 
E l e g a n c i a y ^ D i s t i n c i ó n ^ 
P e l u q u e r í a M E R C E D E S 
P A S O , 2 L E O N TELEFONO 4153 
E R R O M E A L 
L E O N 
i r 
• • • 
J U N I O 
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L u n e s 
Programa c í e Festejos 
Alas U'OO horas. Se d i s p u t a r á la C o p a Ordof io I I , d o n a d a por el 
D e c a n o de la F a c u l t a d de V e t e r i n a r i a y 4.600 pe-
setas en p r e m i o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , l a N a c i o n a l , C o p a d o n a d a por 
la D i r e c c i ó n G e n e r a l de C r í a C a b a l l a r y R e m o n t a 
y 7.650 pesetas en p r e m i o s . S e inv isr te la s u b ' 
v e n c i á n c o n c e d i d a por l a Jefatura de C r í a C a b a -
l lar . 
ras M A N O L O 
sa ha caracterizado siempre por su buen gusto 
[ N L e g i ó n V I I , 4 L E O N T e l é f o n o 4 9 4 2 
m s i c i i i s i i i i i i i í s , s . n . M I N A S D E A N T R A C I T A S EN B O E Z A Y T R E M O R 
A l m a c é n d e C a r b o n e s e n L E O N 
Domicilio soclals Avenida J o s é Antonio, 6, 3.° — T e l é f o n o 3089 
A c a d e m i a B E C K E R 
A L C A Z A R D E T O L E D O . 8 |__ £ Q N T E L E F O N O N U M . 2026 
L E G I O 
A s e s o r í a L a b o r a l 
y G e s t o r í a A d m i n i s t r a t i v a 
Gestor Colegiado: ANTONIO B . C E L A 
Padre Isla. 1 1 - í e l í . 2243 • Apartado 187 
L E O N 
A s e s o r í a y R e p r e s e n t a c i ó n d e 
E m p r e s a s M i n e r a s . 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e 
T é c n i c a L a b o r a l : Clasificación del per-
sonal, nóminas, liquidación S. Sociales. 
Dn servicio completo legislativo y práctico. 
A u t o m ó v i l e s : Matriculación, Permisos de Con-
ducir, Transferencias y cuanto se relaciona con esta 
actividad. 
P a s a p o r t e s , P e n a l e s y toda clase de 
gestiones profesionales. 
E L E C T R O f I L 
Teléfono 4850 
. 1 1 
L E O N 
® © 8 ) 
AISLANTES. - CONDUCTORES 
TERMOELECTRICIDAD 
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL. 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
PIRtlll, üiSMMlBi í PlHSTIilHÍ, 
IPSY 
Rectificados y 
Encamisados de Cilindros T a l l e r e s S I R O 
E S U N A G A R A N T I A 
Fernando de Castro, 8 
Teléfono 2954 L E O N 
U i í M i m m m m m 
Solares de Don Joaquín López Robles-
Calle B. - Teléfono 1044 L E O N 
M O N G E 
Avisos: Ramiro Balbuena, 1 
i r " 
J U N I O 
1 7 
M a r t e s 
Programa c í e Festejos 
Alas U'OO horas. S e d i s p u t a r á la C o p a d o n a d a p o r el G o b e r n a d o r 
C i v i l y 5.000 pesetas , d i s t r i b u i d a s en v a r i o s pre-
mios 
A c o n t i n u a c i ó n , prueba de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a , c o n recorr ido a l a A m e r i c a -
na; C o p a de l a c i t a d a C á m a r a y 7,750 pesetas en 
p r e m i o s . 
A las U'OO horas. P r u e b a de Honor. P r e m i o s : C o p a s , objetos de 
arte y v a r i o s . 
la i iaHi ¡ • • • • « • • • « ¿ • • • • • • • • • • « 
^1 
•H 
i J 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
O P T I C A 
L A G A F A D E O R O 
^ L A B O R A T O R I O PARA A F I C I O N A D O S " ) JSeón - y^onferrada 
C o ñ a c s : 
( & r a n S á n c b o t 
J l b a j c s t a d , 
R E Y D E L O S C O Ñ A C S 
U n A m o n t i l l a d o : 
J f í n o C a r i b e 
U n V i n o : 
J f í n o S a n c b o 
S o n p r o d u c t o s d e 
S I J I . t S . A * 
E x p o r t a d o r e s d e V i n o s y C o ñ a c s 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 1 2 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
R e p r e s e n t a n t e p a r a L E O N , e I n s p e c t o r d e Z o n a : 
o s e a n o s e e n t e n o 
J u a n d e B a d a j o z , 5 , I . ' 
T e l é f o n o 2 8 0 9 L E Ó N 
' 1 
J U N I O 
2 0 
V i e r n e s 
Programa c í e Festejos 
U'OO horas. P r u e b a E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . Se -
rie A . P r e m i o s : 4.600 pesetas y u n a C o p a . 
A c o n t i n u a c i ó n , t a m b i é n prueba E x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Ser ie B . P r e m i o s ; 9.500 
pesetas y u n a C o p a , 
J U N I O 
2 1 
S á b a d o A las U'OO horas. P r u e b a E c o n o m í a L e o n e s a . P r e m i o s : 6.400 pese-
tas y u n a C o p a a l vencedor , 
A c o n t i n u a c i ó n , prueba G r a n C o p a L e ó n . P r e -
mios : 18.200 pesetas y u n a C o p a del E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o . 
A las 21*30 horas. PREGON D E F E R M S Y E I E S T A S , S e d a r á l ec tura 
a l m i s m o , por el l i m o . S r , A l c a l d e , desde e l b a l -
c ó n p r i n c i p a l del edificio C o n s i s t o r i a l ( P a l a c i o 
de la P o r i d a d ) . 
L a C a b a l g a t a del P r e g ó n , r e c o r r e r á las ca l les de 
cos tumbre , c o n l ec tura por el Pregonero en las 
p r i n c i p a l e s P l a z a s de la C i u d a d . 
A las 22*00 horas. I n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de F o t o g r a f í a s en 
el S a l ó n de la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
A las 23*30 horas. V e r b e n a de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a , en l a 
P l a z a de las C o r t e s L e o n e s a s . 
S . R U E D A T A P I A 
L A N A S 
S E D A S 
ALGODONES 
A v d a . P a d r e I s l a , 11 » - 1 ^ ^ » t 
T e l é f o n o 1616
S . i d e M o n t a j e s E l é c t r i c o s 
(S. A. 7H. t.) 
A V E N I D A J O S E A N T O N I O . 35 - T E L E F O N O 3305 - L E O N 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
C O L O C A C I O N D E G R U P O S D E R I E G O 
INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION 
i r a M r 
S a n A g u s t í n , 2 
Teifs 1913 y 4508 - A p a r t a d o 52 
R R . A G U S T I N O S 
A L U M N O S I N T E R N O S 
M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N O S 
L E O N 
B A R M A D R I D 
Domicilio social de la Peña Taurina 
Especialidad en Mariscos - Tapas variadas - Café Exprés 
Cervantes. 8 _ k . 
Teléfono 1747 L E O N 
R e l o j e r í a C R O N O S 
Venta y Reparaciones - Sapidez-Economfa-Máxima garantía 
Relojes de las mejores marcas. - Composturas garantizadas 
Avenida de Roma, 1 - L E O N 
R e s t a u r a n t R O C H A 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
Ramón y Cajal, 9 | _ E Q N Teléfono n." 1770 
F. Nartíoez Torres Omaña, 2 Teléfono 5158 
T R E S I L L O S Y S U R E P A R A C I O N 
BARNIZADO DE M U E B L E S 
Construcción y Reparación de Somieres 
i iÉ i iÉ iÉBBUiAi iBaananBni i i iÉAÉt t IÉaaaÉaBi tÉÉÉtamnBaÉÉÉlÉMMMÉaiaaaraamBi iÉMAi l i f t 
j u m o 
2 2 
D o m i n g o 
Programa de Festejas 
A las B'OO horas. DIANAS por l a A g r u p a c i ó n de C l a r i n e s del Reg i -
miento de F a r n e s i o de V a l l a d o l i d . 
A las 11*00 horas. U l t i m a s pruebas del X G r a n C o n c u r s o N a c i o n a l 
H í p i c o . 
P r u e b a Al fonso V . P r e m i o s : 5.400 pesetas y u n a 
C o p a . 
A c o n t i n u a c i ó n , prueba C o p a C a m p e o n e s . Pre -
mios : 9 100 pesetas y u n a C o p a . 
A las 17'30 horas. P r i m e r a G r a n C o r r i d a de F e r i a en l a P l a z a del 
P a r q u e , l i d i á n d o s e ganado de Ignacio S á n c h e z , 
de S a l a m a n c a , c o n d i v i s a verde y e n c a r n a d a , 
por A n t o n i o B o r r e r o « C h a m a c o » , C u r o G i r ó n y 
L u i s Segura . 
A las 21*30 horas. P r i m e r a s e s i ó n de la Semana in ternac iona l de 
Cine a l aire l ibre, en la P l a z a M a y o r , 
P r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s ced idas ga lantemente 
por la Casa A m e r i c a n a , de iog £ £ . U ü . 
A las 23'00 horas. R e p r e s e n t a c i ó n del Auto Sacramenta l <£i Pastor 
Lobo>, de L o p e de V e g a , por el T E U de L e ó n , 
T e n d r á lugar en el e spac io sobre el a tr io entre las 
torres de l a S a n t a Iglesia C a t e d r a l . 
A g u s t í n N o g a l 
(nombre registrado) 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M 1 E 
O F I C I N A S : R a m ó n y C a j a l . 15 - T e l é f o n o 1362 
T A L L E R E S : C a ñ o B a d i l l o . 2 - T e l é f o n o 4373 
T O 
L E C N 
¡ S e ñ a l a ! 
p a t a Vd.t e n e ó f a ó ( M x i m a ó (eóieiaá. 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n i a c a i l e d e L e g i ó n V I ! , n . 0 5 
y q u e d a r á e n c a n t a d a , p u e s e n e i l a i e o f r e c e 
" L E O N I N D U S T R I A L , s . A . " 
t o d a c l a s e d e a p a r a t o s p a r a e l e c t r i f i c a r s u s n e c e s i d a d e s d o m é s t i c a s 
c o n E D E S A y o t r a s m a r c a s d e c o m p l e t a g a r a n t í a . 
•
l _ I M R I E Z A 
C O M O D I D A D Mk. 
B U E N A P R E S E N T A C I O N Y ECONOMIA 
P r e s i d i r á s u h o g a r s i s e C o n s ú l t e n o s y i e o f r e c e r e m o s i a s 
d e c i d e a e l e c t r i f i c a r l o . m e j o r e s c o n d i c i o n e s y c r é d i t o s . 
P O S T E S D E P I N O 
A c e p i l l a d o s e n m a q u i n a r i a a u t o m á t i c a " F . M . " 
C i m t É S a p r e s i ó n p o r s i s t e m a " R U P I N f i " y 
P a r a i n s t a l a c i o n e s É C t l i G O S v 1 É Í I Í I Í 3 S e n t o d a s i a s m e d i d a s 
G A R A N T I Z A D A S U D U R A C I O N 
M A D E R A S A R E C H E D E R R A 
- B I L B A O = = 
D i r i g i r s e e n U É i l % 9osé de 6 * / « Atanco 
A V D A . R E P U B L I C A A R G E N T I N A . i7 - T E L E F O N O 4082 
J U N I O 
2 3 
L u n e s 
Programa c í e Festejos 
A las 13'00 horas. Concierto M u s i c a l , por l a B a n d a M u n i c i p a l en el 
P a s e o de los C o n d e s de S a g a s t a . 
A l a m i s m a h o r a , f e s t iva l Infant i l de Patines, en 
l a ca l le de A l c á z a r de T o l e d o . 
A las Zl'OO horas. S e g u n d a s e s i ó n de Cine Internac iona l , a l aire H-
bre, en l a P l a z a M a y o r . P e l í c u l a s ced idas por l a 
E m b a j a d a d a n e s a . 
A las 23,00 horas. V e r b e n a de la C r u z R o j a , en la P l a z a de l a s C o r -
tes L e o n e s a s . 
A l a m i s m a h o r a . P r i m e r Partido de Ba lonmano 
entre los c u a t r o equ ipos de O v i e d o , V a l l a d o l i d , 
P a l e n c i a y L e ó n . E n la P l a z a M a y o r . 
A l a m i s m a h o r a . R e c i t a l de los C o r o s del S E U . 
« G o n z á l e z P a s t r a n a » , e n el P a t i o de E x c m a . D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
A las 23*30 horas. T r a d i c i o n a l Hoguera de San J u a n en el P a s e o de 
l a F a c u l t a d . 
Ih.. 
t u m n i í d H 
^ t k d r t í l d o d . 
Domicilio Social: B I L B A O 
Alameda Urquijo, 47 - bis. 
Teléfono 30930 
Apartado 794 
Almacenes: 
S u m i n i s t r o s , i n s t a l a c i o n e s y F a b r i c a c i ó n 
d e M a t e r i a l e s E l é c t r i c o s 
ü l m a c e n e s y Oficinas: Ramón y Cajal, 15 - Teléfono 4200 
L E O N 
Apartado 107 
B I L B A O 
G I J O N 
M A D R I D 
V A L L A D O L I D 
SEVILLA 
® 
A n t i b i ó t i c o s , S . fl. 
M A D R I D L E O N 
E n s u F á b r i c a , i n s t a l a d a e n A r m u n i a ( L e ó n ) , 
s e p r o d u c e : 
P E N I C I L I N A 
E S T R E P T O M I C I N A y 
T E T R A C I C L I N A 
( B R I S T A C I C L I N A ) 
• • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • i . 
J U N I O 
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M a r t e s 
Programa o í e Festejos 
A las 9,00 horas. Fra i f íc íonal Mitra ñezada en la C a p i l l a del S a n t í -
s i m o C r i s t o de la V i c t o r i a : A s i s t i r á l a E x c e l e n -
t í s i m a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , bajo m a z a s . 
Alas 10*00 horas. L o s G i g a n t e s y C a b e z u d o s , d e s f i l a r á n por las c a -
l les de la C i u d a d . 
A la m i s m a h o r a . P r i m e r a T i r a d a a l Plato en l a 
V e n a t o r i a . 
A las 12'00 horas. Concurso de h i tares . 
A la m i s m a h o r a . Certamen Li terar io de E x a l t a -
c i ó n de los V a l o r e s Leoneses en el T e a t r o E m p e -
r a d o r , organizado por la D e l e g a c i ó n de I n f o r m a -
c i ó n y T u r i s m o . 
A las 12*30 horas. E n el J a r d í n de S a n F r a n c i s c o , C o m p e t i c i ó n Pro-
v inc ia l de Bolos. 
A las 11*30 horas. Secunda Corr ida de f e r i a s : 6 toros de l a ganade-
ría de M a n u e l S a n t o s G a l a c h e . R a f a e l P e r a l t a , 
re joneador . Matadores : A n t o n i o O r d ó ñ e z , G r e -
gorio S á n c h e z y A b e l a r d o V e r g a r a . 
A las 21*00 horas. T e r c e r a S e s i ó n de Cine Internac iona l . P r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a s de la E m b a j a d a de I t a l i a . E n l a P l a -
za M a y o r . 
A las 23*00 horas. Secundo Part ido d e Balonmano en la m i s m a 
P l a z a . 
A las 23*30 horas. P r i m e r a Verbena Popular en la P l a z a d e las C o r -
tes L e o n e s a s y cal les cont iguas . 
A las 24*00 horas. Pr imera S e s i ó n dr Fupgoa Art i f ic iales , de la P i r o -
tecn ia Z a m o r a n a . S e r á n quemados en el P a s e o 
de la F a c u l t a d de V e t e r i n a i i a , a l lado del P a r q u e 
In fant i l , 
• • a 
P i (QLZZ M A T h S B L A N C O B R U G O S 
B A R N I Z A D O D E P I S O S D E M A D E R A E N " P L A S T I C O " , 
C O N L A M A Q U I N A R I A D E P U L I R M A S M O D E R N A Y 
P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
GUZMAN E L BUENO, 10 
T E L E F O N O 5271 L E O N 
O É ñ o II, 3D-MÍOD0 4 1 2 4 - I f 0 l l 
D i s t r i b u i d o r E x c l u s i v o de M A R C O N I - A U T O V O X 
C i n e S o n o r o O e b r i e de 16 y m u d o de S m/m 
MAQUINAS DE COSER Y BOBDAR "REFREY" la mejor máquina del mundo y la primera de Mando Automático y Rotativa 
Todo lo de Material Eléctrico del Hogar, Cocinas Eléctricas y de Petróleo, Aspiradoras, Enceradoras, LAVADORAS más de 20 Marca^  
Gatas de Sol, Prismáticos de Teatro y Campo.-Articulos de Viaje y de cuero.-COCHES y SILLAS de niños.-Vajillas y Cristalerías, etc. etc. 
No compre sin ver existencias y precios en el comercio de mayor Importancia de la provincia en su ramo. 
C A L Z A D O S 
" l a u m m " 
E S P E C I A L I D A D e n 
A R T I C U L O S D E N I Ñ O 
00A ^0° Oftv ^oa 
R ú a , 1 0 L E O N 
G A R A G E I B A N 
L E O N 
T A L L E B E S y 
F U N D I C I O N 
[ I I , S . I I . 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
FUNDICION DE HIERRO 
C A L D E R E R I A 
SECCION DE OBRAS 
Y EDIFICACIONES 
a o 
CARRETERA DE ZAMORA 
APARTADO 1 2 6 - T E L F . 3330 L E O N 
IMPORTACION DE CAMIONES Y AUTOMOVILES 
UEflífl ÜL COÍITRDO Y PLAZOS DE MOTOCICLEÍflS, VE-
LOMOTORES, BiCICLETiiS Y PRODUCTOS UIESTIHONOUSE 
M O T O R E S D I E S S E L B A R R E I R O S 
l a t e r r a z a m á s c ó e i o i l a d e [ [ O H 
ARTICULOS DE Lfl MEJOR CALIOHO 
P l a z a C a l v o Sote lo - T e l é f o n o 1464 - L E O N 
w 
s 
I 
Programa de Festejos 
A las 9*00 horas. Dianas por la A g r u p a c i ó n de G i g a n t e s y C a b e -
zudos . 
V i s i t a a las P a r r o q u i a s de L a s V e n t a s , S a n t a 
M a r i n a y S a n I s i d o r o . 
AlaslZ'OO horas. Concierto M u s i c a l , en el P a s e o de los C o n d e s de 
S a g a s t a , a cargo de la B a n d a M u n i c i p a l . 
A las 17*00 horas. Fes t iva l i n f a n t i l , en el E s t a d i o de la P u e n t e c i l l a , 
c o n reparto de m u l t i t u d de regalos. 
A las 18'00 horas. Fest iva l Taur ino en el C o s o del P a r q u e . A c t ú a ' 
c i ó n del e s p e c t á c u l o " C a r r u s e l " "Galas de Arte'' , 
de 1/lapisera 
A las 20*00 horas. A c t u a c i ó n en u n T e a t r o de l a l o c a l i d a d de los 
Grupos de Ceros y Danzas de Z a m o r a , S a l a m a n c a , 
V a l l a d o l i d , P a l e n c i a y L e ó n (grupos p r e m i a d o s 
en c o n c u r s o s n a c i o n a l e s y extranjeros) . 
A las 23100 horas. E x h i b i c i ó n p o p u l a r en la P l a z a M a y o r de los i n -
d i c a d o s Grupos de Coros y Danzas . 
A las 23*30 horas. V e r b e n a p o p u l a r en la P l a z a de las C o r t e s Leo -
n e s a s . 
A g u s t í n N o g a l 
(nombre registrado) 
C A L E F A C C I O N 
S A N E A M I E N T O 
O F I C I N A S : R a m ó n y C a j a l . 15 - T e l é f o n o 1362 
T A L L E R E S : C a ñ o B a d i l l o . 2 - T e l é f o n o 4373 L E O N 
J A B O N E S 
kk k k 
y 
kk 
n m e j o r s l i l e s c a l i d a d e s e o 
PASTILLAS 
E S C A M A S 
Y P O L V O 
p a r a l a v a d o a m a n o y m á q u i n a . 
L E O N 
S E G U R O S 
Comisionado Priocipoi oo 
L E O N Y P R O V i N C I A 
t s o l í r e i t a S Ú l f c 
G I L Y C A R R A S C O . 1 
T E L E F O N O 1838 n o n 
l E m p r e s a ( G a r c í a 
V I A J E S L E O N 
íiUIOCiíS VflRiiiS C n n D i S - C R M í O N I S Di 10 O 25 T O i i n s 
V I L L A B E N A V E N T E . 16 - T E L E F O N O S 2675 y 3082 L E O N 
FABRICA DE PlMéNTON al servicio da todos an 
tut diferentes clasaa 
D U L C E S , P I C A N T E S Y O C A L E S 
SE DISTINGUE en que a menos gastos más be' 
neficio a sus consumidores y que son pro-
ductos recolectados en los mejores campos 
de riego, y más acreditados por su esplen-
dido colorido; son de producciones propias 
en Cáceres, Badajoz, Toledo y Murcia. 
Productor, Exportador y Fabricante: ANTONIO LOPEZ GUTIERREZ 
PLASENCIA (Cáceres) 
Depositario para Ledn y Provincia: NICOLAS ROJO BLANCO 
Oficinas: Federico Echevarría. 10-2.° - Tléf. 5607 
Almacenes: Pérez Crespo. 6 
P a p e l e r a i l i i l j 
í á b r l c a e Bolsas de Papel y Cajas de Cartón 
P A P E L E R I A 
B u r g o Nuevo , 36 
T e l é f o n o 2843 L E O N 
J U N I O 
2 6 
J u e v e s 
Programa de festejos 
A Ib lfl'00 horas. E l grupo de Gigantea y Cabezudas en v i s i ta a los 
barr ios de S a n C l a u d i o y S a n t a A n a , 
Alas12'00 horas. Concierto M u s i c a l por la B a n d a M u n i c i p a l en el 
P a s e o de los C o n d e s de S a g a s t a . 
A las 19'00 horas. P r i m e r part ido tr iangular de f íocftey sobre Pati-
nes; equipos de V a l l a d o l i d , O v i e d o y P a l e n c i a . 
Alas 20'30 turas. E n la P l a z a de T o r o s , p r i m e r a a c t u a c i ó n de los 
F e R t í c a l e s Teatrales , a cargo de la C o m p a ñ í a T i ' 
tu lar de d o n J o s é T a m a y o . R e p r e s e n t a c i ó n de 
"La Celest ina", de R o j a s Z o r r i l l a . O b r a c o n la 
que h a c o n c u r r i d o E s p a ñ a , a l Tea tro de las N a -
c iones , de P a r í s , C o n la c o l a b o r a c i ó n extraordi -
n a r i a de Irene L ó p e z H e r e d i a . 
A l m a c e n e s M O R A I S 
N o v e d a d e s , T e j i d o s , P a ñ e r í a , C o n í e c c i o o e s y R o e r o s d e P u n t o 
A L M A C E N E S : 
D E M : Rvda. P. Isla, 18 - Teléfono 3331 :-: l e ó n :•: MAYOR: forre , 8 - Teléfono 5136 
P A Q U E T E R I A - M E R C E R I A - T E I I D O S 
G E N E R O S D E P U N T O , C A L Z A D O S , E T C . 
A L M A C E N E S 
A R C E 
V E N T A S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R M A Y O R 
O R D O Ñ O I I . 37 
A P A R T A D O 88 
T E L E F O N O 1373 L E O N 
"R. López Heredia" 
Vinos de Rioja 
N u e s t r a s c a l i d a d e s 
« T o n d o n i a » j c T o n d o n i a » 
<Rotnania> í « M e d o k k l a » 
G r a v o n i a \ «Claretef ino> ' 
Cada día mis solicitadas en todos Hoteles y Restaurantes. 
Representante para LEON y provincia: Basilio San Miguel 
Teléfonos 1 5 ^ Apartado 73 L E O N 
M U E B L E S 
P a l o m a , 11 
T e l é f o n o 1960 L E O N 
Precios muy convenientes 
-Calcados 
13 
se a^da sola 
/ t . . P a d r e I s l a , n.0 15 
m C C a m T e l é f o n o 4173 L E O N 
r 
li-
li-
lí-
li-
li-
lí-
li-
li-
lí-
Í¡L, 
J U N I O 
2 7 
V i e r n e s 
Programa c í e Festejos 
A las 10 00 horas. L o s Gigantes y Cabezudos, r e c o r r e r á n las P a r r o -
quias de S a n P e d r o , S a n M a r t í n y M e r c a d o . 
A las 12*00 horas. I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de P i n t u r a en el 
S a l ó n de E x p o s i c i o n e s de la E x c e l e n t í s i m a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
A las ZO'OO horas. Segundo Partido Tr iangu lar de HocRey sobre Pat i -
nes, c o n los equipos de V a l l a d o l i d , O v i e d o y P a -
l e n c i a , en la ca l l e de A l c á z a r de T o l e d o . 
A las ZI'OO horas. C u a r t a s e s i s i ó n de Cine Internac iona l , en l a P l a -
za M a y o r , c o n e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s de l a C a -
s a A m e r i c a n a . 
A las 22*30 horas. S e g u n d a a c t u a c i ó n de la e x t r a o r d i n a r i a C o m p a -
ñ í a de don J o s é T a m a y o , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Enrique I V , de P i r a n d e l l o , v e r s i ó n de T o m á s 
B o r r á s ex traord inar ia a c t u a c i ó n de C a r l o s L e -
..áJ 
lodos clases. C o r e ó l e s y m m . 
V i c e n t e ^ ú m i O t e c o 
A v d a . Q u e v e ó o , 1 0 - L E O N - T e l é f o n o N . 0 2 0 8 4 
Siempre al servicio de nuestros CLIENTES 
y 
MflQÜIÍIflS DE COSER Y BORDAR fllfíl 
MOTOS-SCOOTER l í l M B R [ T T Í I 
BICICLETAS Y MOBYLETTES B. H. C. 
RflDIO-RECEPTORES Y AMPLIFICflDORES IBÍRIfl 
MÜQUIliflS DE ESCRIBIR-PORTflTIL P fl 1 R I fl 
Accesor ios y Repuestos.-Modernos Tal leres 
CASA CENTRAL: Avda . P . i s l a , 14 - L E O N 
Avda. R. Argentina, 21 - LEON 
Mateo Garza, 41-PON FERRAD A SUCURSALES: | 
Comercial e lodustrial [ ¡ t e a , 
Una limpieza eleyanle en la 
M M e n l o s T a l l e r e s 
r e í y 
l 
LUTOS EN 8 HORAS 
D O M I C I L I O : 
T A L L E R E S : 
Calle Astorga, 5 - Teléfono 1690 L E O N 
GENERALISIMO 
C O C H E S D E A L Q U I L E R 
G e n e r a l í s i m o , 25 y R ú a , 1 
T e l é f o n o s 5047 y 1424 m i l 
Coches para excursiones 
Coches para bodas y'bautizos 
Taxis de diferentes plazas 
fllberto í e n a i É z 
C O N T R U T I S T I I 
ü í m u 
B u r g o Nuevo , 29 T e l é f o n o 1352 
L E O N 
u 
• i i i i i m a i i i a a i i m a a i i • i i i i i á a a a a a i i kaaaaaaaaaaa ianraBMaaaáaÉa 
J U N I O 
2 8 
S á b a d o 
P r o g r a m a c í e Festejos 
k las 12*00 horas. E n el P a s e o de los C o n d e s de S a g a s t a , C a r r e r a s 
de Cintas , c o n premios en m e t á l i c o y objetos de 
regalo . 
A las 19*30 horas. E n la ca l l e de O r d o ñ o I I , Gímfíana Motorista. 
A las 23*00 horas. F e s t i v a l de arte por el T . E . U . de L e ó n , en e l 
pat io de la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . R e -
p r e s e n t a c i ó n de l a obra or ig inal de A l fonso S a s -
tre, <4na Kieiber>. L a i n t e r p r e t a c i ó n de l pape l 
del escr i tor , e s t a r á a cargo del prop io A l fonso 
S a s t r e . A l f ina l i zar la r e p r e s e n t a c i ó n t e n d r á l u -
gar u n c o l o q u i o a cargo del autor de la obra y u n 
eminente c r í t i c o de M a d r i d . 
A las 23*30 horas. T e r c e r a Verbena Popular, en la P l a z a de las C o r -
tes L e o n e s a s . 
± A, X á, ± 
G E S T O R I A R O J A S 
D E L E G A C I O N C I A . S E C U R O S Z U R I C H 
O R D O Ñ O 11, 9 - A P A R T A D O 1 8 6 - T E L É F O N O 2 1 2 3 - L E O N 
Oficina lurídica Hdminislraliva laboral - Pasaportes y paso de fronteras, 
liquidaciones de Sepuros Sociales - licencias de Caza y Pesca. 
Transierencias y Carnets de nutomOviies, Cobro de Créditos, etc. etc. 
I p a ñ c r í a s l e o n e s a s 
L A C A S A D E L O S T R A J E S 
P a ñ e r í a C o n f e c c i o n e s C a m i s e r í a 
S O L A M E N T E V E N D E M O S A R T Í C U L O S D E C A L I D A D 
ü l c á z a r de Toledo, 1 - Teléfono 4822 
(Esquina a Ordoñq II) L E O N 
M A R C A D E D I S T I N C I O N 
C O N F E C C I O N E S 
C A M I S E R Í A 
G É N E R O S D E P U N T O 
o—<at-i—vÁj 
i l í C i l l O S O í ¡ 1 1 f i l i l í 
J^eÓlL^ ~ S l^lcázar ele C^uiedo, 7 - rCeléfono 3258 
J U N I O 
2 9 
D o m i n g o 
Programa de Festejos 
A las 10*30 horas. Segunda T i r a d a a l Plato de la S o c i e d a d «La V e ' 
n a t o r i a » , en el C a m p o del P a r q u e . 
A la m i s m a h o r a , so l emne M i s a de P o n t í f í c a i , en 
h o n o r de S a n P e d r o , en l a S . I . C a t e d r a l , c o n 
a s i s t e n c i a de A u t o r i d a d e s y E x c m a . C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
A las 12'00 horas. E n el E s t a d i o M u n i c i p a l de l a P u e n t e c i l l a , l u -
cha Leonesa « A l u c h e s » , en el que t o m a r á n parte 
los m á s famosos l u c h a d o r e s de la P r o v i n c i a , 
A las 17'30 horas. Gran Novi l lada Picada, l i d i á n d o s e ganado de 
E m i l i o O r t u ñ o D i p l e s , por los novi l leros: A n t o -
n io G o n z á l e z , A n d r é s H e r n a n d o y A n t o n i o 
J e s ú s . 
A las 20*00 horas. Gimltana Automooilista en O r d o ñ o I I . 
Alas 23'00horas. Seronda flepresentación del Auto Sacramenta l , en 
l a S . I. C a t e d r a l , p o r el C u a d r o A r t í s t i c o de l 
T . E . U . 
A las 23*30 horas. Verbena Popular en l a P l a z a de las C o r t e s Leo -
nesas 
A las 24*00 horas. Q u e m a de l a Segunda S e s i ó n de Fuegos A r t i f i c i a -
les (terrestres y a é r e o s ) en el P a s e o de la F a c u l -
tad. P i r o t é c n i c o : A l v a i e z y S i e r r a , de Monforte 
de L e m o s . 
C h o c o l a t e s + P a s t a s | i a r a ü o | i a 
" l l M l ü l I " 
Apartado n.0 28 • L E O N • T e l é f o n o
rarrccÑTrr'ó 
CA60ALLES q£ A R R I B A Ro5,es y s o l ^ c a b n ^ £ 
itíiguel V VILLUECA 
CaboallesdeAbajo^VJ/ qVj^"^—Vpieorafita 
Villagec-
Santa Cruz ¡p-* 
del S 
Robledo 
1.3 Vega 
Caldas 
Hyergascf SAN EMILIANO 
Puente Ougo 
'ÜSPtino 
í\ Villar de Santiago RdUj^ai 
Los Bayos Mallo 
^ilafoli: 
vILLABLÍNO 
Palacios del Si Valla 
•'ararnoá del S Sen ra 
Viilanueva 
Los Darnos de Luna 
Vega de Caballeros 
Garano 
MURIAS be PAREDES 
Omanon 
SHASMESTAS 
El Castillo 
vEGARIENZA 
buisalecna 
RIEL LO Quintamlla 
Camposagrado 
Loreniana 
LA» MAGDALENA 
Otero de las Ouenai 
T r a n s p o r t e s " C O N S T A N T E " 
S E R V I C I O R E G U L A R D E M E R C A N C I A S 
L E O N - L A M A G D A L E N A - C A B O A L L E S 
L E O N 
A L M A C E N E S : L U C A S D E T U Y , 2 3 
( A l m a c é n 4760 
T e l é f o n o s < D o m i c i l l o 32l9 L E O N 
b i > i y P l f l S O S i l l l l l l l l i 
L x v í - — - v > # m u 
0 / > — o c r 
S ñ 
F a b r i c a d o p o r : 
(Fábrica de Piensos Compuestos n." 504) 
• - p o g o t } - — 
S a n A g u s t í n , 5 
T e l é f o n o 3411 
L E O N 
J U N I O 
3 0 
L u n e s 
P r o g r a m a a í e Festejos 
Alas IZ'OO horas. C o n c i e r t o de l a B a n d a de M ú s i c a en el P a s e o de 
los C o n d e s de S a g a s t a . 
A las ZZ'OO horas. Monumental Cabalgata f inal de f iestas y b a t a l l a 
de flores y s e r p e n t i n a s , y t r a c a en la P l a z a de 
S a n t o D o m i n g o . 
A las 24'30 horas. Ul t ima Verbena p o p u l a r en l a P l a z a de las C o r ' 
tes L e o n e s a s . 
F I N D E F E S T E J O S 
• i 
4 
•'i 
•N 
••I 
•I 
•<l 
•i| 
•«I 
• ' I 
i 
• • I 
«I 
• i | 
tmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
M A T I A S B L A N C O B R U G O S 
B A R N I Z A D O D E P I S O S D E M A D E R A E N " P L A S T I C O " , 
C O N L A M A Q U I N A R I A D E P U L I R M A S M O D E R N A Y 
P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
G U Z M A N E L B U E N O , 10 
T E L E F O N O 5 2 7 1 L E O N 
S E R V A N D O G O N Z A L E Z V I L L A R 
MOTO 
A U T O M O V I L E S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
A K T I V 
C O S E C H A D O R A 
C A R R O S 
MOTORES, DIESEL 
CPEMSAj 
2 H P . V I L L E R S - 500 K g r s . 
M A R C H A A T R A S D e 85-90-95 y 100 H . P . 
V e n t a s : Contado y Plazos en Exposición, P. Isla, 45 
T i l l E D C C P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O E N LA CASA R O V E R , L T D . 
I A L L t K L ) ! y E S P E C I A L I S T A S e n C O S E C H A D O R A S de S A N T A A N A ( J a é n ) 
A v d a . P . I s l a , 4 5 ( I n t e r i o r ) - T e l é f o n o 1 9 6 6 L E O N 
Mapoaria agrícola, tractores, trilladoras, cosechadoras, arados 
Motores a gasolina y petróleo e n n - Motores Diesel " M i C I " de 4 a 40 HP. 
M A Q U I N A R I A P A R A M I N A S Y C E R A M I C A S 
Fernando da Castro, 22 
Telefona 4359 
z 
L E O N 
M O T O S V E L -
A G E N C I A O F I C I A L " R O N D I N E " 
Ventas contado y plazos. -18 mases 7 0/0 
Avda. de Quevedo, 2 L E O N tiis.^ i ^ h . ^ , , m j 
L A M O D E R N A D E U O N 
Escuela Técnica de Automovilismo 
Garantiza su Enseñanza 
Juan Madrazo, 27 Teléfonos 1807 y 4777 
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O b s e q u i o d e G E S T O R I A M A L L O 
O f i c i n a T é c n i c a d e l A u t o m ó v i l 
G I L Y C A R R A S C O , N . 0 2 - L E O N 
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2 § 
P r e f e r e n c i a s , A d e l a n t a m i e n t o s , C r u c e s y A l u m b r a m i e n t o s 
A 
T j e s t o r í a M A L L O 
L E O N 
S u c u r s a l : 
G e s t o r e s , M A L L O - H I G U E R A 
P o n f e r r a d a 
5 0 O 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O : G A R A G E E M I L I O 
A M P L I A S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
P A D R E I S L A , 4 1 
T E L É F O N O 4 3 8 3 
L E O N 
G E S T O R I A C p x 
Para toda clase de gestiones en Ministerios y Centros Oficiaies. 
a d m i n i s t r a s u s b i e n e s . 
Avd. de R o m a , 2 8 - T e l . 2 6 3 8 
L E O N 
P R O G R A M 
f i e s t a s ¿ e J W tym 
I t á i 
O í O O i O O i O O O O O O O O S O O O OsOOsOOO OSO OÍO OiO O O C S O O O O s O O i O O C 
O I A 
2 2 8 
D I A 
2 4 
e 
E l p r i m e r o s e r á toreado y rejoneado 
a caba l lo por el formidable c a b a l l i s t a 
8 
Grandiosa Corrida de T O R O S $ Monumectal Corrida de T O R O S 
S E I S M A G N I F I C O S T O R O S 8 S I E T E E S C O G I D O S T O R O S ] 
de u n a a c r e d i t a d a g a n a d e r í a 
de l c a m p o de S a l a m a n c a , se ' 
r á n l id iados , bander i l l eados y 
muer tos a estoque, por los 
a famados diestros; 
L o s S E I S toros restantes s e r á n l i d i a ' 
dos , bander i l l eados y muer tos a es-
toque por los s iguientes espadas: 
A&elatda V e i g u t a 
A c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes 0 A c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes 
c u a d r i l l a s de p i c a d o r e s y bander i l l eros 2 c u a d r i l l a s de p i cadores y bander i l l eros 
OSOOsO OSOOíOOsO OsOO-OOSOOSOOiOOSOOiO OSOOiOOéO OSO 0 0 0 8 0 0 0 
• r 
Especiaiidad en Jamo-
nes y Embutidos :-; :-: 
C e r d o f r e s c o t o -
d o e l a ñ o . 
C e r v a n t e s , 6 - L E O N - T e l é f o n o 1 9 9 2 
T A U R I N O 
^ p e d w - 1 9 5 8 
i f o r m i l l e festival Cómici- la i r i 
>OSO OsOOsOOSOOSO OiO OiO OiO OiO OiO OsOOiOOSOOiOOSO OiOOiO OOOéO 
O I A 
2 5 
A c t u a c i ó n d e l c o n j u n t o C O M I C O - T A U R I N O 
o i o o o o s o o s o o s o o s o o b o o s o o b o o í o o s o o s o c a o c s o o o o o o - o o i o a o 
D I A 8 
2 9 l 
Gran Novillada Picada 
SEIS hermosos HOVILLOS-IOROS 
s e r á n l id iados , bander i l l eados 
y muertos a estoque, por los Q 
val ientes nov i l l eros O 
A n t o n i o G o n z á l e z | 
A n d r é s H e r n a n d o B 
A n t o n i o d e Jesús I 
/ ^ C H A R C U T E R I A F I N A / 
A c o m p a ñ a d o s de sus corres 
pondientes c u a d r i l l a s de p i c a 
dores y bander i l l e ros O 
8 • . c o 
8 
S E R V I C I O S D E A U T O B U S E S 
D I A S L A B O R A B L E S 
de la Plaza de Santo Domingo llorarlo de Verano desde 1.° de Mayo de 1958 
Banco de Bilbao 
9 , -
9,30 
1 0 , -
11,05 
12,— 
12,30 
13.05 
13,35 
14.30 
15,— 
15.30 
16,30 
17.— 
1 Solamente hasta 
17,30 
18,30 
19. -
19,30 
20. -
21, — 
21,30 
22, — 
8 , -
10. 
13.35 
15.30 
17.30 
2 0 . -
2 2 . -
Navatejera || San Andrés 
Bazar Benéitez 
8, -
9, — 
1 0 , -
11,30 
12,30 
13,05 
14,15 
16.30 
18, -
19, -
20, — 
21, -
22, -
Viviendas Protegidas. 
8,— 
9 — 
10.— 
11.30 
12.30 
13.301 
13,45 
16, -
17, — 
18, -
19, — 
2 0 — 
2 1 , -
Pte. Castro || flrmunia Cementerio 
Kiosco Prensa 
8,30 
9,30 
10,30 
1 2 , -
13,30 
14,45 
1 6 , -
18,30 
19,30 
20.30 
21,30 
8,30 
9.30 
10,30 
12,— 
13.05 
14,15 
14.45 
16.30 
17,30 
18.30 
19.30 
20.30 
21,30 
2 2 . -
17, 
D O M I N G O S Y F I E S T A S A U T O R I Z A D A S 
Trabajo || La Virgen 
Banco de Bilbao 
8 
9 
10 
11 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21, 
22, 
8.30 
9,30 
10.30 
11.30 
1 6 , -
19.30 
20.30 
2 2 , -
Navatejera |j San Andrés 
Bazar Benéitez 
16,30 
18,30 
19.30 
21,30 
17.30 
18.30 
1 9 . -
19.30 
21.30 
22,30 
Pte. Castra j| Armunia || Cementerio 
Kiosco Prensa 
18. 
19, 
20, 
22, 
18,-
20. 
2?.-
17. 
m 
á n í s 
d e l M o n o 
l i c o r 
C h a r t r e u x 
dulce y seco amarillo y verde 
SON DOS MARCAS DE INDISCUTIBLE 
C A L I D A D . FINURA Y PALADAR 
Representante para asta provincia: 
B A S I L I O S A N M I G U E L 
Apartado 73 Teléfonos 1696 y 5453 
s 
H o r a r i o s y s e r v i c i o s d e l o s c o c h e s d e l í n e a 
L í n e a r e g u l a r d e v i a j e r o s p o r c a r r e t e r a d e 
V i l l a f r a n e a d e l B i e r z o a L e ó n e n e l t r a m o d e 
T o r r e a V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
E m p r e s d 
M a r t i n i a n o F e r n á n d e z 
V I L L A F R A N C A - P O N F E R R A D A T O R R E - P O N F E R R A D A 
Salidas de 
Villafranca 
8 , -
10,— 
14.30 
18,— 
16.30 
Ptnferrada 
8,45 
10.45 
15.15 
18.45 
17,15 
Días que circula 
Diario (1) 
Sólo laborables 
Sólo laborables 
Diario (1) 
Sólo los mar-
tes, días 2 y 15 
Salidas de 
Ponferrada 
9 , -
H , 3 0 
17,— 
19.30 
10.15 
Villafranca 
Salidas de 
Torre 
9.45 
14,15 
17,45 
20,15 
9.30 
1 5 , -
Ponferrada 
10.45 
16.45 
Olas que circula 
Sólo laborables 
Sólo laborables 
Salidas de 
Ponferrada 
1 3 , -
19,— 
Llegadas i 
Torre 
14,15 
20.15 
P O N F E R R A D A - C A M P O N A R A Y A 
l l . 
Salida de 
Ponferrada 
10.15 
(1) Incluso fiestas y domingos. 
Camponar. 
10,30 
Días que circula 
Sólo los dias 
8 y 25 (1) 
Salida de 
17,— 
Ponferrada 
17,15 
P O N F E R R A D A - C A C A S E L O S P O N F E R R A D A - B E M B I B R E 
Salida de 
Ponferrada 
10,15 
[acábelos 
10,45 
Días que circula 
Sólo los dias 
9 y 26 y ferias 
anuales (U 
Salida de 
[acábelos 
16.45 
a 
Ponferrada 
Salida de 
Ponferrada 
17,45 10 30 11.15 
Olas que circula 
Todos los jue-
ves, días 3 y 17 
y ferias anuales 
Salida de 
Benbibre 
1 7 , -
Llegada a 
Ponferrada 
17,45 
(1) Cuando estos días coincidan en martes, atenderá el servicio el vehículo que con el mismo horario realiza e' 
servicio a Villafranca del Bierzo. 
D E E U C A L I P T O . P I N O 
Y E X T R A C T O S T R O P I C A L E S 
ES UNA ESPECIALIDAD OE 
C A R A M E L O S - - L E O N 
Avda. P I s l a , 15 - T e l é f o n o 4 7 4 9 
i o s lie ] m i 
Moscateles. Quinas. 
Manzanillas y Coñacs 
día con mayor lama por sus 
calidades inmejorablei . 
Representante para esta provinc ia : 
Basilio S a n Miguel 
Apartado 73 
Teléfonos J696 y 5453 
L i n e a s 
Acevedo 
B u r g o s 
C á r m e n e s 
C a s t r o c o n t r i g o 
G o r d o n c l l l o ^ m a ñ a n a ) 
G o r d o n c i l l o ^tarde) 
Gradefes 
L a Magdalena * 
M a d r i d 
M a n s i l l a 
M a t a n z a ( m a ñ a n a ) 
M a t a n z a (tarde) 
P o r t i l l a de la R e i n a 
P r i o r o 
P u e b l a de S a n a b r i a 
S a h a g ú n ( m a ñ a n a ) 
S a h a g ú n (tarde) . . . 
S a l a m a n c a - L e ó n 
L e ó n - S a l a m a n c a 
T o r r e b a r r i o - -
V e g a de los A r b o l e s 
V i l l a b l i n o ( m a ñ a n a ) B a b i a . 
V i l l a b l i n o ( m a ñ a n a ) O m a ñ a 
V i l l a b l i n o (tarde) B a b i a . . . 
V i l l a b l i n o (tarde) O m a ñ a . . . 
V i l l a f a ñ e 
V i l l a í r a n c a ( m a ñ a n a ) , 
V i l l a f r a n c a (tarde) 
V i l l a m a n í n 
S a n t a M a r i n a ( m a ñ a n a ) 
S a n t a M a r i n a (tarde) 
C h a n a - As torga 
S a n C r i s t ó b a l - V a l l a d o l i d . , 
T r u c h a s 
Salida de León 
v . 
17,30 
18,30 
17,30 
17,30 
18,15 
18,30 
í . 
17, — 
8, — 
18, -
16.45 
9, -
1 8 , -
17,45 
13, — 
14, — 
13,45 
9 , -
1 8 , -
8,— 
17,45 
8 . -
8 , -
17, — 
16,— 
8,— 
18, — 
18.30 
8,30 
8.30 
1 8 . -
17.30 
13.30 
8,— 
1 / . -
13,— 
13,30 
18, -
19, -
8.30 
7,— 
Llegada a León 
18,15 
i . 
10.30 
13.30 
9.30 
10.30 
1 8 . -
10.— 
9.30 
15.30 
22.— 
15.30 
18, -
10,— 
2 0 , -
10.30 
19,30 
19,30 
10.30 
1 3 , -
21.30 
9,30 
9.30 
19, -
19,— 
10,— 
1 0 . -
15.30 
19.30 
10.30 
16.15 
15.30 
9,30 
9,80 
20.30 
9 , -
£ ¿ ¿ 2 M A T I A S 3 U N 0 0 B R U G O S 
B A R N I Z A D O D E P I S O S D E M A D E R A E N " P L A S T I C O " , 
C O N L A M A Q U L Í A k i A D E P U L I R M A S M O D E R N A Y 
P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
GUZMAN E L BUENO, 10 
T E L E F O N O 5271 L E O N 
BARAHONA, 13 
T e l é f o n o 5637 
B n n DE h m 
\mmm - reparacioh 
Torno - Forja • Estampación - Matr lcer ía 
L E O N 
G U A R N I C I O N E R I A 
E L I A S 
Padre isla, 7 
Teléfono 3117 
L E O N 
V!«itando esta Casa le ofre-
cemos un gran surtido en 
artículos de piel, con ga-
rantía y precios, así como 
el ramo de Guarnicionero, 
con taller de Reparaciones. 
E m p r e s a V i v a s 
B E N A V E N T E - L E O N 
Correo 
Ordinario 
S a l i d a de L e ó n . . . . 9,— h o r a s 
Llegada a Benavente 11,50 » 
S a l i d a de Benavente 14 — > 
Llegada a L e ó n 16,50 » 
S a l i d a de Benavente 
Ll legada a L e ó n . . . 
S a l i d a de L e ó n 
Llegada a B e n a v e n t e 
D i a r i o 
7,30 horas | 
1 0 , - » 
17,— » 
19,30 » 
A L I J A - L E O N . 
S a l i d a de A l i j a 7,— horas 
Llegada a L e ó n 10,— » 
S a l i d a de L e ó n 17,— » 
L l e g a d a a A l i j a 20,— » 
D i a r i o m e n o s 
domingos . 
los 
V A L D E B I M B R E - L E O N 
S a l i d a de V i l l a m a ñ á n . 8,— horas 
L legada a L e ó n 9,30 » 
S a l i d a de L e ó n 17,— » 
Llegada a V i l l f i m a ñ á i . . 18,30 » 
Martes , m i é r c o l e s 
y s á b a d o s . 
V I L L A M A Ñ A N L E O N 
S a l i d a de V i l i a m a ñ á n 
L legada a B e n a v e n t e . . 
S a l i d a de L e ó n 17,— 
L l e g a d a a V i l l a m a ñ á n . 18,50 
9,— h o r a s -j 
10, ) T o d o s los jueves. 
i m p r e s a fiamos 
L A B A Ñ E Z A - L E O N . 
/ S a l i d a de l e ó n 9,— h o r a n 
Porrón > Liegaau a i ^ a ñ e z a . . . 11,— » 
uurruu . . . ' s k i i d n ¿ e L a B a ñ e z a . . . 16, - » 
( L l e g a d a a L e ó n 18,— > 
S a l i d a de L a B a ñ e z a . . . 9,— horas 
L legada a L e ó n 10,05 » 
S a l i d a de L e ó n 16.05 » 
L legada a L a B a ñ e z a . . . 18,05 » 
S a l i d a de L a B a ñ e z a . . . 8,15 horas 
L legada a L e ó n 10,— » 
S a l i d a de L e ó n 17,— » 
Llegada a L a B a ñ e z a . . . 19,— » 
E m p r e s a L ó p e z 
S A B E R O - L E O N 
S a l i d a de S a b e r o 7,05 h o r a s 
L l e g a d a a L e ó n 10,— » 
S a l i d a de L e ó n 1 7 , - » 
L legada a Sabero 20,— » 
B A R R I O - L E O N 
S a l i d a de L e ó n . 9,— horas ) 
Pnrrpn ) L l egada a B o ñ a r 10,05 » f S o l o h a s t a B o -
v S a l i d a de B o ñ a r 1 6 , - » í ñ a r y d iar io . 
L l e g a d a a L e ó n . 17,05 » ) 
S a l i d a de L e ó n . 17,— horas i S o l o h a s t a B o -
nrdlnarin ¿ L legada a B o ñ a r 18,05 » \ ñ a r y d iar io 
ürumariü ^ S a l i d a de B o ñ a r 9,— » í m e n o s l o s 
L legada a L e ó n . 10.05 » ) domingos . 
E m p r e s a M a r t í n e z 
M A T A D E O N D E L O S O T E R O S - L E O N 
S a l e de M a t a d e ó n de los O t e r o s a l a s 8 y llega a L e ó n a las 10 horas . 
S a l e de L e ó n , en verano , a las 18 y l lega a M a t a d e ó n a las 20 h o r a s . 
S a l e de L e ó n , en inv ierno , a las 17,30 y llega a M a t a d e ó n a las 19,30 h o r a s . 
L E O N - M W O R G A D E C A M P O S ( P r o v i s i o n a l ) 
S a l e de L e ó n a las 13,30 y llega a Mayorga a las 15 h o r a s . 
S a l e de M a y o r g a a las 15,05 y llega a L e ó n a las 16,30 horas . 
( E n todo t i empo) . 
E m p r e s a G a r c í a 
C E B R O N E S D E L R I O - L E O N 
VERANO 
Llega a L e ó n a las 10 y sale a las 18 h o r a s . 
INVIERNO 
Llega a L e ó n a las 10 y sale a las 17 horas 
E m p r e s a F e r n á n d e z S a n M a r t í n 
L A B A Ñ E Z A - L E O N ( P o r V i l l a d a n g o s ) 
S a l e de L a B a ñ e z a a las 9 y llega a L e ó n a las 10,18 h o r a s . 
DE OCTUBRE A MARZO 
S a l e de L e ó n a las 17 y llega a L a B a ñ e z a a las 18,18 h o r a s . 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
S a l e de L e ó n a las 18 y l lega a la B a ñ e z a a las 19,18 horas . 
V E G U E L L I N A - L E O N ( P o r C a r r i z o ) 
S a l e de V e g u e l l i n a a las 8 y l lega a L e ó n a las 10 h o r a s . 
DE OCTUBRE A MARZO 
S a l e de L e ó n a las 17 y llega a V e g u e l l i n a a las 19 h o r a s . 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
S a l e de L e ó n a las 18 y llega a Vegue l l ina a las 20 h o r a s . 
S A N T A M A R I A D E O R D A S - L E O N 
S a l e de S a n t a M a r i a de O r d á s a las 8 y l lega a L e ó n a l a s 10,02 h o r a s . 
DE OCTUBRE A MARZO 
S a l e de L e ó n a las 17 y l lega a S a n t a M a r í a de O r d á s a las 19,02 h o r a s . 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
S a l e de L e ó n a las 18 y llega a S a n t a M a r í a de O r d á s a las 20 h o r a s . 
L E O N - A S T O R G A ( P o r C a r r i z o ) 
S a l e de L e ó n a las 8 y regresa a las 19 ( h o r a r i o de verano , regresa a las 20 horas ) . 
L A B A Ñ E Z A - V I L L A L I S D E L A V A L D U E R N A 
S a l e de V i l l a l i s a las 8,15 y l lega a la B a ñ e z a a las 8,50 h o r a s . 
S a l e de L a B a ñ e z a a las 20,10 y llega a V i l l a l i s a las 21 h o r a s . 
E m p r e s a S . y ^ l v a r e z 
S a l i d a s de L e ó n a las 13,30 y 19; l legadas a L e ó n a las 10 y 16 h o r a s . 
S a l i d a s de As torga a las 9 y las 15 h o r a s . 
D e As torga a L u c i l l o los d í a s de F e r i a ( I o y 3 . ° lunes de mes) sale a las 9,30 h . 
A B e n a v i d e s , los jueves sa le a las 10 y regresa a las 19 h o r a s . 
A L a B a ñ e z a , los s á b a d o s sale a l a s 10 y regresa a las 18 h o r a s . 
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M I C H A I S A 
ina r i a l o r i c o l a 
T R A C T O R E S - C O S E C H A D O R A S 
B E N A V E N T E 
G e n e r a l M o l a , 14 
A v e n i d a R o m » , 39 
L E Ó N 
1 D i 1 1 ] [ 
i 
A R A Ñ U E L O D Ü L M A N Z X ^ O T r a t a m i e n t o 
Caracteres 
L a o r u g a es de color b l a n c o a m a n -
liento c o n l a c a b e z a n e g r a y dos M-
Reas de p u n t i t o s a Ice lados . E l a d u l -
to o s e a l a m a r i p o s a , t i ene l a s a l a s a n -
teriores M a n c a s c o n m i a n c h a s negras 
'/ l a s pos ter iores grises. P o n e los h u e 
vos e n l a s r a r " 7 del a ñ o , j u n t o a IPS 
yemas ; l a s l a r v a s u o r u g a s que s a l e n 
^e aque l lo s SP d i r i g e n h a c i a l a s h o -
'as y brotes t i ernos , q u e d e v o r a n . T e -
•en u n a espec ie de bo l sa o n i d ó c o n 
aos o t re s h o j o s r e u n i d a s p o r Hilos dt 
^ d a , donde v i v e n a g r u p a d a s . 
P u l v e r i z a c i o n e s c o n arseniato- de p lo -
•no a l 0'5% o O'TS (500 o 750- gramos-
de a r s e n l a t o e n 100 l i tros d é a g u t í ) . 
P u e d e t a m b ^ e m p l e a r s e e l Di' D . T . 
al 1%. 
E n el t r a t a m i e n t o c o n t r a esta p l a g a 
os m u y i m p o r t a n t e l a o p í x r t u n i d á d . 
o'eben r e a l i z a r s - c u a n d o a p ^ r e c é n ' las 
a r v a s y e m p i e z a n a f o r m a r bolsas , 
:-in e s p e r a r a qa'- estas se' h a y ü i i e x -
t e n d i d o m u c h o . A l g u n a s veces es n e -
c e s a r i o r e p e t i r e l t r a t a m i e n t o a los Í 5 
-•iias s i a ú n se o b s e r v a n orugas : 
E L C A L D O B O R D E L E S 
E l c a l d o b o r d e l é s es un. e f icaz p r a -
ventftvo p a r a d e t e r m i n a d a s e n f e c m e -
d a d e s de l a s p l a n t a s q u e t i e n e n o r i -
g e n c r i p t o g á m i c o . 
E n t r e ta les m a l e s se e n c u e n t r a n : e i 
•nt lr i iu de l a v i d , e l d e l a p a t a t a , l a r o -
fiñ de l p e r a l , l a de l m a n z a r o , l a a b o -
U a f l u r a de l meJccotonero , ^ de l c i r u e -
lo, l a r a b i a d e í g a r b a n z o , e l b l a c k - r o t 
rfel v i ñ e d o , e tc 
E s t a s e n f e n r e d á d e s , p o r s u m a n e r a 
d e d e s a r r o l l a r s e , n o s u e l e n t e n e r c u r a -
^ldo u n a v e z p r e s e n t a d a s ; por el lo h a -
c e f a l t a p r e v e n i r s e conttra l a * ' m i s ^ 
m a s , lo c u a l s e c o n s i g u e a sat i s fa -
c l ó n c o n p r e v i a s y r e p e l i d a s p u l v e r : -
t a t í o n e s d e C a l d o s a b a s e d e p r o d u c -
tos c ú p r i c o s . 
E l m á s conoc ido de estos C a l d o s 6 » 
<?l l l a m a d o C a l d o B o r d e l é s . E s t á for -
i n a d o p o r l a m e z c l a d e u n a d i s o l u c i ó n 
4 e su l fato de c o b r e y u n a l e c h a d a d^ 
t a i , s i endo d e fáclC p r e p a r a c i ó n , po?:» 
coate y exce l en te s resu l tados . 
P r e p a r a c i ó n d r l c a l d o 
C l é n l i t r o s d e C a l d o B o r d e l é s a l L 
p o r 100 s e p r e o a i á n d i s o l v i e n d o 2 k i -
los de su l fa to de c o b r e e n 50 l i t ros rfe 
« p ú a , e n v a s i j a de b a r r o o de m a d e j a . 
P o r o t r a p a r t e se a p a e a u n kflo o 
poco m e n o s , d e c a ' v i v a c o n poco aertu 
y despac io , m e z c l a n d o i n m e d i a t a menee 
I m p r o d u c t o a d h e r e n t e . C o n l a c a l 
c i é n a p a g a d a se h a c e u n a l e c h a d a 
a g r e g a n d o m á s a g u a , h a s t a o tros Í 0 
l ' t ros y r e m o v i e n d o . S e d e j a r e p o s a r 
D e s p u é s se v i e r t e despac io l a l e c h a -
d a d e c a l s o b r e te d i s o l u c i ó n del s u l f a -
to d e cobre , r e m o v i e n d o b i e n l a m e z -
c l a , d e j a n d o df a g r e g a r l e c h a d a c u a n -
d o c a m b i e s u co lor u n a t i r i t a de p a -
p e l i n d i c a d o r m o j a d o c o n l a m.ezcld. 
S e g u i d a m e n t e se c o m p l e t a r o n a g i a 
h a s t a f o r m a r u n o s 100 l i tros . 
D e t a l l e s p r á c t i c o s 
L a v a s i j a p a r a e l su l fa to debe s e ñ a -
l a r s e i n t e r i o r m e n t e a l a a l t u r a de lo? 
50 y de los 100 l i t ros de u n a vez p a r a 
P í e m i p r e . A n á l o g a m e n t e se s e ñ a l f i r á n í 
í e s 50 l i t ros e n el o t r o r e c i p i e n t e , q u é 
p u e d e s e r de c u a l q u i e r c la se . 
L a d i s o l u c i ó n d e i su l fa to d e c o b r e s e 
f a c i l i t a t r i t u r á n d o l e y e n v o l v i é n d o t e 
e n u n trozo de a r p i l l e r a o saco que 
cue lga de u n pa lo a t r a v e s a d o sobre l a 
/ a s i j a , de m a n e r a que quede s u m e r g i -
do e n l a p a r t e a l t a d e l a g u a . D e vez 
e n c u a n d o se e s t r u j a y r e m u e v e . 
C o m o a d h e r e n t e p a r a a u m e n t a r ífl 
d u r a c i ó n de l C a l d o s o b r e l á s p l a n t is 
p u l v e r i z a d a s ~ u e d e e m p l e a r s e p a r a c a -
via 100 l i t ros de B o r d e l é s : 100 g r a m o s 
de c a s e i n a t o de ca l c io , o u n l i t ro de 
areibe de l i n a z a o acei te c o m ú n , o u n 
h ilo de m e l a z a de a z u c á r e r í a , o u n a 
d i s o l u c i ó n s a t u r a d a de 100 g r a m o s de 
g e l a t i n a o co la , o 20 g r a m o s de c a s e í -
n a , o u n k i l o de e n g r u d o . N o es i ^ d i s -
i ensable , a u n q u e s í m u y c o n v e n i e n t e 
L a l e c h a d a de c a l debe p&sarse po * 
u n trozo de a r p i l l e r a , p a r a r e p a r a r los 
t e r r o n e s y e v i t a r positeriones a t a s c o s 
£ n los p u l v e r i z a d o r e s . E l p a p e l i n r i - -
c a d o r debe s e r e l r o j o de t o r n a s o l n u e 
'•amibia a a z u l , o e l bflanco de fenolf-f 
t a l e i n a que p a s a a l v io lado . 
E l su l fa to de c o b r e que debe e m -
p learse h a do t e n e r u n a r i q u e z a "ga-
r a n i t i z a d a " del 98 a l 99 p o r c i e n t o . " 
K O N A O M O T E A D O D E L A S 
M A N Z A N A S Y P E R A S 
S e t r a t a d é u n a e n f e r m e d a d p r o d u -
c i d a p o r u n hongo . 
S e c a r a c t e r i z a p o r p r o d u c i r r r a r -
( h a s o l i v á c e a s e n l a c a r a i n f e r i o r de 
MS h o j a s y C f c o r í a c i o n e s r n las r a m i ' 
l i a s . F n los frutos f o r m a c o s t r a s fe-
p r u z c a s q u e s « e n d u r e c e n y agr ih tan , 
o r i g i n a n d o u n a d e f o r m a c i ó n . 
P a r a l u c h a r c o n t r a es ta enfe lrme^ 
d a d , e n o t o ñ o . s> r e c o g e r á n l a s h o j a s 
y f rutos c a í d o s y e n l a p o d a se c o r t a -
' á n l a s r e m i t a s s e c a s o a g r i e t a d a s . T o 
do ello se q u e m a r á . E n p r i m a v e r a , se 
p u l v e r i 7 9 r á n los á r b o l e s r o n C a l d o 
B o r d e l é s a l 1%, o '-ea r-eg^n l a f ó r m u l a 
S u l f a t o de c o b r e . . . TOO K g s . 
C a l v i v a 0'50 K e j s . 
A g u a 100.00 l i t i o s 
A h o r a b ien , h o y d í a ex i s te ep el co-
m e r c i o d i c h o C a l d o B o r d e l é s y a p r e -
r ^ r a d o , e n po'vo, s i ' n i i o s^fiicien^e a ñ a 
d i r a g u a en las n r ^ r o r c i o n e s que m-
í*. c a n los f a b r i c a n t e s . E n t r e estos p r ? -
i a r a d o s e s t á n oí C u p r a v l t , C o b r e S?-? 
•' z, e tc . 
T a m b l f e ex i s te o t r o p r o d u c t o a n t l 
c. i p t o g a m á c o , a base de c i n c , en l u g a r 
de cobre . E s e¿ D Z - 7 8 , i g u a l m e n t e ef i-
caz en estes t r a t a m i e n t o s . 
F s m u y i m p o r t a n t e t e n e r e n cuen-.a 
quo e s ta e n f e r m e d a d , u n a vez a p a r e -
c ida y p r c p s g a d L n o p u e d e c u r a r s e , 
por lo que los t r a t a m i e n t o s h a n de ser 
¿ l e m p r e p r e v e n t i v o s , s i e n d o f u n d a -
m e n t a l r e a l i z a r l o s e n e l m o m e n t o opor -
tuno. S e l l e v a r á n a c a b o e n c u a n t o se 
o b s e r v e n los p r i m e r o s s í n t o m a s de l a 
e n f t i m e d a d y .si y a se m a n i í e s i ó e n 
i ñ ^ s a n t e r i o r e s , d a r á l a p r i m e r a 
j u v e r i z a c i ó . i t d c a e r los p é t a l o s , r e p i -
Pé iüdb el t r a ta m i e n t o s i e l t i e m p o fue-
se h ú m . d o y a q u t este es f a v o r a b l e a l 
J e s a i r o l l o de l a e n f e r m e d a d . T a n t o el 
^ a l d o B o r d ó l e s c o m o e l D Z - 7 8 puede i 
m e z c l a r s e con. axseoiiato de p l o m o y 
de es .e modo , s i e l lo es n e c e s a r i o , r e a -
l i z a r a l m i s m o t i e m p o e l t r a t a m i e n t o 
c e n t r a e l " a r p ñ u e l o " . 
E L M I L D I U D E L A V I D 
¡El agente que p r o d u c e es ta e n f e r m e -
d a d , es u n h o n g o m i c r o s c ó p p c o , l l a m a -
do c i e n i i í f i c a m e n t P l a s m a p o r a v i t í c o -
.'c q u e p r o d u c e e n e l h a z d e l a s h o j a s , 
m a n c h a s t r a s l u c i d a s y de u n tono v e r -
d* m á s c l a r o que se v a n ex tend iendo , 
h a c i é n d o s e c a d a vez m á s pa tente s . C o -
: r e s p o n d i é n d o s e c o n es tas a p a r e c e n e n 
el e n v é s t r a s b i a n q u e c i n a s , c o m o de 
n e l u s i l l a . E s ^ i m a n c h a s , e n los e s ta -
dos m á s a v a n z a d o s , se v u e l v e n o b s e d -
i a s y a c a b a n de d e s e c a n d o la s h o j a s . 
E i a t a q u e a los r a c i m o s t a m b i é n v a 
a c o m p a ñ a d o de m o m i t i c a c l ó n d e l f r u -
to y a p a r i c i ó n de l a p e l u s i i l a , excepto 
los l l a m a d c s a t a q u e s l a r v a d o s , t n 
¡Ps> oue n o s e a p r e c i a e s t a ú l t i m a . 
L o m á s imiportante es t e í n e r e n c u e n -
t a q u ? es ta e n f e r m e d a d u n a vez p r e -
s e n t a d a e n u n a c e p a , n ó p u e d e curaT*-
y Jos tratamleni tos q u e c o n t r a ^ l la 
s h a g a n , h<ui de s e r prevent ivos , o 
.rea que h a y q u e r e a l i z a r l o s a n t e s de 
que l a e m í e r m e d a d se p r e s e n t e o c u a n -
do e m p i e z a a p r e s e n t a r s e e n a l g u n a s 
cepas , p a r a i m p e d i r que s e p r o p a g u e 
a i re s to . E l t r a t a m i e n t o e n estas c o n -
dic iones es desde luego ef icaz . 
14 p r o d u c t o que d e b e e m p l e a r s e ^s 
e l conoc ido C a l d o B o r d e l é s a b a s e de 
m l f a t o de « obre y c a l 
A h o r a b ien , h o y d í a ex is te e n el c o -
m e r c i o d i c h o C a l d o B o r d e l é s y a p r e -
p a r a d o , e n po lvo , silendo s u f i c i e n t e 
a ñ a d i r a g u a e u las p r o p o r c i o n e s que i n 
d i c a n los f a b r i c a n t e s . E n t r e estos p r o -
ductos e s t á n el C u p r a v i t , C o b r e S a n -
(ioz, etc . 
T a m b i é n ex i s t e o tro p r o d u c t o a n t i -
c r i p t o g á m i c o , base de c i n c , e n l u -
g a r de c o b r e E s e i D Z - 7 8 , i g u a l m e n t e 
t ' í l c a z e n sstos t r a t a m i e n t o s . 
E s m u y i m j j o r t a n t e t e n e r e n c u e n -
ca que l a h u m e d a d y l a t e m p e r a t u r a 
e l e v a d a f a v o r e c t n é l d e s a r r o l l o de la. 
e n f e r m e d a d ; a s í p o r ejenuplo, d e s p u é á 
de u n a l l u v n s e g u i d a de t i empo alg'J 
c a l u r o s o h a y m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s 
d i que l a e m / r m e d a d s e presente . 
P o r ello e n l a s reg iones d o n d e e s t i 
e n f e r m e d a d se p r e s e n t a t r a d i c i o n a i -
i . iente, s e s u a ^ t r e a l i z a r t re s t r a t A -
r d e n t o s : e l p r i m e r o , c u a n d o los brotas 
de l a v id t i e n e n 10 c e n t í m e t r o s d e l o n -
g i tud; e l s egundo , u n poco ante s o des -
I viéo de l a f l o r a c i ó n y el t e r c e r o , w i 
ei e n v e r o , S s e a c u a n d o e l g r a n o c a m -
b i a de c o k r . S e r e c á l c a l a l a lucha» 
c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d . 
M E D I D A S P A R A L A E X T I N C I O N 
D E L A ( C U S C U T A 
L o s a l f a l f a r e s debct i i n s p e c c i o n a r s e 
c o n a t e n c i ó n sobre todo c u a n d o l a v e -
g e t a c i ó n de la a l f a l f a se r e a n u d a , des-
p u é s de l a p a r a d a i n v e r n a l , y t a m b i é n 
a c o n t i n u a c i ó n de c a d a corte . 
C u a n d o se a d v i e r t a l a p r e s e n c i a r!é 
C u s c u t a , i n t e r e s a d e l i m i t a r c o n e x a c -
t i t u d e l r o d j ! o r o d a l e s infestados e n 
.os c u a l e s se d a l l a o c o r t a , a r a s d e 
sue lo l a a fa i fa , q u e se r e u n i r á luego 
c o n r a s t r i l l o , e n eí c e n t r o de c a d a ; o -
d a l , p a r a d e s t r u i r l a p o r e l fuego, l o -
r i á n d o l a c o n g a s o l i n a s i f u e r a n e c e -
s a r i o . P a r a m a y o r s e g u r i d a d se c o r -
t i r á t a m b i é n und f r a n j a de l a a l f a l f a , 
a p a r e n t e m e n t e s a n a , a l r e d e d o r d e d i 
cno. roda les , ¡a c u a l se q u e m a r á i g u a l 
r m r.te e n e l c e n t r o de c a d a r o d a l , c u i -
d a r d o de que n i u n a s o l a h e m b r a d e 
la p a r á s i t a l i b r e de l a q u e m a . 
L a a l f a l f a r e c i é n c o r t a d a se riegaj 
m e c o c o n u n a d i s o l u c i ó n de a r s e n l t o 
sót í i ico . dj isurl to e n lagua m e d i o p o r 
c i en to (o s e a d e 500 g r a m o s p o r J00* 
l ' t ros de a g u a ) . S i e! a r s e n l t o es de r i -
q u e z a i n f e r i o r a l 80 por 100 e n Aso3 . 
Se e l e v a r á l a dosis , p ó r e j e m p l o a i p,7 
p o r c l e n t a 
E s t a s o l u c i ó n a r s e n i c a l se r e p a n e , 
. .on a p a r a t o jLU'ver izador , g a s t a n d o dx' 
u n c u a r t o a l a i t erc io de l i t ro p o r m i -
t ro c u a d r a d o H a j que d a r das p u l y « -
rizaeionies , c o n i n t e r v a l o de pocos 
d í a s , p i d i e n d o s u l a s e g u n d a algo m á s 
l i g e r a , b i e n p o r e m p l e a r u n a s o l u c i ó n 
• n á s d i l u i d a «3 p o r g a s t a r m e n o s c a n -
t idad de l í q u i d o e n i g u a l superf ic ie . 
L a l u c h a c o n t r a l a C u s c u t a n o deh" 
. i m i t a r s e las p r a d e r a s de a l f a d í a v 
t r é b o l . P r e c i s a h a c e r l o t a m b i é n s o b ^ 
?as p l a t a s s i lves tres de l a s m a r g e r e * 
de a c e q u i a s r i b a z o s . 
D e b e t e n e r t j e n c u e n t a de u n mcA-y 
e s p e c i a l lo s igu iente : 
1. ° . — E m p i e á r p a r a l a s i e m b r a d e i n 
n u e v o a l f a l f a r semil la de a l f á l f a que 
( o n t e n g a C u s c u t a es c o n d e n a r a l a 
m u e r t e e l a ^ a l f a r que se s i e m b r a P o r 
<'?lo se debe t ener ex r a o r d i n a r i o c u i -
d a d o c o n l a s e m i l l a q u e se c o r a p r i , 
a d q u i r i e n d o ú r c a m e n / t e l a que se v e a -
4e e n sacos p r e c i n t a d o s p o r e l I n s t i j -
*uto N a c i o n a l de S e m ü a i a s Se'icctas, de -
p u n c l a n d o a e s ta J e f a t u r a c u a l q u i e r 
i r r e g u l a r i d a d o b s e r v a d a e n el c o m ^ r -
1 io de d í c h i s e m i l l a y evittando .que 
vendedores s e m i l l a s des iaprens ivcs 
f< m e n t e n l a p r o p a g a c i ó n de l a p l a g a 
2 . ° . — A r r o j a r e l a s r e g u e r a s y ace 
m i i a s l a s p l a n t a s c o n C u s c u t a , es u n 1 
p r á c t i c a que debe p r o h i b i r s e r i g u r o s a -
m e n t e p u e s el lo es i g u a l m e n t e cans-v 
de p r o p a g a c i ó n de es ta p l a g a . 
T R A T A M I E N T O D E L O S A R b O L E S 
F R U T A L E S E N I N V I E R N O 
H a y u n a p r o p e n s i ó n m u y g r a n d e e n -
tre los a g r i e u l r e r e s a n o o c u p a r s e e 
. a dctfensa c o n t r a l a s pliagas d e los 
r i ^ t ü v o ^ m á s a u e c u a n d o se í a s ^fei 
c cas ion iar v e r o a d e r o s destrozos o d a -
ñ o s i r r e p a r a b l e s ; es dec i r , c u a n d o y a 
n o t i e n e n r e m e d i o . 
S i n e m b a r g o e n el i n v i e r n o p u e d e n 
V d e b e n r e a l i z a r s e t r a t a m i e n t o s e n 
los á r b o l e s f r u t a l e s que e n g r a n p a r t e 
p u e d e n d i s m i m i r los d a ñ o s q u e deter -
m í i n a d a s p l a g a s h a n de p r o d u c i r e n l a 
p r i m a v e r a . S s m á s , e n eJ; caso c o n c r e -
to d e l " g u s a n o " d e las m a n z a n a s y 
p e r a s ( C y d ^ p o m o e l l a ) , l a o b t e n c i ó n 
d e u n r e s u l t a c o sa t i s fac tor io e^ l a lu-
c h a que c o n t ^ d ich ía p l a g a se l e a i o ? 
e r l a p r i m a v e r a , d e p e n d e del t r a t a -
m i e n t o p r e v i o que se h a y a h e . h o en 
i n v i e r n o y r i i é s t e , s e r á n mediianos los 
r e s u l t a d o s t ^ t a m i e n t o fie p r i n r a -
v e r a 
E f e c t i v a m e n i f l a s f o r m a s i n v e r n a n -
tes, " p u p a s " c c r i s á l i d a s del "gusano" 
d e l a s m a n z a n a s y p e r a s se e n c u e n t r i n 
e n es ta é p o c a , e n d i c h o es tado a l e t a r -
gado e n las g r i e t a s y r e s q u e b r a j a d u -
i a s de l a cor teza , p o r lo que u n t n a t L -
m lento a d e - u a d o las d e s t r u i r á impi -
d i e n d o que e n l a p r i m a v - r a se t r a n s -
f o r m e n e n insectos perfectos p r o d u -
c i e n d o los d a ñ e ; cons igu ientes . 
C u a n d o se t r a t a de, á r b o l e s v i e j o s 
b a ^ que de , . ccr tezar e l t r o n c o y r a m a ? 
g r u e s a s , p r e v i i a m i e n í e . L o s restos d e l 
d e s c o r t e z a t í o se r e c o c e r á n y se q u e -
m a r á n . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e a l i z a el t r a U -
mfento de los t r o n c o s y r a m a s , pa^' i 
10 c u a l Ja f ó r m u l a m á s s e n c i l l a y eco-
1 ó m i c a p u , l é s e r l a s igu iente : 
M o r d e a z u f r e 2 K g s . 
C a l v i v a 2 
A g u a l o o l i t ros . 
P a r a p r e p a r a r e s ta m i x t u r a se h u -
m e d e c e e l azui1-- c o n a g u a c a l i e n t e 
h a s t a f o m u a r ung. p a s t a , se a ñ a d e lue -
go c a l v i v a y a g u a poco a poco y t n 
l ) e q u e ñ a c a n t i d a d , p o r lo q u e i r á a u -
n e n t a n d o l a t e m p e r a t u r a a l a p a g a r s e 
la c a l S e d j j a e n f r i a r y se c o m p l e t a 
^ a s t a los 10o l i t r o s . 
E s t a f ó r m u l a debe e m p l e a r s e el m i ^ -
m o d í a d e s a p r e p a r a c i ó n , e m b a d u r -
n a n d o c o n " l i a los t roncos r a m a s . 
P u e d e t a m b i é n e m p l e a r s e el c a l d o 
s u i f o c á k i c o q u e sueile p r e s e n t a r s e y a 
p r p e a r a d o en e' c o m e r c i o . D e b e r á e x i -
g irse e l de 28 a 20 g r a d o s B e a u m é , q u i 
p a r a s u empleo se m e z c l a r á c o n a g u a 
e n l a p r o p o : ' i ó n de l a 10, a p l i c á n d >-
lo a los á r b o l e s c o n a p a r a t o p u v e r i -
7 a d o r que n o soa de cobre , pues este 
m e t a l es a t a n d o p o r ed l í q u i d o , a i r v e n 
105 d e l a t ó n o h i e r r o , a s í c o m o los r e -
\ e s t i d o s de p lomo. 
E h los m a n z a n o s y p e r a l e s d o n d e 
r u e i a p r e s e n t a r s e l a e n f e r m e d a d de l a 
" r o ñ a " o " m s t e a d o " , es m u y c o n v e -
r t íante a l r e a l i z a r l a p o d a , c o r t a r y 
g u e m á r l a s r a m i t a s secas y de c o r -
t e z a 
L A Á N T I ? A G N O S I S D E L A S J U D I A S 
S s t r a t a ó e u n a € n e n » e d a d p r o d u -
r ^ a p o r u n hooigo m i c r o s c ó p i c o 
' Cric e o s p o i ú u m L i n d e m u t h i a n u m ) . 
L o s a t a q u e s ór- este hongo s u e l e n ser 
^ i a v e s pues p r o d u c e les iones p r o f u n -
d a s E n l a s v a i n a s a p a r e c e n m a n c h a s 
r ' .dv.Tideaí las y a h u c a d a s c o n u n a a u -
r e o l a o b s c u r a a l r e d e d o r ; e s tas m a n -
c h a s c o r r o e n IOF t e j idos p e n e t r a n d o 
h a s t a los g r a n o s . A p a r e c e n t a m b i é n 
a n c h a s a l a r g a d a s d e c o l o r p ú r p u r a e n 
os ta l los y m a n c h a s d e c c l o r p a r d o e n 
jas h o j a s , a i c u a l e s se d e s e c a n r á p i -
dmente . 
N o e x i s t e n med ios de l u c h a directos 
V ef icaces c o n t r a esta e n f e r m e d a 1. 
. n i c a m e n t e p u e d e n h a c e r s e t ra tami le^ 
í e s e n c u a n t o a p a r e c e n los p r i m e r o s 
v-ntomas de H« e n f e r m e d a d , o p r e v e n -
t i v a m e n t e ante s de l a f l o r a c i ó n , c o n 
caldos a base de o x i c l o r u r o de cobre 
(?50 g r a m o s de c o b r e m e t a l e n 100 
i 'tros de a g u a ) , y r e p e t i r csite t r a t - i -
n i e n t o u n a o dos veces c o n dos o t n s 
s e m a n a s de i n t e r v a l o . 
L o s m e d i o s de l u c h a q u e p r i n c i p a l -
m e n t e h a n de e m p l e a r s e s o n de tipo 
i n d i r e c t o , s a b e r 
1.*—No e m p i e a i n u n c a p a r a l a s i e m -
n r a s e m i l l a s a t a c a d a s por l a e n f e r m e -
dad o proced^n+tw de c a m p s donde 1« 
e n f e i m e d a d h a y a n p r e s e n t a d o . 
2 .9_Des in . fectar l a s s e m i l l a s , a n t e s de 
ia s i e m b r a , s u m e r g i é n d o l a s en u n a 
^ c i ó n q u e c o n t e n g a 10 griamos de s u l -
fato de c o b r 3 pc^ l i t r o de a g u a . 
3 . 9 — D e s p u é s de l a r e c o l e c c i ó n y s i l a 
E n f e r m e d a d r e h a p r e s e n t a d o e n ut 
tamipo , q u e n ^ r las p l a n t a s a t a c a d a s 
j ta l los secos. 
4 . « — R e a l i z a r u n a a l t e r n a t i v a de c u l -
'Ivos 
D e b e t a m l j í é n t enerse e n c u e n t a q u z 
l a h u m e d a d f a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d" 
esta e n f e r m e d a d a s í es que e n v e r a m s 
frescos y h ú r n e d o ? h a b r á m á s p r o b a -
M l i d a d e s de que la e n f e r m e d a d se p r e -
sente L a s v a i n a s at iacadas , n o deb^n 
rer c o n s u m i d a s 
N O R M A S D E . l U C H A C O N T R A E L 
' T W O S Q t T l T O D E L T R I G O " 
^ M a y e t l o l a d e s t r u c t o r ) 
E l M a y ó t i o f a e.-. u n mosqu i to ( d í p t e -
r o ) que a p a r e c i e n d o e n o c t u b r e d e p o -
s i t a sus h u e v o s s o b r e las p ' a n t i t a s de l 
i r igo o s o b r e g r a m í c e a s e s p o n t á n e a s . 
L a s l a r v a s a l n a c e r , s e i n t r o d u c e n e n -
tre l a v a i n a y e l ta l lo n u t r i é n d o s e el 
j u g o de l a p l a n t a . S u s l e t e n e r d o r o 
' r e s generac iones a l a ñ o . 
N o exis te e n r e a l i d a d traibamúiento 
coratj ivo que e c o n ó m i c a m e n t e p u e d a 
e m p l e a r s e u n a v e z q u e h a y a n s ido i n -
vadidos los s e m b r a d o s . 
P o r t a n t o c o m o m é t o d o s d e l u c h a 
j n á s o m e n o s d irec tos e n s e m b r a d o s 
v a a t a c a d o s , se r e c o m i e n d a n a q u e l l a s 
(\Ue t i e n d a n a favoecor l a r e o u p o r a -
•?'ón o a u m e n i a r l a r e s i s t e n c i a de las 
p lantas , ta les c o m o labores de r e c a í ' ? 
o a p o r c a d o p r o v o c a n d o el a h i j a m i c n -
to e impadi n a o que s a l d a n a la s u p e r -
K<áé g r a n fc^mero de adul tos p r o i e d e a 
de l a s n i n f a s o c r i s á l i d a s s i t u a d a s 
t n e i p r i m e i o t n t r e n u d o . 
A h o r a b i en , l a p a n e p - i n c i p a l de l. i 
u c h a c e n t r a e s ta p l a g a l a cons t i tuyo 
la l u c h a p r e v e n t i v a , ú n i c o s m u c h a s 
veces que pued ' a p l i c a r s e e c o n ó m i c a -
m e n t e y q u í t lenede a e v i t a r el i n c r e -
miento do l a p l^ga e n el a ñ o s igu ien ta 
a a q u é l e n que se h a presen tado . 
L a s n o r m a s n » á s i m p o r t a n t e s s o n : 
l . 9—Bn l a s zonas in fec tadas y e n a s 
p r ó x i m a s p o - la p o s ó l e i n v a s i ó n , efec-
t u a r la s i e m b r a de tr igo a lgo r e t r a -
s a d a p a r a c u • s u nacimfiento s e a pos -
> r i o r a l a e . p a r c i i ó n de los insectos 
adul tos y a que s i endo c o r t a l a v i d a 
de é s t e s , n o e n c o n t r a r á n p l a n t a s d o n -
ik h a c e r l a s ^vu s la s . E l empleo de t r i -
aos de c i c lo corto , aptos p a r a las r e s -
p e c t i v a s z o n a s per m i e h a c e r uso ef i -
caz de ta i p r á c t i c a . 
2. ?—Deben d e s t r u i r s e las g r a m í n e a s 
e s p o n t á n e a s y l a s m a t a s de l a s c u l t i -
v a d a s q u e n a z c a n a f ines de v e r a n o 
procedentes de los g r a n o s perd idos e n 
los r a s t r o j o s , p a r a e v i t a r que los a d u l -
tos a i s a l i r e n ta i é p o c a e n c u e n t r a n 
p l a n t a s d o n d e h a c e r pues ta . 
3. ?—Si e n la p r i m a v e r a s e o b s e r v a -
r e n r ó d a l o s m u y a t a c a d o s p o r l a p l a -
y a c o n l a cons igu iente p é r d i d a d e c o -
s e c h a se p r o c e d e r á a l a b r a r l o s c o n l a -
.'o p r o f u n d a i e a r a d o , s egu ida de des -
ir T r o n a d o . 
4*-JQ5 m u y i m p o r t a n t e a l z a r t e m -
p r a n o los r a s t r o j o s y d e s t e r r o n a r p a -
ta . e n t é r r a r toá (fii i n s e c t o ( l a s c r í s á ^ -
d a s de l a ú l t i m a generaoidin) q u e s i 
rale es d e s t r o z á i D d o s e l a s a l a s y p a t a s 
5 .?—Puede t a m b i é n s u b s t i t u i r s e e l 
c u l t i v o de l tr igo p o r o t r o c e r e a l , c e n -
t e n o o cebadp q u e s o n m e n o s a t a c a -
dos, o l a aven.' , q u e p r á c t i c a m e n t e s e 
c o n s i d e r a l i b r e de a t a q u e . 
L A M O S C A O E L A S F R U T A S 
(Ce iMti t i s cap i tana 
L a hembira , p r o v i s t a de u n r o b u s t o 
a g u i j ó n , perfoi-p los f rutos y d e j a ten 
: l l o s los h u e v o s . D e estos h u e v o s n a 
( e n l a s l a r v a s ( g u s a n o s ) q u e se a ü -
mienitan d e l a p u l p a , d e s c o m p o m i i é n - . 
r o l a . A l a c a b a r s u d s r r o l l o . las ^ r -
vais a b a n d o n a n e l f r u t o y se d e j a j i 
c a é r a l sue lo d o n d e se t r a n s f o r m a n en 
c r i s á l i d a s , d e l a s c u a l e s s a l e n y a los 
adul tos , o s e a las m o s c a s , que repi tea: 
l a i n f e c c i ó n , p u d i e n d o e x i s t i r de c u a -
tro a seis g e n e r a c i o n e s a l a ñ o . 
M E D I O S D E L U C H A . - E l m é t o d o 
m á s g e n e r a l i z a d o cons i s t e e n c a z a r 
las m o s c a s p o r m e d i o de f rascos c a z a -
m o s c a s . E J i estos f r a s c o s s e c o l o c a agu11 
c o n v i n a g r e ( u n a p a r t e de v i n a g - e 
b u e n o p a r a t re s d e a g u a ) . S e c o l o c a 
Un m o s q u e r o p o r á r b o l o dos e n los de 
g r a n p o r t e y e n l a p a r t e o r e n t a d a a l 
•vTediodía. A m e d i d a q u e el l í q u i d o s e 
v a e v a p o r a n d o , s e debe i r r e ip on ien Jo 
l a c a n t i d a d p e r d i d a . 
M á s e f i caz q u e e l a g u a c o n v i n a g r a 
s u e l e r e s u l t a r u n a d i s o l u c i ó n de fos-
fato a m ó m l c o a l 4%. 
A h o r a b i e n , e l f u n d a m e n t a l t e n e r e n 
c u e n t a que el emipleo de m o s q u e r o s 
r o es suf ic iente p a r a c o m b a t i r l a p i a -
r a s i n o se a d o p t a n t a m b i é n las m e 
d i d a s c o m p l e m e n t a r i a s s igu ientes : 
l.8 T o d o s los f ru t os a g u s a n a d o s , s o -
bre todo los que c a e n de l á r b o 1 . d e b e n 
s e r e n t e r r a d o s a 50 c m s . d e p r o f u n -
d i d a d y m e j o r c o n c a l v i v a . 
2:- P a r a d e s t r u i r l a s c r i s á l i d a s , que 
c o m o se h a d i c h o e s t á n e n e l t e r r e n o , 
es c o n v e n i e n t e r e a l i z a r l abores , r e m o -
v i e n d o l a t i e r r a a l r e d e d o r de l á r b o l . 
mmm mmm i IIOB, S. n . 
C o l ó n , 28 L E Ó N T e l é f o n o s 
(4116 
(5787 
S e c c i ó n A G R I C O L A 
T r a c t o r e s N a c i o n a l e s y de i m p o r t a -
c i ó n . T r i l l a d o r a s Lagar to y A v e l l a n a . 
M a t e r i a l de riego, a r a d o s y toda c la se 
de i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s . 
T r a c t o r B a b c o c k W i l c o x 
Exclusiva para España 
S e c c i á n V E H I C U L O S 
D i s t r i b u i d o r e s e x c l u s i v o s de moto -
c i c l e t a s B , J . R . de 125 c . c y 175 c e , 
V e l o m o t o r e s B , J , R , 44 c . c 2 velo-
c i d a d e s . 
M o t o - C a r r o s J U N I O R 
c o n m o t o r H i s p a n o V i l l e r s 
C a m i o n e s B a b c o c k W i l c o x 
Exclusiva para España 
S e c c i á n R E F R I B E R A C I O N 
C á m a r a s f r i g o r í f i c a s p a r a c a r n e c e r í a s . 
I n s t a l a c i o n e s de B a r e s y R e s t a u r a n t e s . 
A c o n d i c i o n a m i e n t o de a ire y toda c l a -
se de monta je de r e f r i g e r a c i ó n . 
D i s t r i b u i d o r a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a 
de c o m p r e s o r e s de i m p o r t a c i ó n F r a n -
c e s a , A l e m a n a , Ing lesa y A m e r i c a n a . 
S e c c i á n M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L 
M o n t a j e s i n d u s t r i a l e s de 
C E R A M I C A S 
P A N A D E R I A S 
C A R P I N T E R I A S 
M O L I N O S 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
m 
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EIIOOS \ NOVEDADES 
D O N O I I , 8 L E Ó N 
S A N 
F R O I I 1 N 
[ i w n DOI n ES MUS 
G E N E R A L M O L A , 4 - L E Ó N 
B A N C O C E N T R A L 
A l c a l á , 4 9 y B a r q u i l l o , 2 y 4 « M A D R I D 
^ . ^ ^ . « H — 
O f i c i n a C e n t r a l , 3 0 0 S u c u r s a l e s y 8 0 A g e n c i a s U r b a n a s 
e n C a p i t a l e s y p r i n c i p a l e s p l a z a s d e E s p a ñ a y M a r r u e c o s . 
C a p i t a l e n c i r c u l a c i ó n . . . . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e P t a s . 
F o n d o s d e r e s e r v a 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s 
d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o . 
( A p r o b a d o por la D i r e c c i ó n G e n e r a l de B a n c a , B o l s a e I n v e r s i o n e s c o n el n.0 2.135) 
s o b r e l a divisoria 
de la P r o v i n c i a d e 
R i a ñ o I n t e r i o r . . . . 
Zotes S a n t a n d e r . . 
C a n g a s de O n í s . . 
P u e r t o del P a n d o . . 
P o r t i l l a de la R e i n a 
P u e r t o del P o n t ó n . 
Altura sobre el 
nivel del mar 
1.432 m . 
1 612 m . 
1 393 m . 
L a v i a n a 
A l l e r 
S i n paso 
S i n paso < 
G i j ó n 
T r u b i a 
P o l a S o m i e d o . 
C a n g a s de N a r c e a . 
D e g a ñ a 
B e c e r r e á 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b l i n o 
P o n í e r r a d a ,. 
de T a r n a 1.490 m . 
de S a n I s i d r o , 
de S a n I s i d r o , 
de V e g a r a d a . . 
de P a j a r e s . . . 
de P i e d r a f i t a . 
de S o m i e d o . . 
de Le i tar iegos 
de Cenredo. . . , . 
de P iedra f i ta . 
de la Magdalena, 
del M a n z a n a l . 
1.520 m 
1.381 m . 
1 683 m . 
1.578 m . 
1.364 m. 
1.486 m . 
1 521 m . 
1.259 tn. 
1.109 m . 
1.252 m . 
1.434 m . 
1.143 m . 
y 
V I A S 
Gradefes-Almanza-Prioro . . . . 
M a n si l la- R i a ñ o 
M a n s i l l a - R i a ñ o 
^ R i a ñ o 
í B o ñ a r 
B o ñ a r 
B o ñ a r - L a V e c i l l a 
M a t a l l a n a C á r m e n e s . . . 
C a r r e t e r a de A s t u r i a s . . 
S a n E m i l i a n o 
i B a b i a 
f Mur ias . 
M u r i a s - C a b o a l l e s 
C a r r e t e r a de la C o r u ñ a , 
B a b i a 
M u r í a s de P a r e d e s 
Distancia en 
Km. desde Lefia 
97 k m . 
123 » 
101 » 
122 » 
87 » 
87 » 
89 » 
59 
58 » 
87 * ; ? 
98 » 
110 » 
105 » 
102 » 
162 » 
85 » 
70 » 
70 » 
(baldas de iLocedo 
\mwm 
""ir 
1 5 D E J U L I O 
A L T 5 S E P T I E M B R E 
L A V E C Í L L A ( L E Ó N ) 
E N P L E N A M O N T A Ñ A D E L E O N . 
C l l í i i a t é m p l a d o , d é a É l e o i i ! s e c o y a i r e p u r í s i n i o . 
.0i9[íi6'íjxa IsD Y cfifiqsa w 
R E U M A T I S M O - C O R A Z O N - B R O N Q U I O S 
L E Y D E L T I M B R E 
(14-4-1955) 
( L o s n ú m e r o s e n c u r s i v a i n d i c a n l í m i t e s r e a l e s h a l l a d o s d e 
a c u e r d o c o n l a s n o r m a s e x p r e s a d a s d e l a L e y ) 
N . ' S.—Escrituras públicas (An 10) y va r ios . 
Haas 1.000,00 
» 1.5,00.00 
» 2.500.00 
» 4.022.51 
10.037.5) 
3.00 
4.50 
7.50 
15,00 
37.50 
Ha:ta 17.575.0) 
* 37.575,01 
» 50.275.0) 
» 100.300.or 
250.000,00 
75.00 
150,00 
225.00 
450.00 
750.00 
Exceso, 5 otas, ror cada 1.000 ó fracción 
N.° 11.—Efectos de Comercio (Art 18) 
Hasta 100,00 
200.00 
y> 350.00 
500,00 
750.00 
1.250.00 
3,000,00 
3.000.00 
> 5 0»fl,0) 
vencimiento suoe 
30.00 
60.00 
120.00 
180,00 
360.00 
720.00 
1.440.0< 
3 000.00 
2.00 
Hasta 10 030,0) 
» 25.0tó.0i 
i- 50 060.01 
- 150 160,01 
• 300.360.01 
» 500.72C.01 
»1.00).560.01 
•:.50o 000,00 t DOr 1.000 
' a 3 meses, clase inmediata 
.UDenor. > es de 1 ". doble timbre. 
Ch'^ oTiinat v cortador, base = i!t cuantía 
Id exentos los cruzados oor librador o tenedor 
oaíadof Dor romoensaciór 
N . ' 13 —Documentos de careo o descar to 
'Ar t ;c A b o n a r é s (An 29; » Talones 
cont ra ce (Art 32) 
Hasta 5 000 S.2b Más de 5 000,0,50 
N . ' 14.—Recibos v documentos l ibe ra to r ios 
f 1 , / De 1.01 a 5 otas 
UJ \ De 5,01 a 10 » 
N.' U a) N.° 14 b> 
0,05 
0,10 
De 10 otas 0.10 
Oe 10.01 a 100 » 0.15 0,10 
25C . 0,25 0,15 
500 • 0.40 0,25 
1 000 > 0,75 0.40 
1 500 • 1.00 0.75 
3 000 . 1,50 1.00 
5 000 i 2,00 1,50 
'0 000 3.00 2,00 
20.000 5.00 3,00 
50 000 - 10,00 5,00 
txc uor i 000 c frac 0.40 0,25 
(1) Aol.cablf exclusivamente a recibos pe-
riódicos (Ari 89 17 °) 
N . " 14 a).—Api cable a recibos normales (no 
ocnódicos) a oart ' de 10 otas, inclusive. 
M.* 14 b).—Aplicable al «recibí» de U v 
documentos de mro (Art 18) pagos de' Estado 
v corporaciones publicas (Art 42) etc 
Es obligatoria la expedición de recibos talo-
narios numerados por ventas superiores a 1.500 
pesetas, excepto las cobradas por L/ (Art. Jtlí 
v para pagos periódicos v honorarios profesio 
nales de cualquier cuantía (Art. 42) 
— D o c u m e n t o » f o r m a l i x a c i ó n venta . 
(Operaciones pagos sucesivos v plazo final mayoi 
de 90 días, escala n • 8). (Art. 22.) 
Hasta 1.000 0,25 Hasta 50.022.51 15.0C 
2.500 0,75 r 100.037.51 37.50 
5.000 1,50 r 250 075.01 75,00 
• 10 000 3,00 » 500.150,0) 150,0C 
• 20.000 4,50 i.l 000.000 00 300,0(¡ 
* 30.000 7,50 Exc. por 10.000 3,0C 
Documentos establecimientos por menor, 
timbre fiio de 0,25 ( N . * SI) (Art. 22) 
Documentos movimiento de merco^ 'c/o'. timbre 
fi)ode0,10(N.«4»)(Art 20). 
N.* . 17 .—Nombramien to y r e n o v a c i ó n 
Consejeros, Liquidadores , etc. (Art. 26) 
375 
450 
600 
1.000 
Hasta 500.000 40 Hasta 10.000 000 
» 1.000.0^ 0 80 ÍI 25.000.000 
» 2.000,000 125 i 50 000 000 
» 5.000.000 175 En adelante 
Servirá de ba.c el capital social (o el nomma1 
de las obliganonr-i en circulación -i se trata 
de representantes do Sindicatos do obligado-
•nistas) Cargos de duración indefinida, timbre 
doble. Procede, además. rcrnteSro ruplement,-!-
TÍO en casos d? ampliaciones capital 
•N.° 19.—Transferencias ele (Ar 32) 
Hasta LOOO.OOl 0,20 Hasta 25,000,001 
» 5.000,001 C,40 >. 100.000,001 
. 10.000,00j 0,90 lExc por 100 000 
U6 
2.40 
0,9C 
N.» J O . — D * p ¿ » i t o i de valoras (Art.,34). 
Cuantía del resguardo 
Hasta 10.000 ptas 
» 25.000 » J 
» 50.000 » 
Exc, por 10.000 ó frac. 
Bienes sin constar valor. 
U n i -
personales 
0.50 
1,00 
3.00 
1,50 
3,00 
Indis-
tintos 
1,00-
3,00 * 
6,00 
3,00 
6.60 
N . * 31.—Productos marcados 1 . ' necesidad 
y especialidades f a r m a c é u t i c a » (A'rts. 49 y 50). 
De 3.01 a 5 I 0.20 ¡Hasta 50 I 0,80 
Hasta 10 I 0,40 I » 100 I 1.00 
» 25 I 0,60 |Más de 100 | 1,50 
Procedentes del extranjero, recargo 50%. 
N . 31,—Restantes productos marcados 
tArts- 49 y 50) 
Precio unitario 
De 3.00 a 5,00 . 
5,01 a 10,00 . 
10,01 a 25,00 . 
25,01 a 50430 . 
50,01 a 100,00 . 
100.0Í a 200,00 . 
200,01 a 300,00 , 
300,01 a 400,00 . 
400.01 a 500,00 . 
Exceso, por cada 10. 
Máximo por unidad . 
Timbre 
normal 
0.20 
0.50 
0,80 
1,00 
2.00 
2,50 
3,00 
3.50 
4,00 
0.20 
2 500,00 
Patentes 
v marcas 
registr 
0,20 
0,40 
0,60 
0.80 
1.00 
1,50 
Í.SO 
1.75 
2,00 
0.10 
1.250.00 
Muestras gratuitas, siempre 0,40 ptas. 
Procedentes del extranjero, recargó" 50% so-i 
bre el timbre normal. 
E x e n t o » todos los productos marcados (nú-
meros 31 y 32) grovodos d/nectomente en la 
Contribución sobre Usos y Consumos. 
N . ' 3 3 . — D a m á s medios de publ ic idad 
CArts. 49 y 50), 
£ 10. 
50. 
200. 
300. 
500. 
1 000. 
0.25 
0.50 
1.50 
3.00 
4.50 
7.50 
Hasta 2.500,00 
5.000,00 
10,000,00 
25,000,00 
Exceso por cada 
100 ó fracción 
15,00 
37,50 
75,00 
150.00 
1.50 
Lib ro» de comerc io (Art. 20). 
Se reintegrarán los «...oue con carácter obligo-torio deban llevar las embresos o- comerciantes» 
incluso los formados por fichas u hojas cambiables 
y las copias que sustituyen a los copiadores de 
correspondencia 
'nventarios v Balances, Diario. Mayor 
libro de Actas, primer telfo 
Restantes folios — 
Libros auxiliares, cada folio 
Copiadores y copias sueltas, M 
Copiadores de Bancos. Id. 
15,00 
0,40 
0.40 
0.15 
0.50 
Documen to* va r io* da l a ac t iv idad 
a d m i n i s t r a t i v a 
<Arti54) Instancias p re-
cursos eft asuntos va-
lüables, 
Hasta 50.0001 2,00 
100.000 Xoo 
». 500.000 4.50 
Más de 500.000 1 5,00 
Instancias asuntos no valuables 3,00 
Recursos Id. Id. Id. 6,00 
(Art. 57) Declaraciones juradas, partes 
de alta y baja de contribuyentes, etc. 
c^ualquiera que sea su extensión) _ _ 0.50 
(Ar.ts. 44 y 57) Certificaciones, (multo de 
25 o ) 25 btos. sí no se reseña el timbre)_ 3,00 
N O R M A S G E N E R A L E S 
t i Timbre se exigirá por cada pliego cuando 
se emplee escritura a mano, por cada hoja cuando 
se emplee escritura mecánica y por cada página 
cuando se utilicen impreso; Si en los dos pri-
meros casos el número de lineas de cada página 
excede de 35. se exigirá, respectivamente, por 
Cada hoja o por cada página 
Los segundos y posteriores pliegos, hoias o 
páginas, en su caso, de toda clase de documen-
tos, llevarán timbre fijo de 2 otas a no,ser 
OUE corresponda timbre inferior al primar plie 
ÍO. hoja o página. (Art. 8. norma 1 •) 
SEGUROS SOCIALES 
VeC p. 26,10.56 "'^8 W BÍKII 
<B, Ó. £. del 30) tiM. Trab. Total fas. Tfii. Toi. 
Conceptos 
Subs. Familiar__ 
Ség. Veiez lnv_ 
Seg. Enfermedad 
Cúóta Sindical _ 
Formación Drof_ 
14.5 4.5 Cuota tota . 
Mutualidad. 
Total cuotas , 
Los trabajadores cuvos ingresos excedan de 
•40,000 ptas. anuales, quedan excluidos de los 
seguros de Enfermedad y de Vejez. Para deter-
minar el limite de 40.000 ptas. se computará 
exclusivamente la retribución fijada en las tablas 
de salarios de las reglamentaciones. 
tas cuotas señaladas serán revisadas en breve 
a fin de oue la base de cotización sea la misma 
qué para el Seguro de Accidentes y Fondo del 
Plus Familiar (Se deja espacio para poder anotar 
tas futuras cuotas.) 
S u b s i d i o F a m i l i a r 
D. 2-9-1955 (B. O. £, del 16-10-1955) 
Escala subs. f a m i l i a r P e n s i ó n mensual 
N • Men-sual 
Ptoi 
60 
90 
130 
175 
250 
350 
475 
630 
1.200 
2.500 
4,500 
Diarii 
Pros 
2.40 
3,60 
5,20 
io!— 
14,— 
19,— 
25.20 
48.— 
100,— 
180,— 
Sin 
Con 1 
» 2 
. 3 
• 4 
» 5 
» 6 
Por cada uno 
más _____ 
Huér. 
fanos 
Por cada hijo o asi-
milado a éstos que ex-
ceda de doce, se adi-
cionará en 3.000 ptas. el 
subsidio, mensual, y en 
la proporción corres-
pondiente el diario. 
40 
70 
100 
130 
160 
200 
250 
350 
500 
200 
Viudos sin hijos.—Se 
pagará durante 2 años 
Huérfanos.—Pe re i bi • 
rán Subsidio los meno-
res de 14 años y los In-
válidos absolutos des-
de antes de dicha edad 
Ptos. 
P l u s F a m i l i a r 
Puntos 
Casado sin huos 
computables _ 
Viudos Sin hijos 
computables _ 
Casados o viudos 
Con 1 hijo .—. 
» 2 » 
» 3 • 
Se computan loshi-
os legítimos, legiti-
mados o adoptivos 
menores de 23 años 
oue no cobren retn 
bución y ÍQS..incapiCi-
tados absolutos. 
Se computan los 
aprendices hasta que 
cumplan los 18 años 
Si ia mujer trabaja 
también se cobrarán 
solamente los puntos 
correspondientes a los 
hijos, debiendo co-
brarlos el mando -> 10 » 
Por cada hijo oue 
exceda de 10 _ 
Les ascendientes (los varonas, sexagenme 
incapacitados) y hermanos menores de 14 año. 
o incapacitados (huérfanos de padre o cop padre 
sexagenario o mcapactadol aunque cobran 
p a ñ a l ó n , ,e consideran come hijo* si concu-
rren los 5 puntos de matrimonio Si no el pri-
mer familiór 3 puntos y los demás 1 punto. 
Este Plus no se computará para la liquidación 
de cuotas de los Seguros y Subsidios sociales, 
pero se considerará como remuneración eventuoi 
a los efectos de liquidación de la Tarifa I de Uti-
lidades al personal sujeto a este impuesto 
C a l e n d a r l o d e l C o n t r i b u y e n t e p a r a 1 9 5 8 
ÚLTIMO DlA para declaración, liquidación o pago de: 
€Qfc/TRlBUCIÓN TERRITORIAL (Rústica y Urbana) , 
CONIR.aUCIÓN INDUSTRIAL (recibos trimestrales) 
Eplt--.!(<• ' 088 (Contratistas de obras) 
Canon de superficie de Minas (por folio de pogo caduca ouíomdticomente concesión^. 
• ONTRIBUClO'i PE UTILIDADES 
Tarifa l (Sueldos, comisiones, gastos de viaje, " ' r ' -
Tarifa I Profes.ones libres (ingresos año anterior) _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ ^ _ 
Tarifa III Empresas individuales 
Tarifa III Sociedades (ejercicios cerrados en 31 12) 
CONTRIBUCIÓN GENERAL ''OBRE LA RENTA 
USOS Y CONSUMOS Eolgrafr. generales. Impuesto de Transportes (r,o concertados) 
Id. Id.—Conciertos _ _ _ _ _ — _ — 
Consumos de Luio no concertados (Ayuntamientos). 
SEGUROS SOCIALES. CUOTA SINDICAL ' MUTUALIDADES LABORALES 
Los ingresos pueden realizarse en el l N P en Cajas de Ahorros o en Bancos.—Re 
targo por ingresos fuera de plazo, 20%—Salario mínimo computable, 150 ptas 
mensuales (O 16.6.56. B. 0. E. del 26) i 2!l 
T a r i f a s P o s t a l e s y T e l e g r á f i c a s 
España. Protectorado en Marruecos 
Posesiones. Tánger. Andorra. Por 
tuga1. Gibraltar. Filipinas y América 
C a r t a » (Interior de población 
20 gr 0 , í0 ) . Ha'.ta 500 er 
Exceso de 500 ;r 
Tarjetas postalas: sencillas _ 
<> p dobles o 
puesta pagada , 
P á p e l a » da negocios E^xtranjero 
nimo. 3 ptas.) . 
' I m p r e s o s (Hasta 4 Kg.—En un solo 
tomo, máximo 5 Kg ) 
M u a f t r a t y Medicamentos . Ex 
Paquetes postalas 
-iln 1,40 
t  m u e s t r a (material de esen 
torio, 4 Ko ) Extr frac 50 gr miné-
Pe l í cu la» 
frac-
ción 
Grs. 
50 
50 
1 000 
EtnAiinrin 
i • 
'rae, 
1 000 
1 000 
Valores declarados y objetos asegurados: franaueo 
•Impresos remitidos por editoriales, bomficarión 
G I R O 'POSTAL.—S cts. cada 20 pesetas o 
fracción + M cts por envío de libranza 
Cuando el giro no exceda de 100 ptas sólo 
percibirán los 80 cf-
0,80 
0. 50 
1, — 
1 ,— 
0,15 
0 . M 
3,— 
3,— 
5,— 
4- cert 
50% 
fx-
! eso 
0,80 
0,50 
0,10 
0,15 
J,— 
frac. 
J,— 
2,— 
4,— 
0,70 
0.70 
0.70 
1,— 
5,— 
ficado + seguro 
Ex-
ceso 
2,— 
2,— 
0,70 
0,70 
0,70 
1,50 
8-sS 
8 .? 
« f I 
í ¿ 2 
° 5 5 
e -o 
! i 6 
TELEGRAMAS.—Por cadj oalabra. con mí-
nimo de 10: Ordinarios. 0,40: Urgentes, I Pta. 
G I R O TELEGRAFICO.—1 % con mínimo 
de 1 ota. + 1 Ptas. fijas. Palabras adicionales 
i 1 pta, con máximo de 20 palabras 
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t N E R O 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
t 8 1 5 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 1 7 24 31 
4 11 18 25 
A B R I L 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
J U L I O 
6 13 JO 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
OCTUBRE 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
FEBRERO 
2 9 16 23 
3 10 17 24 
4 11 18 35 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 
MAYO 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
1 8 (5 22 29 
2 9 16 23 30 
3 1 0 1 7 24 31 
AGOSTO 
3 10 17 34 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
NOVIEMBRE 
1 9 16 23 JO 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 38 
1 8 15 22 29 
MARZO 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
51319 26 
6 13 30 27 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
JUNIO 
1 • 15 22 2» 
2 9 16 23 3C 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 
SEPTIEMBRE 
7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 3t 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
DICIEMBRE 
7 1-» 71 38 
1 6 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
ANISAS - I N M E J O R A B L E S 
CAMISAS - m o d e r n a s 
CAMISAS - t o d a s c l a s e s 
CANSAS - B A R A T I S I M A S 
CAMISAS - P A R A T O D O S G U S T O S 
CAMISAS - A M E D I D A 
CAMISAS^ - P A R A U S T E D 
• 
SABUGO 
CAMISAS C O M O LAS DE 
S A B U G O , 
JAMÁS EN L E O N LAS HUBO. 
G e s t o r í a R O J A S 
DELEGACIÓN 
Cía. Seguros ZURICH 
O R D O Ñ O II, 9 - A P A R T A D O 186 - T E L É F O N O 2123 - L E O N 
O F I C I N A J U R I D I C A A D M I N I S T R A T I V A L A B O R A L 
P A S A P O R T E S Y P A S O D E F R O N T E R A S 
L I Q U I D A C I O N E S D E S E G U R O S S O C I A L E S . - L I C E N C I A S D E C A Z A Y P E S C A 
T R A N S F E R E N C I A S Y C A R N E T S D E A U T O M O V I L E S 
C O B R O D E C R E D I T O S . E T C . E T C . 
N O M E N C L A T O R 
de l a ^ w m h c m de Xe<Ui 
P U E B L O S 
Abadengo de Torio 
Abano 
Abelgas 
Abesedo 
Acebes del Páramo 
Acebo 
Acebedo 
Aclsa de las Arrimadas (La) 
Adrados 
Adrados de Ordás 
Aguiar 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 
Alcaldón o Alquldón 
Alcedo 
Alcoba 
Alcuétas 
Aldea del Puente (La) 
Aldea de la Valdoncina (La) 
Aleje 
Alejico 
Algadefe 
Alija de la Ribera 
Alija de los Melones 
Almagarinos 
Almanza 
Almázcara 
Almazara 
Altóbar de la Encomienda 
Ambasaguas 
Ambasaguas 
Ambascasas 
Ambasmestas 
Anciles 
Andarrasco 
Andlñuela 
Angustias (Las) 
Añilares 
Anllarinos 
Antigua (La) 
M U N I C I P I O S 
Garrafe 
Quintanilla del Castillo 
Láncara de Luna 
Molinaseca 
Bustillo del Páramo 
Molinaseca 
Acebedo 
Brcina (La) 
Boñar 
Santa Marta de Ordás 
Sobrado 
Barjas 
Torre del Bierzo 
Izagre 
Soto de la Vega 
La Robla 
Cimanes del Tejar 
Villabraz 
Valdepolo 
Valverde de la Virgen 
Crémenes 
Sabero 
Algadefe 
Villaturiel 
Alija de los Melones 
Igüeña 
Almanza 
Congosto 
Cármenes 
Pozuelo del Páramo 
Encinedo 
Santa Colomba de Curueflo 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Riaño 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Cacabelos 
Páramo del SU 
Páramo del S i l 
Antigua (La) 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
Astorga 
Murías 
Ponferrada 
L a Bañeña 
Ponferrada 
Riaño 
L a Vecilla 
L a Vecilla 
Murias 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
L a Vecilla 
León 
Valencia da 0. Juan 
Sahagún 
León 
Riaño 
Riaño 
Valencia da D, Juan 
León 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
Ponferrada 
L a VecUla 
L a Bañeza 
Ponferrada 
L a Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Murias 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
fd. 
id. 
Astorga 
fd. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
fd. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
fd. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
18 
69,5 
62 
179 
29 
121 
109 
57 
51 
46 
148 
162 
94 
53 
45 
25,5 
30 
44 
32 
11 
65 
61 
44 
12 
66 
80 
82 
99 
43 
51 
158 
29 
145,5 
88 
51 
73 
121 
119 
122 
51 
Altitud 
1.261 
726 
737 
922 
762 
Habi-
tantes 
34 
167 
303 
607 
127 
450 
142 
97 
155 
52 
130 
710 
445 
90 
113 
460 
167 
310 
146 
290 
62 
842 
341 
1.465 
317 
708 
568 
56 
539 
175 
340 
203 
133 
72 
150 
135 
260 
112 
204 
P U E B L O S 
Antlmio de Abajo 
Ant imío de Arriba 
Antoñanes del Páramo 
Antoñán del Valle 
Aralla 
Arbas del Puerto 
Arborbuena 
Arcahueja 
Arcayo 
Ardón 
Ardoncino 
Arévalo 
Arenillas de Valderaduey 
Arganza 
Argañoso 
Argayo 
Argenteiro 
Argovejo 
Arlego de Abajo 
Arlego de Arriba 
Arlenza 
Arlntero 
Arlanza 
Armada 
Armellada 
Armunia 
Arnadelo 
Amado 
Astorga 
Audanzas del Valle 
Aviados 
Azadlnos 
A z a d ó n 
Azares 
Baillo 
Balboa 
Balouta 
Balouta (La) 
Baneeidas 
Banuncias 
Baña (La) 
Bañeza (La) 
Bárcena de la Abadía 
Bárcena del Río 
Barlones 
Bargelas 
Barjas 
Barnledo de la Reina 
Barosa (La) 
Barrientos 
Barrillos 
Barrillos de las Arrimadas 
Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de la Puente 
Barrio de las Ollas 
Barrio de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Urdíales 
Barrio del Langre (El) 
Barrios de Gordón (Los) 
M U N I C I P I O S 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Bustillo del Páramo 
Benavides 
Láncara de Luna 
Rodiezmo 
Cacabelos 
Valdefresno 
Vi l lase lán 
Ardón 
Chozas de Abajo 
Láncara de Luna 
Galleguillos de Campos 
Arganza 
Rabanal del Camino 
Páramo del S i l 
Vega de Valcárce 
Crémenes 
Riello 
Riello 
Riello 
Valdelugueros 
Bembibre 
Vegamián 
Turcia 
Armunia 
Oencla 
Oencla 
Astorga 
Antigua (La) 
Valdepié lago 
Sarlegos 
Cimanes del Tejar 
Valdefuentes del Páramo 
Truchas 
Balboa 
Candín 
Carucedo 
Sta. María Monte de Cea 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Bañeza (La) 
Fabero 
Ponferrada 
Cimanes de la Vega 
Vega de Valcárce 
Barjas 
Boca de Muérgano 
Carucedo 
Valderrey 
Santa Colomba de Curueño 
L a Encina 
Cabañasraras 
Cabañasraras 
Murías de Paredes 
Boñar 
Rodiezmo 
Santa Colomba de Curueño 
Corullón 
Urdíales del Páramo 
Bergala del Bierzo 
Pola de Gordón 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Murías 
La Vecilla 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
León 
Murías 
Sahagún 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Riaño 
Murías 
Murías 
Murías 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga 
León 
Villafranca 
Villafranca 
AstOrga 
L a Bañeza 
L a Vecilla 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
La Bañeza 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
L a Vecilla 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
Muiias 
L a Vecilla 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
L a Bañeza 
Villafranca 
La Vecilla 
Diócesis 
León 
fd. 
Astorga 
fd. 
León 
fd. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
id. 
id. 
fd. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
fd. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id, 
León 
id. 
Astorga 
id. 
fd. 
fd. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Distancia 
desde 
León 
15 
23 
41 
41 
54 
58 
123 
7 
96 
16 
16 
78 
127 
73 
120 
156 
79 
47 
50 
55 
54 
85 
62 
32 
4 
162 
162 
46 
54 
34 
5 
28 
47 
125 
152 
165 
132 
91 
17 
167 
49 
142 
115 
57 
153 
154 
107 
133 
54 
41 
57 
117 
118 
68 
48 
49 
32 
43,5 
134 
37 
Altitud 
850 
875 
868 
747 
782 
836 
771 
809 
Habi-
tantes 
229 
362 
345 
815 
180 
31 
101 
188 
88 
526 
221 
322 
615 
80 
288 
46 
239 
36 
46 
52 
43 
160 
98 
995 
2.908 
265 
114 
10.068 
590 
235 
420 
185 
229 
180 
191 
225 
22 
219 
483 
807 
6.620 
240 
186 
302 
46 
219 
316 
150 
345 
550 
165 
305 
151 
211 
118 
59 
205 
266 
• 34 
356 
C h o c o l a t e s - p a s t a s p a r a s o p a 
A p a r t a d o n.0 28 
T e l é f o n o 1128 L E O N 
P U E B L O S 
Barrios de Luna (Los) 
I Barrios de Nistoso (Los) 
I Barrios de Salas (Los) 
I Barrio NUCTO 
I Barrosas 
iBayos (Los) 
iBeberino 
IBécares 
Ifiembibre 
IBenamarias 
iBenamariel 
Jenavídes 
ienazolve 
ienllera 
ienuza 
iercianos del Páramo 
iercianos del Real Camino 
ierciego 
ierlanga del Bierzo 
desande 
tabla 
taca de Muérgano 
tadas (Las) 
tadegas de San Pedro 
taeza 
taisán 
tanella 
tanillos 
ioñ&x 
tarrenes 
tanzas 
iraña (La) 
iraña (La) 
Arañas 
Arañuelas 
brazuelo 
irimeda 
irugos de Penar 
taiza 
tarbia 
targo Ranero (El) 
tarón 
tasdongo 
tasmayor 
jusnadiego 
tastarga 
Justillo de Cea 
tastillo del Páramo 
tastos 
M U N I C I P I O S 
Barrios de Luna 
Vil lagatón 
Los Barrios de Salas 
Valderrey 
Barjas 
Murías de Paredes 
La Pola de Cordón 
Alija de los Melones 
Bembibre 
Magaz de Cepeda 
Vil lacé 
Benarides 
Ardón 
Carrocera 
Benuza 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Noceda 
I Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Soto y Amío 
Boca de Huérgano 
Boñar 
Galleguillos de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Lucillo 
Melló 
Brazuelo 
Boñar 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza 
Valdeteja 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Vil lagatón 
Brazuelo 
Villaobispo 
La Robla 
L a Pola de Gordón 
Valle de Flnolledo 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Rodiezmo 
Barjas 
Lucillo 
Valle de Flnolledo 
Sahelices del Rio 
Bustillo del Páramo 
Valderrey 
Cabanillas 
Sabanillas de San Justo 
Sabanas < 
a b a ñ a s de la Dornilla Cabanillas 
tabañasraras 
Cabañeros 
tabarcos 
labeza de Campo 
laboalles de Abajo 
laboalles de Arriba 
labornera 
labrera 
labreros del Rio 
Cuadros 
Noceda 
Valencia de Don Juan 
Cubillos del Si l 
Cabañasraras 
Laguna de Negrillos 
Sobrado 
Gorullón 
Villablino 
Villablino 
Pola de Gordón 
La Vega de Almanza 
Cabreros del Río 
PARTIDO JUDICIAL 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Murías 
L a Vecilla 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de 0 Juan 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
León 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Sahagún 
Ponferrada 
Villafranca 
Riaño 
Murías 
Riaño 
La Vecilla 
Sahagún 
Ponferrada 
Astorga 
Murías 
Astorga 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 4 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
L a Vecilla 
L a Vecilla 
Villafranca 
Sahagún 
Riaño 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Sahagún 
La Bañeza 
Astorga 
León 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Murías 
La Vecilla 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
Diócesis 
León 
Astorga 
id. 
(d. 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
fd. 
Astorga 
id. 
León 
fd. 
fd. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Distancia 
desda 
León 
45 
78 
116 
160 
77 
35 
67 
80 
61 
27 
36 
41 
30 
139 
29 
54 
133 
121 
38 
103 
51 
81 
100 
73 
48 
60 
47 
124 
129 
60 
153 
72 
55 
48 
28 
39 
150 
38 
102 
54 
157 
72 
140 
78 
34 
58 
116 
37 
150 
134 
95 
97 
42 
108 
24 
Altitud 
1.033 
646 
969 
967 
878 
1.233 
837 
844 
825 
761 
Habi-
tantes 
810 
475 
291 
79 
159 
175 
21 
2.640 
255 
215 
2.000 
310 
201 
201 
720 
600 
360 
270 
39 
215 
197 
331 
317 
199 
65 
90 
1.795 
550 
60 
160 
432 
298 
290 
195 
340 
415 
578 
490 
770 
350 
48 
48 
340 
660 
140 
105 
240 
99 
190 
119 
156 
371 
280 
1.560 
980 
210 
105 
527 
SANTOS DE LA TORRE J o y c m fina 
IRdojcs de alta precisión 
platería Selecta 
AVDA. PADRE ISLA, 1 
TELEFONO 2591 L E O N 
P U E B L O S 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Cacabillos 
Cadafresnas 
Caín 
Calamocos 
Calaveras de Abajo 
Calaveras de Arriba 
Caldas 
Caldevilla 
Calzada 
Calzada de Coto 
naizidiiig oe ios Hermanillos 
Callejo de Ordás 
Catninayo 
Campañana (La) 
Campazas 
Campelo 
Campillo 
Camplongo 
t'ampo 
Campo 
Campo 
Campo del Agua 
Campo de la Lomba 
Campo de Liebre 
Campo de Villavidel 
Campohermoso 
Camponaraya 
Camposalinas 
Camposolillo 
Canaleja y Castrillino 
Canalejas 
Canales 
Cancela 
Cándana de Curueño (La) 
Candanedo de Boñar 
Candanedo de Penar 
Candemuela 
Candín 
Cañedo 
Canseco 
Cantejeira 
Cañizal de Rueda 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
Carbajal de la Legua 
Carbajal de Rueda 
Carbajal de Valderaduey 
Carbajosa 
Carlseda 
Cármenes 
Cameros 
Carucedo 
Carracedelo 
Carracedo de Compludo 
Carracedo de Monasterio 
Carral 
Carrasconte 
Carrera de Otero (La) 
Carril (El) 
Carrizal 
Carrizal 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Casares de Arbas 
M U N I C I P I O S 
Cabrillanes 
Cacabelos 
San Pedro Bercianos 
C o m i l ó n 
Posada de Valdeón 
Castropodame 
Canalejas 
La Vega de Almanza 
Láncara de Luna 
Posada de Valdeón 
Castrocalbón 
Calzada de Coto 
E l Burgo Ranero 
Santa María de Ordás 
Valderrueda 
Carucedo 
Campanzas 
Arganza 
Vegamián 
Rediezmo 
Cármenes 
Láncara de Luna 
Ponferrada 
Paradaseca 
Campo de la Lomba 
Barjas 
Campo de Villavidel 
La Vecilla 
Camponaraya 
Soto y Amío 
Puebla de Lillo 
Villaquilambre 
Canalejas 
Soto y Amío 
Sobrado 
La Vecilla 
Vegaquemada 
La Robla 
San Emiliano 
Candín 
Arganza 
Cármenes 
Balboa 
Grádeles 
Riaño 
Fuentes de Carbajal 
Sarlegos 
Gradefes 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Peranzanes 
Cármenes 
Villaobispo 
Carucedo 
Carracedelo 
Los Barrios de Salas 
Carracedelo 
Valdcrrey 
Cabrillanes 
Villaobispo 
Carucedo 
La Vega de Almanza 
Soto y Amío 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Rediezmo 
PARTIDO JUDICIAL 
Murías 
Villafranca 
La Bañeza 
Villafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagún 
Sahagún 
Murías 
Riaño 
L a Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
Murtas 
Riaño 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
RIafio 
L a Vecilla 
La Vecilla 
Murtas 
Ponferrada 
Villafranca 
Murtas 
Villafranca 
Valencia de 0. Juan 
La Vecilla 
Villafranca 
Murtas 
Riaño 
León 
Sahagún 
Murías 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murtas 
Villafranca 
Villafranca 
L a Vecilla 
Villafranca 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
León 
León 
Sahagún 
León 
Villafranca 
La Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Distancia 
desde 
León 
78 
121 
149 
137 
91 
89 
113 
63 
134 
67 
63 
43 
43 
99 
131 
57 
128 
60 
53 
48 
54 
111 
157 
48 
156 
28 
36 
115 
46 
60 
11 
87 
34 
150 
35 
38 
31 
68 
149 
151 
50 
155 
48 
95 
52 
6 
44 
72 
19 
147 
44 
48 
128 
132 
126 
134 
. 62 
93 
54 
133 
114 
52 
23 
31 
55 
M m i H S B l f l N C O BRUGOS 
GUZMAN E L B U E N O . 10 
T E L E F O N O 5271 
Altitud 
m. 
611 
822 
892 
879 
879 
1.192 
924 
904 
515 
809 
B A R N I Z A D O D E P I S O S D E M A D E R A 
E N ^ P L A S T I C O " , C O N L A M A Q U I N A -
RIA D E P U L I R MAS M O D E R N A Y 
P E R S O N A L E S P E C I A L I Z A D O 
L E O N 
P U E B L O S 
Casasola de Rueda 
Casasuertes 
Cascantes 
Caserón (El) 
Casetas de Oceja 
Castañeiras 
Castañoso 
Castellanos 
Castellanos 
Castllfalé 
Castillo (El) 
Castrillino 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de Cepeda 
Castrillo de la Ribera 
Castrillo de las Piedras 
Castrillo del Monte 
Castrillo de los Polvazares 
Castrillo de Portna 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de Valderaduey 
Castrillo de la Valduerna 
Castro 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castroañe 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castro de Cepeda 
Castro del Condado 
Castrofuerte 
Castrohinojo 
Castromudarra 
Castropetre 
Castropodame 
Castroquilame 
Castrotierra 
Castrotlerra de la Valduerna 
Castrovega de Valmadrigal 
Cazanuecos 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Rio 
Cegoñal 
Ceide y Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Cea 
Celadilla del Páramo 
Cembranos 
Cerecedo 
Cerezal 
Cerezal de Tremor 
Cerezales del Condado 
Cernada (La) 
Cerulleda 
Cervigal (El) 
Cifuentes de Rueda 
Ciguera 
Cillanueva 
Ciñera 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cirujales 
Clstierna 
Cobrana 
Codornillos 
Cofiñal 
Cogorderos 
Coladilla 
Co>in»sdel Campo de Martín Moro 
Columbrianos 
Colle 
Combarros 
Compludo 
Conforcos 
Congosto 
Corbillos de la Sorriba 
Corbillos de los Oteros 
Corbón 
Coreos 
Cordiñanes 
Corniero 
Cornombrc 
Corporales 
Corporales 
Cortlguera 
M U N I C I P I O S 
Gradefes 
Burón 
Cuadros 
Cabañasraras 
Ercina (La) 
Balboa 
Balboa 
Berlanga del Blerzo 
Sta. M.* del Monte 
Castllfalé 
Vegarlenza 
Villaquilambre 
Castrillo de Cabrera 
Villamejil 
Villaturiel 
Valderrey 
Molinaseca 
Castrillo de los Polvazares 
Vegas del Condado 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Castrillo de la Valduerna 
Campo de la Loma 
Palacios del S i l 
Valdesamario 
Vega de Valcárce 
Vil laselán 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Quintanilla del Castillo 
Vegas del Condado 
Castrofuerte 
Encinedo 
Villaverde de Arcayos 
Oencia 
Castropodame 
Puente de Domingo Flórez 
Castrotierra 
Riego de la Vega 
Valverde Enrique 
La Antigua 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Valderrueda 
Riello 
Paradaseca 
San Justo de la Vega 
Joara 
Villadangos del Páramo 
Chozas de Abajo 
Boñar 
Prado de la Guzpeña 
Folgoso de la Ribera 
Vegas del Condado 
Vega de Valcárce 
Valdelugueros 
Valencia de Don Juan 
Gradefes 
S a l o m ó n 
Ardón 
La Pola de Gordón 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Vegarlenza 
Cistierna 
Congosto 
Calzada del Coto 
Puebla de Lillo 
Villamejil 
Vegacervera 
Igüeña 
Ponferrada 
Boñar 
Brazuelo 
Los Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Congosto 
Valdefresno 
Corbillos de los Oteros 
Palacios del S i l 
Cebanico 
Posada de Valdeón 
Cr ímenes 
Vegarlenza 
Bar jas 
Truchas 
Cabañasraras 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
Riaño 
León 
Ponferrada 
L a Vecllla 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
Murías 
León 
Ponferrada 
Astorga 
León 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
León 
L a Bañeza 
Sahagún 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Murías 
Villafranca 
Sahagún 
La Bañeza 
L a Bañeza 
Astorga 
León 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
Sahagún 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
La Bañeza 
Riaño 
Murtas 
Villafranca 
Astorga 
Sahagún 
Léón 
León 
L a Vecllla 
Riaño 
Ponferrada 
León 
Villafranca 
L a Vecllla 
Valencia de 0. Juan 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
L a Vecllla 
Valencia de D. Juan 
León 
Murtas 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagún 
Riaño 
Astorga 
La Vecllla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecllla 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
León 
Valencia de 0. Juan 
Murtas 
Sahagún 
Riaño 
Riaño 
Murtas 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Diócesis 
León 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
29 
98 
21 
118 
62 
161 
156 
135 
94 
55 
52 
18 
144 
62 
7 
57 
132 
51 
20 
49 
71 
67 
46 
107 
47 
158 
94 
65 
90 
71 
48 
165 
97 
159 
86 
147 
46 
78 
40 
50 
78 
74 
58 
84 
89 
141 
52 
78 
22 
21 
50 
74 
83 
34 
159 
58 
40 
32 
87 
15 
40 
54 
26 
58 
59 
106 
60 
68 
58 
35 
116 
111 
57 
58 
124 
39 
104 
8 
33 
114 
81 
133 
79 
61 
156 
130 
117 
Altitud 
m. 
879 
828 
907 
815 
924 
875 
748 
931 
851 
764 
760 
845 
935 
977 
764 
792 
P U E B L O S 
Gorul lón 
Corús 
Corral de Abajo (El) 
Corral de las Arrimadas (El) 
Corrales 
Correcillas 
Coserá 
Cospedal 
Crémenes 
Cruces 
Cuadros 
Cubillas de Arbas 
Cubil las de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cubllllnos 
Cubillos del Si l 
Cuénabres 
Cuesta (La) 
Cueta (La) 
Cueto 
Cuevas 
Cuevas 
Cuevas Sil 
Culebros 
Cunas 
Curillas 
Curueña 
C H 
Cbana 
C han i (La) 
C h a a de Villar 
Chano 
Chpzas de Abajo 
Chozas de Arriba 
Dehesa (La) 
Dehesas 
Destriana 
Devesa de Boñar (La) 
Devesa de Curueño 
Donillas 
Dragonte 
Ejido (El) 
Encinedo 
E r a (La) 
Eras de Santa Marina 
Ercina (La) 
Escaro 
Escobar de Campos 
Escurado 
Espanillo 
Espejos de la Reina (Los) 
Espina (La) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares 
Espinareda de Vega 
Espino (El) 
Espinosa 
Espinosa de la Ribera 
Espinoso de Compludo 
Estébanes de la Calzada 
Faba (La) 
Fabero 
Fáfilas' 
Farballes 
Faro 
Fasgar 
Felechas 
Felechares 
Felmín 
Ferradillo 
Ferral del Bernesg 
Ferreras 
Ferj-eras 
M U N I C I P I O S 
Cprullón 
Vil lagatón 
Cabañasraras 
La Ercina 
Bar jas 
Valdepié lago 
Los Barios de Luna 
San Emiliano 
Crémenes 
Barjas 
Cuadros 
Rodiezmo 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cubillos del S i l 
Cubillos del SU 
Burón 
Truchas 
Cabrillanes 
Saucedo 
Carrocera 
Valderrey 
Palacios del S i l 
Vi l lagatón 
Truchas 
Valderrey 
Riellu 
Lucillo 
Borrenes 
Balboa 
Peranzanes 
Chozas de Abajo 
Chozas de Abajo 
Castilfale 
Ponferrada 
Destriana 
Vegaquemada 
Santa Colomba de Curueño 
Quintana del Castillo 
Corul lón 
León 
Encinedo 
Cabañasraras 
Valencia de D. Juan 
L a Ercina 
Riaño 
Escobar de Campos 
Quintanilla del Castillo 
Arganza 
Boca de Muérgano 
Valderrueda 
Igüeña 
Vlllafranca 
Vega de Espinareda 
Vega de Espinareda 
La Vega de Almanza 
Rioseco de Tapia 
Los Barrios de Salas 
Villarejo de Orbigo 
Vega de Valcárce 
Fabero 
Villabráz 
Valdevimbre 
Peranzanes 
Murias de Paredes 
Boñar 
Castrocalbón 
Cármenes 
San Esteban de Valdueza 
San Andrés del Rabanedo 
Quintana del Castillo 
Vegamián 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
Murias 
Murias 
Riaño 
Villafranca 
León 
L a Vecilla 
Valencia de 0. Juan 
Sahagún 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga 
Mullas 
Villafranca 
León 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
León 
León 
Valencia de 0 Juan 
Ponferrada 
L a Bañeza 
L a Vecilla 
L a Vecilla 
Astorga 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia QH 0. Juan 
La Vecilla 
Riaño 
Sahagún 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Valencih at 0. Juan 
Valencia de 0. Juan 
Villafranca 
Murias 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Vecilla 
Ponferrada 
León 
Astorga 
Riaño 
Astorga 
id. 
(d. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
fd, 
id. 
(d, 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
Astorga 
León 
(d. 
id. 
id. 
Astorga 
Id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id, 
León 
id. 
Astorga 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Distancia 
desde 
León 
134 
80 
118 
71 
160,5 
45,8 
50,4 
73 
76 
15 
57,5 
37 
37 
121,7 
120 
112,3 
121,5 
89 
110 
33 
60,5 
116 
80 
114,5 
61,5 
52 
72,9 
125 
154,5 
145,5 
18 
19'5 
115 
63 
51,5 
72 
141 
162 
61 
95 
77 
79 
131,9 
106 
123 
134,5 
134 
105 
43 
124 
38 
138 
44 
21 
149 
76,5 
55,5 
71 
38,5 
129 
6 
78,3 
62 
Altitud 
833 
773 
897 
879 
1.329 
1.074 
P U E B L O S M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Perreras del Puerto 
Filiel 
Flnolledo 
Flecha de Torio 
Fojedo 
Folgoso del Monte 
Folgoso de la Ribera 
Folledo 
Folloso 
Foncebadón 
Fonfría 
Fontanll de los Oteros 
Fontanos de Torio 
Fontecha 
Fontorla de Cepeda 
Fontoria de S é s a m o 
Fontún 
Formigones 
Forna 
Fresnedelo 
Fresnedo 
Fresnedo de Valdellorma 
Fresnellino del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna 
Fresno da la Vega 
Friera 
Fuente de Oliva 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de Peñacorada 
Fuentes Nuevas 
Gallegos de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Ganso (El) 
Garaballes 
Garandllla (La) 
Garaño 
Garfin 
Garueña 
Garrafe de Torio 
Gavilanes 
Genestacio 
Genestosa 
Genicera 
Geras 
Gestoso 
Gete 
Getino 
Gigosos de los Oteros 
Golpejar de la Tercia 
Golpejar de la Sobarríba 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Grajal de la Ribera 
Graj alejo 
Grandoso 
Granja de Santollano (La) 
Granja de San Vicente (La) 
Grañe ras 
Grizuela del Páramo 
Grulleros 
Gualtares 
Guimara 
Guimil 
Guisatecha 
Gusendos de los Oteros 
H 
Herraide 
Hervedcdo 
Herrera (La) 
Herrería de la Pórtela 
Herrerías (Las) 
Herreros de Jamuz 
Herreros de Rueda 
Horcadas 
Hornija 
Horta 
Hospital (El) 
Renedo de Valdetuejar 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe de Torio 
Villadangos del Páramo 
Molinaseca 
Folgoso de la Ribera 
Pola de Gordón 
Campo de la Loma 
Rabanal del Camino 
Torre del Bierzo 
Matadeón de los Oteros 
Garrafe de Torio 
Valdevimbre 
Villamejil 
Fabero 
Rodiezmo 
Soto y Amío 
Encinedo 
Peranzanes 
Fresnedo 
La Ercina 
Ardón 
Valverde de la Virgen 
Vi l lamontáa de la Valduerna 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Oteros 
Cistierna 
Ponferrada 
Santa Colomba de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Brazuelo 
Soto de la Vega 
Valdesamario 
Soto y Amío 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Turcia 
Quintana del Marco 
San Emiliano 
Cármenes 
L a Pola de Gordón 
Oencia 
Cármenes 
Carmenes 
Cubillas de los Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal del Campos 
La Antigua 
Villaraoratiel de las Matas 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Torre del Bierzo 
E l Burgo Ranero 
Bustillo del Páramo 
Vega de Infanzones 
Benavides 
Peranzanes 
Barjas 
Riello 
Gusendos de los Oteros 
Barjas 
Camponaraya 
Sabero 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Quintana y Congosto 
Cubillas de Rueda 
Ríaño 
Corullón 
C o m i l ó n 
Páramo del Si l 
Riaño 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Valencia oe 0 Juan 
León 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
León 
La Bañeza 
Valencia ae 0. Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de 0. Juan 
Valencia de 0. Juan 
Riaño 
Ponferrada 
L a Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
L a Bañeza 
Murías 
La Vecilla 
León 
Murías 
León 
Astorga 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
L a Vecilla 
Valencia ae 0. Juan 
L a Vecilla 
León 
Sahagún 
Vaiencia oe 0 Juan 
León 
Sahagún 
L a Bañeza 
Sahagún 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Valencia de 0 Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
La Bañeña 
Sahagún 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Diócesis 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id, 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id, 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
fd, 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
• i d . 
Astorga 
id. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m. 
Habí 
tantea 
90,5 
74 
126 
16 
21 
124 
93 
41 
50 
73.5 
41 
18 
29 
54,4 
142 
43 
45 
168 
153 
123 
59,2 
22 
7,6 
59,5 
42 
147 
52 
48,5 
68 
114 
35,5; 
75 
62 
44,6 
50 
33 
40,5 
55,5 
15 
28 
62,9 
71,5 
50,8 
42,5 
161.5 
40,4 
41,5 
36 
51,5 
12 
55 
53 
35 
72 
52 
31,6 
52 
114 
90 
41 
. 37 
13,2 
35 
150 
150,4 
51 
33 
159 
63 
147 
147 
20,2 
38 
94 
137 
138 
823 
820 
853 
811 
761 
833 
165 
270 
195 
54 
250 
89 
608 
170 
51 
138 
94 
101 
307 
151 
252 
74 
197 
132 
427 
156 
182 
239 
326 
1.189 
167 
27 
250 
267 
183 
1 190 
129 
553 
130 
109 
150 
287 
59 
354 
443 
384 
152 
108 
317 
229 
119 
71 
135 
92 
64 
715 
1.560 
518 
1.090 
437 
177 
266 
398 
334 
600 
78 
306 
76 
94 
494 
48 
165 
305 
292 
99 
133 
263 
49 
P U E B L O S 
Hospital 
Hospital de Orbigo 
Huelde 
Huerga de Frailes 
Huerga del Rio 
Huergas 
Huergas de Garaballes 
Huergas y el Millar 
I 
Iglesia del Campo 
Igüeña 
Inicio 
Irede 
Irián 
Iruela 
Isoba 
Izagre 
Jabares de los Oteros 
Jiménez de Jamuz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Laballós 
Labandera 
Labaniego 
Labor de Rey 
Lago 
Lago de Babia 
Lago de Carucedo 
Lagüelles 
Laguna (La) 
Laguna Dalgas 
Laguna de Negrillos 
Laguna de Somoza 
Lalz de las Arrimadas 
Lamagrande 
Lamas (Las) 
Láncara de Luna 
Landoiro 
Langre 
Larlo 
Laseca 
Lavid 
Lazado 
Leiroso 
León 
Leoneza 
Librán 
Liegos 
Lillo del Bierzo 
Lindoso 
Lodares 
Lois 
Lomba 
Lomba (La) 
Lomblllo 
Lordemanos 
Lorenzana 
Losada 
Losadilla 
Losilla (La) y San Adrián 
Lucillo 
Luengos 
Lugán 
Lumajo 
Lumeras 
Lusio 
Luyego 
L L 
Llama (La) 
Llama de Colle 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Laceana 
Llamas de la Ribera 
Llamas de Rueda 
M U N I C I P I O S 
Vega de Valcárce 
Hospital de Orbigo 
Sa lomón 
Villazala 
Carrizo de la Ribera 
San Emiliano 
Soto de la Vega 
Pola de Cordón 
Villadecanes 
Igüeña 
Campo de la Lomba 
Los Barrios de Luna 
Soto y Amío 
Truchas 
Puebla de Lillo 
Izagre 
Cabreros del Río 
Santa Elena de Jamúz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Vega de Valcárce 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Carucedo 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Va l de San Lorenzo 
L a Ercina 
Balboa 
Vega de Valcárce 
Láncara de Luna 
Villafranca del Bierzo 
Berlanga del Bierzo 
Burón 
Cuadros 
Pola de Gordón 
Murías de Paredes 
Oencia 
León 
Páramo del S i l 
Toreno 
Acebedo 
Fabero 
Vega de Valcárce 
Vegamián 
Sa lamón 
Benuza 
Cabañasraras 
Los Barrios de Salas 
Cimanes de la Vega 
Cuadros 
Bembibre 
Encinedo 
Vegaquemada 
Lucillo 
Santas Martas 
Vegaquemada 
Villablino 
Candín 
Oencia 
Luyego 
Prado de la Guzpeña 
Boñar 
Benuza 
Villablino 
Llamas de la Ribera 
Cabillas de Rueda 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
Astorga 
Riaño 
L a Bañeza 
Astorga 
Murías 
L a Bañeza 
L a Vecllla 
Villafranca 
Ponferrada 
Murías 
Murías 
L a Vecllla 
Astorga 
Riaño 
Valencia de D Juan 
Valencia de D Juan 
L a Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
Villafranca 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Astorga 
Murías 
Murías 
Ponferrada 
Murías 
Villafranca 
La Bañeza 
L a Bañeza 
Astorga 
L a Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
León 
L a Vecilla 
Murías 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia úe 0. Juan 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Vecilla 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
L a Vecilla 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Riaño 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Murías 
Astorga 
S a h a g ú n 
Diócesis 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
fd. 
fd. 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Distancia 
desde 
León 
147 
31 
91 
59 
26 
76 
45 
31 
108 
49 
47.5 
45,8 
125,6 
73,5 
57 
22,5 
53 
76 
83 
157 
49,7 
88 
80 
43,2 
81,5 
130 
58 
157,5 
39 
33 
59 
54 
158 
151 
56 
132,7 
137 
106,5 
19 
40 
72 
162 
101 
104,5 
140 
153 
59 
90 
147 
116 
115 
57 
10 
86,9 
165,5 
46 
69 
22 
40,5 
100 
143 
157 
65 
70 
54 
151 
90,5 
30 
47 
Altitud 
819 
1.222 
782 
1.200 
771 
1.339 
1.166 
800 
779 
1.166 
823 
808 
877 
940 
P U E B L O S 
Llamazares 
Liamera 
Llánaves de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
M 
Magaz de Abajo 
^agaz de Arriba 
Magaz de Cepeda 
Magdalena (La) 
Majúa (La) 
Malillos 
Maluenga (La) 
Malladina (La) 
Mancilleros 
Manjarín 
Mansilla de las Muías 
Mansilla del Páramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de O m a ñ a 
Manzaneda de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
Maraña 
Marialba de la Ribera 
Marne 
Marzán 
Marrubio 
Mata de Bérdula (La) 
Mata de Curueño (La) 
Mata de Monteagudo (La) 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Ribera (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Mátala villa 
Matalobos del Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 
Matallana de Valmadrigal 
Mataotero 
Matanza 
Matanza 
Matarrosa 
Matavenero y Poibueno 
Matilla de la Vega 
Matueca de Torio 
Mazos (Los) 
Médulas (Las) 
Méizara 
Melezna 
Mellanzos 
Mena 
Mercadillo (El) 
Meroy 
Milla del Páramo (La) 
Milla del Río (La) 
Millaró 
Minas de Cireña 
Miñambres 
Miñera 
Mirantes 
Modino 
Moldes 
Molinaferrera 
Molinaseca 
Molinos (Los) 
Molinos de Chanzorado y Paraos 
Molinos de las Eras y Bata-
nes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 
Molinos de Sopeña 
Mondreganes 
Monfrontino 
Montealegre 
Montejos 
Montes de la Ermita (Los) 
Montes de Valdueza 
Montrondo 
Montuerto 
Moñón 
Mora 
Moral 
M U N I C I P I O S 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérganos 
Posada Valdeón 
La Robla 
La Pola de Gordón 
Camponaraya 
Arganza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Amio 
San Emiliano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mansilla de las Muías 
Urdíales del Páramo 
Mansilla Mayor 
Vil lagatón 
Truchas 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Los Barrios de Salas 
Maraña 
Villaturiel 
Villaturiel 
Vegarienza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño ' 
Renedo de Valdetuéjar 
San Pedro Bercianos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del Si l 
Bustillo del Páramo 
Las Omañas 
Matallana 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Palacios del S i l 
Matanza 
Valderrey 
Toreno 
Albares de la Ribera 
S. Cristóbal de la Polantrera 
Garrafe de Torio 
Corullón 
Carucedo 
Chozas de Abajo 
Corullón 
Grádeles 
Cabrillanes 
Cistierna 
Cabrillanes 
Bustillo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rodiezmo 
La Pola de Gordón 
Vil lamontán de la Valduerna 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Luna 
Cistierna 
Bar jas 
Lucillo 
Molinaseca 
Corullón 
Páramo del S i l 
Villaobispo 
Villaobispo 
Villaobispo 
Cebanico 
Valderrey 
Vil lagatón 
Valverde de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murias de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vegas del Condado 
PARTIDO JUDICIAL 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
Riaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villairanca 
Villafranca 
Astorga 
Murias 
Murias 
Vdiencia de D. Juan 
Astorga 
Ponferrada 
León 
Astorga 
León 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Astorga 
Murias 
León 
Ponferrada 
Riaño 
Léón 
León 
Murias 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia oe j Juan 
Murias 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
Sahagún 
Murias 
Valencia de D Juan 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
León 
Villafranca 
León 
Murias 
Riaño 
Murias 
La Bañeza 
Astorga 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murias 
Murias 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Sahagún 
Astorga 
Astorga 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
La Vecilla 
Villafranca ' 
Murias 
León 
Diócesis 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Distancia 
desde 
León 
57 
49 
119 
131 
25 
39,5 
117 
124 
57 
30 
69 
29 
71 
117 
16,5 
78 
19 
40 
17 
65,5 
IOS 
59 
18,5 
125 
115 
12,5 
15 
60 
149 
41 
39,5 
87,5 
24 
51 
83 
38 
112 
37 
34 
35 
35 
100 
45 
58,5 
103 
41,5 
20 
132,5 
23.5 
143 
27 
79 
85,5 
36,5 
25 
53,5 
58,5 
49,5 
48,5 
54 
158 
75 
114 
64 
58 
89 
12 
118 
126 
71 
42 
150 
41 
23 
Altitud 
1.629 
801 
793 
799 
796 
1.143 
801 
858 
989 
819, 
870 
P U E B L O S 
Moral de Orbigo 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros 
Moría 
Morriondo 
Moscas del Páramo 
Mosteiros 
Mozóndiga 
Mozos 
Muñecas (Las) 
Murias (Las) 
Murias de Paredes 
Murias de Pedredo 
Murias de Ponjos 
Murias de Rechivaldo 
N 
Narayola 
Naredo de Fenar 
Nava de los Caballeros 
Nava de los Oteros 
Navafría 
Navatejera 
Navianos 
Nistal 
Noceda 
Noceda de Cabrera 
Nocedo 
Nocado de Curueño 
Nogales 
Nogar 
Nogarejas 
Nora (La) 
Notas (Las) 
Nuestra Sñra. de las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdellorma 
Ocejo de la Peña 
Ocero 
Odollo 
Oencia 
Oliegos 
Olleros de Alba 
Olleros de Sabero 
O m a ñ a s (Las) 
O m a ñ u e l a (La) 
O m a ñ ó n 
Onamio 
Oncina de la Valdoncina 
Onzonilla 
Orallo 
Ore l lán 
Orones 
Orzonaga 
Oseja de Sajambre 
Oterico 
Otero 
Otero 
Otero 
Otero de Curueño 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarpinzo 
Otero de Naraguantes 
Otero de Valdetúejar (El) 
Oteruelo 
Oteruelo de la Valdoncina 
Oteruelo de la Vega 
Outelro 
Oville 
Ozuela 
Pajares de los Oteros 
Palacio de Rueda 
Palacio de Torio 
Palacio de Valdellorma 
Palacios de Compludo 
M U N I C I P I O S 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castrocontrlgo 
Quintana del Castillo 
P ó p e m e l o s del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Cabrillanes 
Murias de Paredes 
Santa Colomba de Somoza 
Valdesamario 
Castrillo de Polvazares 
Camponaraya 
Matallana de Torio 
Grádeles 
Corbillos de los Oteros 
Valdefresno 
Villaquilambre 
Alija de los Melones 
San Justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Gordón 
Valdepié lago 
Mansllla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castrocontrlgo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del Si l 
Láncara de Luna 
La Ercina 
Cistierna 
Saucedo 
Castrillo de Cabrera 
Oencia 
Quintana del Castillo 
La Robla 
Sabero 
Las O m a ñ a s 
Ricllo 
Vegarienza 
Molinaseca 
Valverde de la Virgen 
Onzonilla 
Vlllablino 
Borrenes 
Vegamián 
Matallana 
Oseja de Sajambre 
Riello 
Castrillo de Cabrera 
Ponferrada 
Ví l ladecanes 
Valdepié lago 
Carrocera 
Villaobispo 
Fabero 
Renedo de Valdetuéjar 
Santiago Millas 
Armunia 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Boñar 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe de Torio . 
La Ercina 
Los Barrios de Salas 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Valencia de 0 Juan 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Riaño 
Murias 
Murias 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Villafranca 
L a Vecilla 
León 
Valencia de D. Juan 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Astorga 
L a Vecilla 
Riaño 
Murias 
Murias 
Murias 
Ponferrada 
León 
León 
Mutias 
Ponferrada 
Riaño 
La Vecilla 
Riaño 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Villafranca 
L a Vecilla 
León 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia da D Juan 
Sahagún 
León 
La Vecilla. 
Ponferrada 
Diócesis 
Astorga 
fd. 
fd. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id 
id. 
León 
id 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
Id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
fd. 
Id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
Distancia 
desde 
León 
36 
148 
50 
141 
90 
40 
101 
78 
54.5 
160,5 
23,5 
75 
87,5 
79 
69 
58 
62 
52 
116 
36 
36 
34 
13 
3 
60 
48 
92 
149 
30 
43 
18,5 
155 
86 
65,5 
62 
62 
70 
128 
137 
154 
29,5 
66 
38 
49 
59 
117,5 
11,6 
9 
94 
128 
63,6 
33 
125 
43 
107 
129 
39 
33 
53 
139.5 
85 
51 
3 
43.6 
53,5 
117 
43 
47 
18 
66 
131 
Altitud 
m. 
860 
860 
780 
774 
882 
855 
788 
743 
821 
793 
857 
P U E B L O S 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
Palacios del S i l 
Palacios de la Valduerna 
Palaciosmil 
Paladín 
Palanqulnos 
Palazuelo de Boflar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orbigo 
Palazuelo de Torio 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 
Parada de Soto 
Paradaseca 
Paradasolana 
Paradela 
Paradela del Rio 
Paradela de Muces 
Paradilla 
Paradilla de la Sobarriba 
Paradilla 
Paragris 
Paraíso (El) 
Parandones 
Páramo del S i l 
Pardamaza 
Pardavé 
Pardesivil 
Parte (La) 
Pedredo 
Pedregal 
Pedresa 
Pedrosa del Rey 
Pedrúa de Torio 
Pendilla 
Pénedelo 
Penllla 
Penoselo 
Peñacaira 
Peñadrada 
Peñalba de los Cilleros 
Peñalba de Santiago 
Peñarrubia 
Peón de Abajo 
Peranzanes 
Pereda de Aneares 
Peredilla 
Pereje 
Pesquera 
Pledrafita 
Pledrafita de Babia 
Piedralba 
Piedras Albas 
Pledrasecha 
Pieros 
Pinilla 
Pinos 
Pió 
Piornedo 
Robladura 
Robladura 
Pobladura de Bernesga 
Robladura de Fontecha 
Robladura de la Sierra 
Pobladura de la Somaza 
Robladura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Robladuras de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Cordón (La) 
Polvoredo 
Pombriego 
Ponferrada 
Ponjos 
Rontedo 
Rorcarizas 
Porquero 
Pórtela de Aguiar 
Pórte la de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Rosada de O m a ñ a 
Rosada del Rio 
Rosada de Valdeón 
Rosada y Torre 
Rosadilla de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Valdevimbre 
Quintana y Congosto 
Palacios del Si l 
Palacios de la Valduernas 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 
Villanueva de las Manzanas 
Vegaquemada 
Villasabariego 
Turcia 
Garrafe de Torio 
Matallana 
Reyero 
Riello 
Trabadelo 
Paradaseca 
Molinaseca 
Trabadelo 
Gorullón 
Priaranza del Bierzo 
La Pola de Cordón 
Valdefresno 
Paradaseca 
Balboa 
San Andrés del Rabanedo 
Villadecanes 
Páramo del S i l 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
Valdesamario 
Santa Colomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 
Garafe de Torio 
Rodiezmo 
C o m i l ó n 
Valderrey 
Valle de Finolledo 
Bar jas 
Páramo del Si l 
Cabrillanes 
San Esteban de Valdueza 
Carucedo 
Gorullón 
Peranzanes 
Candín 
La Pola de Cordón 
Trabadelo 
Cis tierna 
Cármenes 
Cabrillanes 
Santiago Millas 
Lucillo 
Carrocera 
Cacabelos 
Castrocontrigo 
San Emiliano 
Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 
Láncara de Luna 
Sarlegos 
Valdevimbre 
Lucillo 
Paradaseca 
Rodiezmo 
Igüeña 
Pajares de los Oteros 
Robladura de Pelayo García 
L a Pola de Gordón 
Burón 
Benuza 
Ponferrada 
Valdesamario 
Cármenes 
Paradaseca 
Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Muérgano 
Murias de Paredes 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Vil lamontán dé la Valduerna 
S. Cristóbal de la Polantera 
PARTIDO JUDICIAL 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Murias 
La Bañeza 
Astorga 
Murias 
Valencia de D Juan 
La Vecilla 
León 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Riaño 
Murias 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Vecilla 
La Vecilla 
Murias 
Astorga 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
León 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
La Vecilla 
Villafranca 
Riaño 
La Vecilla 
Murias 
Astorga 
Astorga 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
Murías 
Riaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murias 
León 
Valencia da 0 Juan 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia oe 0. Juan 
La Bañeña 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murías 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Riaño 
Murias 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
La Bañeza 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Id. 
Id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
Id. 
León 
Astorga 
Id. 
Id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
León 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
Id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
Id. 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
Id. 
Distancia 
desde 
León 
26 
67 
105 
54 
71 
44 
22,6 
48 
20 
31 
12 
40,5 
67 
45,6 
136,5 
139 
121,5 
142 
142 
122 
40 
12.5 
144 
157 
130 
113 
107 
28 
41,5 
50 
56,7 
35,5 
48 
98 
22 
59 
61 
79,5 
143 
151 
29 
136,5 
50 
50,6 
81 
41 
75 
36 
122,6 
82 
69 
124 
49.5 
99 
57 
10 
28 
83 
144 
50 
116 
46.5 
44 
33 
108 
135 
108 
59 
46 
155 
65 
148,5 
144,5 
51 
114,5 
75 
131 
58 
42 
Altitud 
873 
776 
846 
1.321 
1.270 
1.166 
812 
797 
543 
803 
P U E B L O S 
Posadína 
Pozos 
Pozuelo del Páramo 
Prada 
Prada de la Sierra 
Pradela 
Pradilla 
Prado de la Guzpeña 
Prado de Paradinas 
Pradosrey 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prímajas 
Primout 
Priorato (El) 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Pu-nte Almuhey 
Pnía 'e 'AImuhey 
P-j jiUe-Almuhey 
j'uente de Alba 
Puente del Castro 
Puente de Domingo Flórez 
Puente de Orbigo 
Puente del Rey 
Puerta (La) 
Pumarín 
Quilos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintana de Fon 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
Quintana del Marco 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
Quintanas de Rueda 
Quintanilla 
Quintanilla 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Combarros 
Quintanilla de Flórez 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla de los Oteros 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Vegamián 
Quintanilla de Yuso 
Quiniela 
Quíntela 
Quíntela 
Quiñones del Río 
Rabanal 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal del Camino 
Rabanal de Fenar 
Rabanal Viejo 
Ranedo 
Raneros 
Ranside 
Rebollar 
Red (Laj ; 
Redelga de la Valduerna 
Redilluera 
Redipollos 
Redipuertas 
Regueras de Abajo 
Regueras de Arriba 
Reliegos 
Remolina 
Renedo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Represa del Condado 
Requejo de Pórtela 
Requejo de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Cubillos del S i l 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 
Prado de la Guzpeña 
Paradaseca 
Brazuelo 
Luyego 
Priaranza del Bierzo 
Reyero 
Páramo del Si l 
S. Cristóbal de la Polantera 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valderrueda 
Vega de Almanza 
L a Robla 
León 
Puente de Domingo Flórez 
Hospital de Orbigo 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Balboa 
Cacabelos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Villamejil 
Igüeña 
Cistierna 
Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 
Castrillo de Cabrera 
Soto y Amío 
Cebanico 
Cabrillanes 
Brazuelo 
Quintana y Congosto 
Encinedo 
Bena^ides 
Pajares de los Oteros 
Cubilla de Rueda 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Benavides 
Vegamián 
Truchas 
Balboa 
Barjas 
Oencia 
Carrizo de la Ribera 
Láncara de Luna 
Villablino 
Villablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdepiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Oteros 
| Renedo de Valdetuéjar 
Vi l lamontánde la Valduerna 
Valdelugueros 
Puebla de Lillo 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas 
Crémenes 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado 
Sobrado 
Soto de la Vega • 
PARTIDO JUDICIAL 
Ponferrada 
Astorga 
L a Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Sahagún 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Sahagún 
Ponferrada 
Murías 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de D, Juan 
Sahagún 
Astosga 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murias 
Murías 
Murias 
Astorga 
L a Vecilla 
Astorga 
La Vecil la 
León 
Villafranca 
Valencia oe D Juan 
Riaño 
L a Bañeza 
L a Vecilla 
Riaño 
L a Vecilla 
La Bañeza 
L a Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Riaño 
Sahagún 
Riaño 
León 
Villafranca 
L a Bañeza 
Diócesis 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id . 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
Distancia 
desde 
León 
120,6 
136 
47 
130,8 
80 
143 
91 
72 
145 
52 
71 
117 
61 
123 
40 
91 
64 
81 
84 
115,5 
27 
1,3 
140 
30,8 
132,7 
92 
155 
125,5 
70 
64 
55,5 
114 
64 
61 
46 
10 
36,4 
140 
37 
77,5 
81 
59 
69 
167 
46 
47,5 
46 
27 
66,5 
38 
62 
124,5 
150 
158 
26,5 
61 
93,4 
93 
68 
29 
70 
41 
10 
151 
33,5 
90 
59.5 
59 
66 
60 
46,4 
46 
21 
75,5 
78,5 
82 
34 
151 
48 
Altitud 
775 
1,060 
904 
548 
982 
957 
383 
747 
976 
850 
1,293 
1.156 
836 
974 
859 
P U E B L O S 
Llamazares 
Llamera 
Llánaves de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llotnbera 
M 
Magaz de Abajo í 
vlagaz de Arriba 
Magaz de Cepeda 
Magdalena (La) 
Majúa (La) 
Malillos 
Maluenga (La) 
Malladina (La) 
Mancilleros 
Manjarin 
Mansilla de las Muías 
Mansilla del Páramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de O m a ñ a 
Manzaneda de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
Maraña 
Marialba de la Ribera 
Marne 
Marzán 
Marrubio 
Mata de Bérdula (La) 
Mata de Curueño (La) 
Mata de Monteagudo (La) 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Ribera (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Matalavilla 
Matalobos del Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 
Matallana de Valmadrigal 
Mataotero 
Matanza 
Matanza 
Matarrosa 
Matavenero y Poibueno 
Matilla de la Vega 
Matueca de Torio 
Mazos (Los) 
Médulas (Las) 
Méizara 
Melezna 
Mellanzos 
Mena 
Mercadillo (El) 
Meroy 
Milla del Páramo (La) 
Milla del Rio (La) 
Millaró 
Minas de Cireña 
Miñambres 
Minera 
Mirantes 
Modino 
Moldes 
Molinaferrera 
Molinaseca 
Molinos (Los) 
Molinos úe Chanzorado y Parada 
Molinos de las Eras y Bata-
nes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 
Molinos de Sopeña 
Mondréganes 
Monfrontino 
Montealegre 
Montejos 
Montes de la Ermita (Los) 
Montes de Valdueza 
Montrondo 
Montuerto 
Moñón 
Mora 
Moral 
M U N I C I P I O S 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérganos 
Posada Valdeón 
La Robla 
La Pola de Gordón 
Camponaraya 
Arganza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Amío 
San Emiliano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mansilla de las Muías 
Urdíales del Páramo 
Mansilla Mayor 
Villagatón 
Truchas 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Los Barrios de Salas 
Maraña 
Villaturiel 
Villaturiel 
Vegarienza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño 
Renedo de Valdetuéjar 
San Pedro Bercianos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del S i l 
Bustillo del Páramo 
i as Omañas 
Matallana 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Palacios del S i l 
Matanza 
Valderrey 
Toreno 
Albares de la Ribera 
S. Cristóbal de la Polantrera 
Garrafe de Torio 
C o m i l ó n 
Carucedo 
Chozas de Abajo 
C o m i l ó n 
Gradefes 
Cabrillanes 
Cistierna 
Cabrillanes 
Bustillo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rediezmo 
La Pola de Gordón 
Vil lamontán de la Valdtrerna 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Luna 
Cistierna 
Barjas 
Lucillo 
Molinaseca 
C o m i l ó n 
Páramo del S i l 
Villaobispo 
Villaobispo 
Villaobispo 
Cebanico 
Valderrey 
Vil lagatón 
Valverde de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murías de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vegas del Condado 
PARTIDO JUDICIAL 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
Riaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murías 
Murías 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
Poníerrada 
León 
Astorga 
León 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Astorga 
Murías 
León 
Poníerrada 
Riaño 
Léón 
León 
Murías 
Poníerrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Poníerrada 
Valencia oa j Juan 
Murías 
La Bañeza 
Murías 
La Vecilla 
Sahagún 
Murías 
Valencia de 0 Juan 
Astorga 
Poníerrada 
Poníerrada 
La Bañeza 
León 
Villaíranca 
Poníerrada 
León 
Villafranca 
León 
Murías 
Riaño 
Murtas 
La Bañeza 
Astorga 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murtas 
Murtás 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Poníerrada 
Villafranca 
Poníerrada 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Sahagún 
Astorga 
Astorga 
León 
Poníerrada 
Poníerrada 
Murtas 
La Vecilla 
Villafranca 
Murtas 
León 
Diócesis 
León 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
fd. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Distancia 
desde 
León 
57 
49 
119 
131 
25 
39,5 
117 
124 
57 
30 
69 
29 
71 
117 
16,5 
78 
19 
4Ü 
17 
65,5 
108 
59 
18,5 
125 
115 
12,5 
15 
60 
149 
41 
39,5 
87,5 
24 
51 
83 
38 
112 
37 
34 
35 
35 
100 
45 
58,5 
103 
41.5 
20 
132,5 
235 
143 
27 
79 
85,5 
36,5 
25 
53,5 
58,5 
49,5 
48,5 
54 
158 
75 
114 
64 
58 
89 
12 
118 
126 
71 
42 
150 
41 
23 
Altitud 
m. 
1.629 
801 
793 
799 
796 
1.143 
801 
858 
989 
819 
870 
P U E B L O S 
Moral de Orbigo 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros 
Moría 
Morriondo 
Moscas del Páramo 
Mosteiros 
Mozóndlga 
Mozos 
Muñecas (Las) 
Murtas (Las) 
Murtas de Paredes 
Murtas de Pedredo 
Murias de Ponjos 
Murtas de Rechivaldo 
N 
Narayola 
Naredo de Fenar 
Nava de los Caballeros 
Nava de los Oteros 
Navafrta 
Navatejera 
Navianos 
Nistal 
Noceda * 
Noceda de Cabrera 
Nocedo 
Nocado de Curueño 
Nogales 
Nogar 
Nogarejas 
Nora (La) 
Notas (Las) 
Nuestra Sñra. de las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdellorma 
Ocejo de la Peña 
Ocero 
Odollo 
«Oencia 
Oliegos 
Olleros de Alba 
•Olleros de Sabero 
O m a ñ a s (Las) 
•Omañuela (La) 
O m a ñ ó n 
•Onamio 
Oncina de la Valdoncina 
Onzonilla 
Orallo 
Orellán 
Orones 
Orzonaga 
Oseja de Sajambre 
Oterico 
Otero 
Otero 
Otero 
Otero de Curueño 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarpinzo 
Otero de Naraguantes 
Otero de Valdetúejar (El) 
Oteruelo 
Oteruelo de la Valdoncina 
Oteruelo de la Vega 
Outeiro 
Oville 
Ozuela 
Pajares de los Oteros 
Palacio de Rueda 
Palacio de Torio 
Palacio de Valdellorma 
Palacios de Compludo 
M U N I C I P I O S 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castrocontrigo 
Quintana del Castillo 
P ó p e m e l o s del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Cabrtllanes 
Murtas de Paredes 
Santa Colomba de Somoza 
Valdesamario 
Castrillo de Polvazares 
Camponaraya 
Matallana de Torio 
Gradefes 
Corbillos de los Oteros 
Valdefresno 
Villaquilatnbre 
Alija de los Melones 
San Justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Gordón 
Valdepié lago 
Mansllla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castrocontrigo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del S i l 
Láncara de Luna 
La Ercina 
Cistieraa 
Saucedo 
Castrillo de Cabrera 
Oencia 
Quintana del Castillo 
L a Robla 
Sabero 
Las Omañas 
Riello 
Vegarienza 
Molinaseca 
Valverde de la Virgen 
Onzonilla 
Villablino 
Borrenes 
Vegamián 
Matallana 
Oseja de Sajambre 
Riello 
Castrillo de Cabrera 
Ponferrada 
Villadecanes 
Valdepié lago 
Carrocera 
Vl l laóbispo 
Fabero 
Renedo de Valdetuéjar 
Santiago Millas 
Armunla 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Boñar 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe de Torio 
La Ercina 
Los Barrios de Satas 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Valencia de D Juan 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Riaño 
Murtas 
Murias 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Villafranca 
L a Vecilla 
León 
Valencia de 0. Juan 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
L a Vecilla 
León 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Astorga 
La Vecilla 
Riaño 
Murtas 
Murias 
Murtas 
Ponferrada 
León 
León 
Muiias 
Ponferrada 
Riaño 
La Vecilla 
Riaño 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Villafranca 
L a Vecilla 
León 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia da D Juan 
Sahagún 
León 
La VeciHa 
Ponferrada 
Diócesis 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id 
id. 
León 
id 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
fd. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
fd. 
fd. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
fd. 
Astorga 
León 
fd. 
id. 
<d. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
León 
fd. 
fd. 
fd. 
Astorga 
Distancia 
desda 
León 
36 
148 
50 
141 
90 
40 
101 
78 
54.5 
160,5 
23,5 
75 
87,5 
79 
69 
58 
62 
52 
116 
36 
36 
34 
13 
3 
60 
48 
92 
149 
30 
43 
18.5 
155 
86 
65,5 
62 
62 
70 
128 
137 
154 
29.5 
66 
38 
.49 
59 
117,5 
11,6 
9 
94 
128 
63,6 
33 
125 
43 
107 
129 
39 
33 
53 
139.5 
85 
51 
3 
43,6 
53,5 
117 
43 
47 
18 
66 
131 
Altitud 
m. 
860 
860 
780 
774 
882 
855 
788 
743 
821 
793 
857 
P U E B L O S 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
Palacios del Si l 
Palacios de la Valduerna 
Palaciosmil 
Paladín 
Palanquines 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orbigo 
Palazuelo de Torio 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 
Parada de Soto 
Paradaseca 
Paradasolana 
Paradela 
Paradela del Río 
Paradela de Muces 
Paradilla 
Paradilla de la Sobarriba 
Paradilla 
Paragris 
Paraiso (El) 
Parandones 
Páramo del S i l 
Pardamaza 
Pardavé 
Pardesivil 
Parte (La) 
Pedredo 
Pedregal 
Pedrosa 
Pedrosa del Rey 
Pedrún de Torio 
Pendilla 
Penedelo 
Penilla 
Penoselo 
Peñacaira 
Peñadrada 
Peñalba de los Cilleros 
Peñalba de Santiago 
Peñarrubia 
Peón de Abajo 
Peranzanes 
Pereda de Aneares 
Peredilla 
Pereje 
Pesquera 
Piedrafita 
Piedrafita de Babia 
Piedratba 
Piedras Albas 
Piedrasecha 
Pieros 
Pinilla 
Pinos 
Pío 
Piornedo 
Robladura 
Robladura 
Pobladura de Bernesga 
Pobladura de Fontecha 
Pobladura de la Sierra 
Pobladura de la Somaza 
Pobladura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Robladuras de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordón (La) 
Polvoredo 
Rombriego 
Ronferrada 
Ronjos 
Pontedo 
Rorcarlzas 
Porquero 
Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Rosada de Omaña 
Posada del Río 
Posada de Valdeón 
Posada y Torre 
Pesadilla de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Valdevimbre 
Quintana y Congosto 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduernas 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 
Villanueva de las Manzanas 
Vegaquemada 
Villasabariego 
Turcia 
Garrafe de Torio 
Matallana 
Reyero 
Riello 
Trabadelo 
Paradaseca 
Molinaseca 
Trabadelo 
Corullón 
Priaranza del Bierzo 
L a Rola de Gordón 
Valdefresno 
Paradaseca 
Balboa 
San Andrés del Rabanedo 
Villadecanes 
Páramo del Si l 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
Valdesamario 
Santa Colomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 
Garafe de Torio 
Rodiezmo 
Corullón 
Valderrey 
Valle de Finolledo 
Barjas 
Páramo del S i l 
Cabrillanes 
San Esteban de Valdueza 
Carucedo 
Corullón 
Peranzanes 
Candín 
La Rola de Gordón 
Trabadelo 
Cistierna 
Cármenes 
Cabrillanes 
Santiago Millas 
Lucillo 
Carrocera 
Cacabelos 
Castrocontrigo 
San Emiliano 
Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 
Láncara de Luna 
Sariegos 
Valdevimbre 
Lucillo 
Paradaseca 
Rodiezmo 
Igüeña 
Rajares de los Oteros 
Robladura de Pelayo García 
La Pola de Gordón 
Burón 
Benuza 
Ronferrada 
Valdesamario 
Cármenes 
Paradaseca 
Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Muérgano 
Murías de Paredes 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Vi l lamontán de la Valduerna 
S. Cristóbal de la Polantera 
PARTIDO JUDICIAL 
Valencia de 0. Juan 
La Bañeza 
Murías 
La Bañeza 
Astorga 
Murías 
Valencia de D Juan 
La Vecilla 
León 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Riaño 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Ronferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Ronferrada 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Villafranca 
Ronferrada 
Ronferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murías 
Astorga 
Murías 
La Vecilla 
Riaño 
León 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ronferrada 
Murías 
Ronferrada 
Ronferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
La Vecilla 
Villafranca 
Riaño 
La Vecilla 
Murías 
Astorga 
Astorga 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
Murías 
Riaño 
L a Vecilla 
La Bañeza 
Murías 
León 
Va<encla de D Juan 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
Ronferrada 
Valencia oe 0. Juan 
La Bañeña 
L a Vecilla 
Riaño 
Ronferrada 
Ronferrada 
Murías 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murías 
Riaño 
Murías 
Ronferrada 
Riaño 
La Bañeza 
La Bañeza 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
fd. 
id. 
id, 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
fd. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
fd. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
fd. 
fd. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
fd. 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
Astorga 
fd. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
Distancia 
desde 
León 
26 
67 
105 
54 
71 
44 
22,6 
48 
20 
31 
12 
40,5 
67 
45,6 
136,5 
139 
121,5 
142 
142 
122 
40 
12,5 
144 
157 
130 
113 
107 
28 
41,5 
50 
56,7 
35,5 
48 
98 
22 
59 
61 
143 
151 
29 
136,5 
50 
50,6 
81 
41 
75 
36 
122,6 
82 
69 
124 
49,5 
99 
57 
10 
28 
83 
144 
50 
116 
46,5 
44 
33 
108 
135 
108 
59 
46 
155 
65 
148,5 
144,5 
51 
114,5 
75 
131 
58 
42 
Altitud 
m. 
873 
776 
846 
1.321 
856 
1.166 
812 
797 
543 
803 
P U E B L O S 
Posadina 
Pozos 
Pozuelo del Páramo 
Prada 
Prada de la Sierra 
Pradela 
Pradilla 
Prado de la Guzpeña 
Prado de Paradinas 
Pradosrey 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Primajas 
Primout 
Priorato (El) 
Prloro 
Puebla de Lillo 
Puente Almuhey 
! ' i f n:e-Almuhey 
i i ..ite-Almuhey 
: ucnte de Alba 
Puente del Castro 
Puente de Domingo Flórez 
Puente de Orbigo 
Puente del Rey 
Puerta (La) 
Pumarín 
Quilos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintana de Fon 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
Quintana del Marco 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
Quintanas de Rueda 
Quintanilla 
Qüintanil la 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Combarros 
Quintanilla de Flórez 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla de los Oteros 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Vegamlán 
Quintanilla de Yuso 
Quíntela 
Quíntela 
Quíntela 
Quiñones del Rio 
Rabanal 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal del Camino 
Rabanal de Fenar 
Rabanal Viejo 
Ranedo 
Raneros 
Ranside 
Rebollar 
Red (La) 
Redelga de la Valduerna 
Redilluera 
Redipollos 
Redipuertas 
Regueras de Abajo 
Regueras de Arriba 
Reliegos 
Remolina 
Renedo de Valdéraduey 
Renedode Valdetuéj^r 
Represa del Condado 
Réquejó de Pórtela 
Requejo de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Cubillos del Sil 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 
Prado de la Guzpeña 
Paradaseca 
Brazuelo 
Luyego , 
Priaranza del Bierzo 
Reyero 
Páramo del Sil 
S¡ 'Cristóbal de la Polantera 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valdcrrueda 
Vega de Almanza 
La Robla 
León 
Puente de Domingo Flórez 
Hospital de Orbigo 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Balboa 
Cacabelos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Villamejil 
Igüeñ& 
Cist ie ína 
Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 
Castrillo de Cabrera 
Soto y Amio 
Cebanico 
Cabrillanes 
Brazuelo 
Quintana y Congosto 
Encinedo 
Benandes 
Pajares de los Oteros 
Cubilla de Rueda 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Benavides 
Vegamián 
Truchas 
Balboa 
Barjas 
Oencia 
Carr iz j de la Ribera 
Láncara de Luna 
Villablino 
Villablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdepiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Oteros 
Renedo de Valdetuéjar 
Vi l lamontán de la Valduerna 
Valdelugueros 
Puebla de Lillo 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas 
Crémenes 
Villazanzo de Valdéraduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegafe del Condado ' 
Sobrado 
Soto de la Vega 
PARTIDO JUDICIAL 
Ponferrada 
Astorga 
La Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada • 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Sahagún 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Sahagún 
Ponferrada 
Murías 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
La Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Astosga 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murías 
Murías 
Murías 
Astorga 
La Vecilla 
AstOrga 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Valencia oe 0 Juan 
Riaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Riaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Riaño 
Sahagún 
Riaño 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
Diócesis 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
fd. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id, 
id, 
id, 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
León 
id. 
id . 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
Distancia 
desde 
León 
120,6 
136 
47 
130,8 
80 
143 
91 
72 
145 
52 
71 
117 
61 
123 
40 
91 
64 
81 
84 
115,5 
27 
1,3 
140 
30,8 
132,7 
92 
155 
125,5 
70 
64 
55,5 
114 
64 
61 
46 
10 
36,4 
140 
37 
77,5 
81 
59 
69 
167 
46 
47,5 
46 
27 
66,5 
38 
62 
124,5 
150 
158 
26,5 
61 
93,4 
93 
68 
29 
70 
41 
10 
151 
33,5 
90 
59,5 
59 
66 
60 
46,4 
46 
21 
75,5 
78,5 
82 
34 
151 
48 
Altitud 
1.060 
904 
548 
982 
957 
383 
747 
976 
850 
1,293 
1.156 
794 
836 
974 
859 
P U E B L O S 
Requejo y Corús 
Retuerta (La) 
Retuerto 
Revilla 
Reyero 
Rlaño 
Riba (La) 
Ribas de la Valduerna 
Rlbaseca 
Ribera (La) 
Ribera (La) 
Ribera de Grajal o de la Polvorosa 
Ribota 
Riego de Ambrós 
Riego de la Vega 
Riego del Monte 
Riello 
Riera (La) 
Rimor 
Rio 
Riocastrillo de Ordás 
Rioferreiros 
Riofrío 
Riolago 
Rloscuro 
Rioseco de Tapia 
Riosequillo 
Riosequillo de Torio 
Robla (La) 
Robledino 
Robledo 
Robledo de Caldas 
Robledo de Penar 
Robledo de la Guzpeña 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Robrecastro 
Robledo de Torio 
Robledo de las Traviesas 
Robledo de la Valdoncina 
Robledo de la Valduerna 
Robles de Laceana 
Robles de la Valcueva 
Rodanillo 
Roderos 
Rodicol 
Rodieztno 
Rodillazo 
Rodrigatos de la Obispal ía 
Rodrigaros de las Regueras 
Roperuelos del Páramo 
Rosales 
Rozuelo 
Rubios (Los) 
Rucayo 
Rueda de Almirante 
Ruideferros 
Ruiforcos 
Ruitelán 
Sabero 
Sabugo 
Sacoajos 
Saceda 
Saélices del Pavuelo 
Saélices del Rio 
Saél ices de Sabero 
Sagüera 
Sahagún 
Sahechores 
Salamón 
Salas (Las) 
Salas de la Ribera 
Salas de los Barrios 
Salce 
Salentinos 
Salientes 
Sálio 
Saludes de Castroponce 
Samprón 
San Adrián 
San Adrián del Valle 
San Adrián de Valdueza 
San Andrés de Montejos 
San Andrés de los Puentes 
M U N I C I P I O S 
Vil lagatón 
Arganza 
Burón 
Villamejil 
Reyero 
Rlaño 
Cebanico 
Palacios de la Valduerna 
Santovenla de Valdoncina 
Gorullón 
Folgoso de la Ribera 
L a Antigua 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 
Villanueva de las Manzanas 
Riello 
Cabrillanes 
Ponferrada 
Noceda 
Santa María de Ordás 
Priaranza del Blerzo 
Quintana del Castillo 
San Emiliano 
Villabllno 
Rioseco de Tapia 
Joara 
Garrafe de Torio 
La Robla 
Destriana 
San Emiliano 
Láncara de Luna 
L a Robla 
Prado de la Guzpeña 
Encinedo 
Riello 
Puente de Domingo Flórez 
Villaquilambre 
Noceda 
Valverde de la Virgen 
Destriana 
Villabllno 
Matallana 
Bembibre 
Villaturiel 
Murías de Paredes 
Rodlezmo 
Cármenes 
Brazuelo 
Igüeña 
Roperuelos del Páramo 
Campo de la Loma 
Folgoso de la Ribera 
Cabañasraras 
Vegamián 
Gradeies 
Balboa 
Garrafe de Torio 
Vega de Valcárce 
Sabero 
Murías de Paredes 
La Bañeza 
Castrilio de Cabrera 
Valdepolo 
Saéllce del Rio 
Sabero 
Barrios de Luna 
Sahagún 
Cublllas de Rueda 
Salamón 
Salamón 
Puente de Domingo Flórez 
Barrios de Salas (Los) 
Riello 
Palacios del Si l 
Palacios del S i l 
Pedrosa del Rey 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcárce 
Vegaquemada 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Valdueza 
Ponferrada 
Torre del Blerzo 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Astorga 
Riaño 
Rlaño 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
La Bañeza 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Valencia de 0 Juan 
Murías 
Murías 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murías 
Ponferrada 
Astorga 
Murías 
Murías 
León 
Sahagún 
León 
La Vecilla 
L a Bañeza 
Murías 
Murías 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
Murías 
Ponferrada 
León 
Ponferrada 
León 
L a Bañeza 
Murías 
L a Vecilla 
Ponferrada 
León 
Murías 
L a Vecilla 
L a Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañeza 
Murías 
Ponferrada 
Ponferrada 
Rlaño 
León 
Villafranca 
León 
Villafranca 
Plaño 
Murías 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
Sahagún 
Rlaño 
Murías 
Sahagún 
Sahagún 
Rlaño 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murías 
Murías 
Murías 
Rlaño 
L a Bañeza 
Villafranca 
L a VecUla 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Ponferrada 
Diócesis 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Astorga 
León . 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Ascorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
Id. 
Id. 
Distancia 
desde 
León 
77.5 
112,5 
56 
65 
91 
73 
56 
11.5 
90 
54,4 
124.3 
120 
57 
28 
45 
81 
117 
47 
120 
59 
78 
87 
39 
80 
13 
24 
74.5 
64 
25 
73 
156 
149 
7,5 
95.5 
11,6 
60 
39 
84.2 
18.5 
75.5 
46 
48 
62 
113,6 
52 
51 
94.5 
117 
63.6 
30,5 
156 
16 
149 
63 
62 
51 
150 
32 
82 
64.5 
48.5 
67 
40.5 
84 
81 
146,5 
56 
121 
122.5 
97 
49 
149:5 
50 
51 
122 
113 
98 
Altitud 
m. 
804 
782 
957 
1.308 
1.060 
772 
881 
840 
816 
871 
383 
1.237 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
San Andrés del Rabanedo 
San Bartolomé de Rueda 
Saneedo 
San Cibrlán de Ardón 
San Cibrlán de la Somoza 
San Cipriano del Condado 
San Cipriano de Rueda 
San Clemente 
San Clemente de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
San Cristóbal de Valdueza 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Toral 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de Villacalblel 
San Facundo 
Sanfelismo 
San Félix de Arce 
S a n Feliz 
San Feliz de las Lavanderas 
San Feliz de Orbigo 
San Feliz de Torio 
San Feliz de la Vega 
S a n Fiz 
San Fiz de Seo 
San Juan de la Mata 
S a n Juan de Paluezas 
San Juan de Torre 
San Julián 
S a n Justo de Cabanillas 
San Justo de los Oteros 
S a n Justo de las Regueras 
San Justo de la Vega 
San Lorenzo 
San Mamés 
San Martín de la Cueza 
S a n Martín de la Falamosa 
San Martín de Moreda 
San Martin de la Tercia 
San Martín de Torre 
San Martín de Valdetuéjar 
San Martín del Agostedo 
San Martín del Camino 
San Miguel de Arganza 
San Miguel del Camino 
S a n Miguel de las Dueñas 
S a n Miguel de Escalada 
San Miguel de Laceana 
S a n Miguel de Langre 
S a n Miguel de Montañán 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro Castañero 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de Foncollada 
San Pedro de Luna 
S a n Pedro de Mallo 
San Pedro Nogal 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro de Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trones 
San Pedro Valderaduey 
San Pelayo 
S. Pelayo o las Casetas de Oceja 
S a n Pelayo 
S. Romám el Antiguo o el Priorato 
S a n Román de Bembibre 
S. Román de los Caballeros 
S a n R o m á n de los Oteros 
San R o m á n de la Vega 
S a n Salvador de Negrillos 
San Tirso 
S a n Vicente 
S a n Vicente del Condado 
Santa Ana 
Santa Ana o Barrio-Nuevo 
Santa Catalina de Somoza 
Santa Colomba de las Arrimadas 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Colomba de la Vega 
Santa Cristina del Páramo 
S. Cristina de Valmadrigal 
San Andrés del Rabanedo 
Gradefes 
Saucedo 
Ardón 
Puebla de Lillo 
Vegas del Condado 
Cubillas de Rueda 
Villafranca del Bierzo 
San Esteban de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
Los Barrios de Salas 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
Bembibre 
San Esteban de Valdueza 
Vi l lacé 
Torre del Bierzo 
Valdefresno 
Cabrilíanes 
Castrocalbón 
Quintana del Castillo 
Villares de Orbigo 
Garrafe de Torio 
Riego de la Vega 
C o m i l ó n 
Trabadelo 
Arganza 
Borrenes 
Cebrones del Río 
Vega de Valcárce 
Noceda 
Corbillos de los Oteros 
Villaturiel 
San Justo de la Vega 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Joara 
Las O m a ñ a s 
Valle de Fimolledo 
Rodiezmo 
Cebrones del Río 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Arganza 
Valverde de la Virgen 
Congosto 
Gradefes 
Villablino 
Berlanga del Bierzo 
Joarilla de las Matas 
San Millán de los Caballeros 
Noceda 
San Pedro Bercianos 
Castropodame 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
La Ercina 
Láncara de Luna 
Toreno 
Vega de Valcárce 
Valle de Finolledo 
Matadeón de los Oteros 
Páramo del S i l 
BustiUo del Páramo 
Puente de Domingo Flórez 
Cea 
La Bañeza 
La Ercina 
Villazala 
S. Cristóbal de la Polantera 
Bembibre 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros 
San Justo de la Vega 
Laguna de Negrillos 
Vega de Valcárce 
Arganza 
Vegas del Condado 
Cabañasraras 
Valderrey 
Castrillo de los Polvazares 
L a Ercina 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Soto de la Vega 
Laguna Dalga 
Sta . Cristina de Valmadrigal 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
León 
Villafranca 
Valencia de D. Juan 
Riaño 
León 
Sahagún 
Villafranca 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Murías 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
León 
Murías 
L a Bañeza 
Astorga 
Astorga 
León 
L a Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia ae 0. Juan 
León 
Astorga 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Sahagún 
Murías 
Villafranca 
La Vecilla 
L a Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Astorga 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
León 
Murías 
Villafranca 
Sahagún 
Valencia de D Juan 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
L a Bañeza 
L a Vecilla 
Murías 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de D Juan 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
L a Bañeza 
L a Vecil la 
L a Bañeza 
L a Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
L a Vecil la 
L a Vecilla 
Astorga 
La Bañeza 
L a Bañeza 
Sahagún 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
Id. 
León 
id. 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
Id 
León 
id. 
Distancia A l m a d 
desde 
León m-
3 
43 
121 
13 
68,4 
25 
41 
119 
40 
125 
67 
69 
84 
114 
32 
99,5 
9 
76,5 
69.5 
77 
35 
10 
60 
144,5 
129 
133 
59,5 
152 
96 
33,4 
17,5 
44 . 
111 
47 
81,5 
39.5 
139 
49 
54 
81 
56 
37 
129 
11 
100 
27 
90 
136 
84 
41 
28 
90 
71 
42 
64,2 
52 
102 
152 
132 
36 
128.5 
27 
143 
80,5 
51 
62 
50 
42,5 
82 
31 
30 
46,3 
36 
153 
133 
25 
117 
57 
53.5 
37 
61 
48 
42 
37 
839 
900 
797 
1.179 
837 
1.249 
825 
804 
757 
790 
849 
813 
781 
924 
751 
789 
811 
628 
809 
858 
977 
796 
826 
P U E B L O S 
Santa Cruz de Montes 
Santa Cruz del S i l 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Eugenia del Monte 
Santa Eulalia de Cabrera 
S. Eulalia de las Manzanas 
Santalavilla 
Santa Lucia 
Santa Lucia de Valdueza 
Santalla 
Santa M." de la Isla 
Santa M.* del Monte de Cea 
Santa M.* del Monte del Condado 
Santa M,a de Ordás 
Santa María de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Santa María del Rio 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del S i l 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Santa Marina de Valdeón 
Santa Marinica 
Santa Olaja de la Acc ión 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Porma 
Santa Olaja de la Rivera 
Santa Olaja de la Varga 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santiago del Molinillo 
Santiago de las Villas 
Santibáñez 
Santibánez de Aríenza 
Santibáñez de la Isla 
Santibáñez de la Loma 
Santibáñez de Montes 
Santibáñez de Ordás 
Santibáñez de Porma 
Santibáñez de Rueda 
Santibáñez del Toral 
Santibáñez de Valdeiglesias 
Santo Tomás de las Ollas 
Santovenia 
Santovenia del Monte 
Santovenia de Valdoncina 
Sanvitul 
Sardonedo 
Sariegos 
Secarejo 
Secos de Porma 
Seisón de la Vega 
Selga de Ordás 
Sena 
Senra 
Sema (La) 
Serrilla 
Serviz 
Sésamo 
Siero de la Reina 
Sigueya 
Silva (La) 
Silván 
Sobrado 
Sobredo 
Sobrepeña 
Socil 
Socuello 
Soguillos del Páramo 
Solana de Penar 
Solanilla 
Solle 
•Sopeña de Carneros 
Sopeña de Curueño 
Sorbeda 
Sorbeira 
Sorriba 
Sorribas 
Sorribos de Alba 
Sorrios de Ordás 
Sosas del Cumbral 
Sosas de Laceana 
Sota de Valderrueda (La) 
Sotelo 
Sotlco 
Sotillo de Cabrera 
Sotlllo de Cea 
Sotillos 
M U N I C I P I O S 
Torre del Bierzo 
Páramo del S i l 
Santa Elena de Jamúz 
Valdefresno 
Encinedo 
Láncara de Luna 
Benuza 
L a Pola de Gordón 
San Estebán de Valdueza 
Priaranza del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Santa M.a del Monte de Cea 
Vegas del Condado 
Santa María de Ordás 
Matadeón de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Vi l lase lán 
Santa Marina del Rey 
Toreno 
Santa Colomba de Somoza 
Torre del Bierzo 
Posada de Valdeón 
Villazala 
Cebanico 
Grádeles 
Valdefresno 
Villaturiel 
Cistierna 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Las Omañas 
Carrocera 
Cuadros 
Vegarienza 
Santa María de la Isla 
Campo de la Loma 
Torre del Bierzo 
Santa María de Ordás 
Valdefresno 
Bembibre 
Villares de Orbigo 
Ponferrada 
Soto y Amio 
Valdefresno 
Santovenia de Valdoncinia 
Oencia 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
S. Cristóbal de la Polantera 
Santa María de Ordás 
Láncara de Luna 
Murías de Paredes 
L a Ercina 
Matallana 
Bar jas 
Vega de Espinareda 
Boca de Huérgano 
Benuza 
VÜlagatón 
Benuza 
Sobrado 
Sobrado 
L a Ercina 
Riello 
Castropodame 
Laguna Dalga 
L a Robla 
Valdefresno 
Puebla de Lillo 
Villaobispo 
La Vecilla 
Páramo del S i l 
Candin 
Cistierna 
Villadecanes 
L a Robla 
Santa María de Ordás 
Vegarienza 
Villablino 
Valderrueda 
Trabadelo 
Onzonilla 
Benuza 
Joara 
Sabero 
PARTIDO JUDICIAL Diócesis 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Bañeza 
León 
Ponferrada 
Murías 
Ponferrada 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Mutias 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
León 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
Murías 
Léón 
León 
Murías 
La Bañeza 
Murías 
Ponferrada 
Murías 
León 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Murías 
León 
León 
Villafranca 
Astorga 
León 
León 
León 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Murías 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
L a Vecilla 
Murías 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Riaño 
Astorga 
La Vecilla 
Ponferrada 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
L a Vecilla 
Murías 
Murías 
Murías 
Riaño 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Sahagún 
Riaño 
Distancia 
desde 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id . 
León 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
92.5 
107 
54 
165,5 
58 
145 
38 
124 
119 
44 
20 
42 
40 
32 
97 
37 
92 
64 
92 
127 
56 
78 
24 
17 
4 
64,5 
25 
55 
34 
31 
13 
56.5 
42,5 
49 
96,7 
43,5 
15 
71 
82,5 
37 
110 
43,2 
13 
9 
162,5 
39,5 
9 
29,4 
19 
42,4 
48,5 
59 
67 
62 
36 
158,6 
108,5 
146,5 
89 
150 
145 
153 
63 
49 
42 
42 
14 
64 
49 
34 
119 
148 
57 
125 
27 
59 
90 
88 
145 
11 
141 
77 
59 
Altitud 
m. 
1.049 
548 
789 
919 
838 
848 
830 
836 
955 
883 
845 
920 
794 
1.142 
792 
848 
P U E B L O S 
Soto 
Soto y A m í o 
Sotoparada 
Soto de Valdeón 
Soto de Valderrueda 
Soto de la Vega 
Sotogayoso 
Suarbol 
Sueros 
Suertes 
Susañe 
Tabanedo 
Tabladillo 
Tabuyo del Monte 
Tabuyuelo 
Tapia de la Ribera 
Taranllla 
Tedejo 
Tejadinos 
Tejados 
Tejedas (Las) 
Tejedo de Aneares 
Tejedo del S i l 
Te j eirá 
Tejerina 
Tendal » 
Teso (El) 
Tóldanos 
Toliria de Abajo 
Tolivia de Arriba 
Tombrio de Abajo 
Tombrío de Arriba 
Tonín 
Toral de Fondo 
Toral de los Guzmanes 
Toral de Merayo 
Toral de los Vados 
Toralino 
Toreno 
Torneros 
Torneros del Bernesga 
Torneros de Jamás 
Torre de Babia 
Torrebarrio 
Torrecillo 
Torrestio 
Trabadelo 
Trabazos 
Trascastro 
Trascastro de Luna 
Trasmundo 
Trapa 
Treita (La) 
Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba 
Tria je 
Trobajo del Camino 
Trobajo del Cerecedo 
Truchas 
Truchillas 
Truébano 
Turcia 
Turienzo Castañero 
Turienzo de los Caballeros 
u 
Ucedo 
Uña (La) 
Urdíales de Colinas 
Urdíales del Páramo 
Urz (La) 
Utrera (La) 
Utrero 
Valbuena de la Encomienda 
Valbuena de Roblo 
Valbueno 
Valcavado del Páramo 
Valcuende 
M U N I C I P I O S 
Oseja de Sajambre 
Soto y A m í o 
Trabadelo 
Posada de Valdeón 
Valderrueda 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Candín 
Villamejil 
Candín 
Palacios del Si l 
Cármenes 
Santa Colomba de Somoza 
Luyego 
Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Valdetuéjar 
Folgoso de la Ribera 
Valderrey 
Valderrey 
Molinaseca 
Candín 
Palacios del Si l 
Paradaseca 
Prioro 
Valdefrésno 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Valdelugueros 
Valdelugueros 
Toreno 
Fresnedo 
Rodiezmo 
Riego de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Ponferrada 
Villadecanes 
Riego de la Vega 
Toreno 
Castrocontrigo 
Onzonilla 
Quintana y Congosto 
Cabrillanes 
San Emiliano 
Murías de Paredes 
San Emiliano 
Trabadelo 
Encinedo 
Peranzanes 
{Mella 
Noceda 
Crémenes 
Vega de Valcárce 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
Cistierna 
San Andrés del Rabanedo 
Armunia 
Truchas 
Truchas 
San Emiliano 
Turcia 
Castropodame 
Santa Colomba de Somoza 
Vil lagatón 
Acebedo 
Igüeña 
Urdíales del Páramo 
Riello 
Valdesamarlo 
Vegamián 
Vil lagatón 
S a l o m ó n 
Vegarienza 
Roperuelos del Páramo 
Vega de Almanza 
PARTIDO JUDICIAL 
Rlaño 
L a Vecil la 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
L a Bañeña 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Murías 
L a Vecilla 
Astorga 
Astorga 
La Bañeza 
León 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
Riaño 
León 
Ponferrada 
León 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Vecilla 
La Bañeza 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
Villafranca 
La Bañeza 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Murías 
Murías 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Murtas 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
León 
León 
Astorga 
Astorga 
Murtas 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Ponferrada 
L a Bañeza 
Murías 
Murías 
Riaño 
Astorga 
Riaño 
Murtas 
L a Bañeza 
Sahagún 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
fd. 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
id. 
León 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
fd 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
fd. 
id. 
León 
Astorga 
León 
fd. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
fd. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
fd. 
Astorga 
León 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
125 
40 
144 
133 
86 
46 
144 
164 
65 
152 
114 
39 
60 
72 
62 
42 
80 
110 
60 
62 
126 
133 
111 
154 
94 
11 
117 
12 
52 
54 
100 
128 
55 
61 
116 
181 
59 
% 
10 
73 
11 
71 
76 
76 
140 
164 
145 
47,5 
155 
97 
117 
3 
4 
120 
124 
63 
30 
89 
39 
82,5 
112,5 
118 
43 
50.4 
52,5 
59,4 
72,5 
81,5 
58 
54 
117,5 
835 
804 
743 
814 
702 
793 
574 
758 
P V E B L O S 
u 
m 
Valcueva (La) 
Valdavida 
Váldavldo 
Valdealcón 
Valdealiso 
Valdearcos 
Valdecañada 
Valdecastlllo 
Valdefrancos 
Valdefresnos 
Valdefuentes ttf 
Valdefuentes del Páramo 
Valdehuesa 
Valdelglesias 
Valdelafuente 
Valdelaloba 
Vaidelamora 
Valdelugueros 
Valdellán 
Valdemanzanas 
ValdemoTa 
Váldemoril la 
Valdepié lago 
Valdepolo 
Valdeprado 
Valderas 
Valderüla de Torio 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesatnario 
Valdesandlnas 
Val de San Lorenzo 
Val de San R o m á n 
Valdezas de los Oteros 
Valdescapa 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Váldespino-Cerón 
Valdespino de Somoza 
Valdespino Vaca 
Valdeteja 
Valdeviejas 
Valdevimbre 
Valdoré 
Valdorria 
Valduvleco ° 
Valencia de Don Juan 
Válgoma (La) 
Valiña 
Valmartino 
Valporquero de Rueda 
Valporqueío de Torio 
Valseco '-™ 
Valsemana 
Valtullle de Abajo 
Valtui lk de Arriba 
Valrerde 
Valverde 
Valverde-Enrique 
Valverde de la Sierra 
Valverde de la Virgen 
Valverdin 
Valle (El) 
ValleciUo 
Valle del Agua 
Valle de las Casas (El) 
Valle de Firidlledo 
Valle de Mansilla 
Valle de la Valduerna 
Valle de Vegacervera 
Vallejo 
Vanldodes 
Vecilla de Curuefio (La) 
Vecilla de la Vega 
Vega (La) 
Vega (La) 
Vegacetneja 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Antoñán 
Vega de los Arboles 
V«ga de Boflar (La) 
Vega de Brañas 
Vega de Caballeros 
Vega de Esplnareda 
Vega de C o r d ó n 
Vega de Infanzones 
V«ga de Magaa 
M U N I C I P I O S 
«attuM 
Oftfitü i 
a»V «J 1 
, oñalH 
díl 
Matallana 
Víl laselán 
Truchas 
Grádeles 
Grádeles 
Santas Martas 
Ponferrada 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Valdéfresno 
Valderas 
Valdefuentes del Páramo 
Vegamián 
Villares de Orblgo 
Valdéfresno 
Toreno 
León 
Valdelugueros 
Santa M." del Monte de Cea 
Santa Colomba de Somoza 
Valdemora 
Izagre 
Valdepié lago 
Valdepolo 
Palacios del S i l 
VaWeras 
Garrafe de Torfb 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamarlo 
Villazala 
V a l de San Lorenzo 
V a l de San Lorenzo . 
•Pajares de los Oteros 
Villazanzo de Valderaduey 
VUlaturiel 
Villaturiel 
Matanza 
Santiago Millas 
Joarllla de las Matas 
Valdeteja 
Oastrlllo de los Polrazares 
Valdevimbre 
Crémenés 
Valdepié lago 
Grádeles 
Valencia de Don juán 
•Camponaraya 
Gorullón 
Cistierna 
Gradafes 
Vegacerveta 
Palacios del S i l 
Cuadros 
Villadecanes 
Vlllafranca del Bierzo 
Balboa 
Valdeteja 
Valverde-Enrique 
Boca de Muérgano 
Valverde de la Virgen 
Cármenes 
Folgoso de la Ribera 
ValleciUo 
Cabañasraras 
Cebanico 
Valle de FlnolledtfÚBÍ! 
Villasabarlego 
Riego de la Vega 
Vegacervera 
Valdevimbre 
Magaz de Cepeda 
La Vecilla 
Soto de la Vega 
Valencia de Don Juan 
Noceda 
Burón n,ui' a 9b « | 3 n B , » ' 
Vegacervera 
La Vega de Almanza 
Benavides K0D 
Villasabarlego 
Boñar 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vega de Esplnareda 
L a Pola de Gordón 
Vega de Infanzones 
Magaz de Cepeda 
nósJ 
aóoJ 
BÍ3fl«llV 
ictgadsS 
nóaJ 
aóaJi 
PARTIDO J i m i A L Diócesis 
L a Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
León 
León 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
L a Vecilla 
Ponferrada 
León 
Valencia de D. Juan 
L a Bañeza 
Riaño 
Astorga 
León 
Ponferrada 
León 
L a Vecilla 
Sahagún 
Astosga 
Valencia de D. Juan 
Valencia de O.Juan 
L a Vecilla 
Sahagún 
Murías 
Valencia de 0. Juan 
León 
Astorga 
Riaño 
Murias 
La Bañeza 
Astorga 
Astorga 
Valencia da D. Juan 
Sahagún 
León 
León 
Valencia da 0 Juan 
Astorga 
Sahagún 
La Vecilla 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
Riaño 
La Vecilla 
León 
Valencia de 0. Juan 
Vlllafranca 
Vlllafranca 
Riaño 
León 
L a Vecilla 
Murías 
León 
Vlllafranca 
Vlllafranca 
Vlllafranca 
L a Vecilla 
Valencia de D. Juan 
Rtañb 
León 
L a Vecilla 
Ponferrada 
Sahagún 
Ponferrada 
Sahagún 
Vlllafranca 
León 
L a Bañeza 
L a Vecilla 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
L a Vecilla 
L a Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
b JadóJa i 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
íd , 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
fd. 
id. 
id. 
León 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
Id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id-
b nvs 
U9 
Riaño 
L a Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
León 
L a Vecilla 
Vlllafranca 
Murias 
Vlllafranca 
L a Vecilla 
León 
Astorga 
Distancia 
desde 
León 
id. 
id. 
Astorga 
Id, 
Id. 
León 
Id, 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Id, 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Id, 
Id, 
Astorga 
León 
Id, 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
fd, 
Astorga 
41 
97 
117,8 
39 
38 
115 
52 
117 
10 
66 
41 
63,6 
37 
7 
99 
54 
92,5 
51 
62 
40 
39 
121 
63 
16 
57 
87 
50 
57 
52 
53 
47 
15 
14 
47,5 
58.5 
81 
51 
48 
23 
71 
36 
27 
38 
116,5 
147 
61 
49 
39,5 
116 
18,5 
132,5 
135.5 
156 
53 
41 
115 
10 
46,4 
97 
49 
117 
79 
137 
22 
62 
38 
27 
59 
38 
45 
96 
34 
104 
39 
23,8 
48 
39 
133 
35,5 
15 
58 
Altitud 
894 
904 
873 
784 
880 
883 
843 
791 
882 
944 
829 
1.036 
969 
152 
1.162 
435 
690 
416 
P U E B L O S 
Vega de Monasterio 
Vega de Robledo (La) 
Vega de Valcárce 
Vega de los Viejos (La) 
Vegamedlana 
Vegamlán 
Vegapujln 
Vegaquemada 
Vegarlenza 
Vegas del Condado 
Vegas de Yeres 
Vegas do Seo 
Veguellina 
Veguelllna 
Veguellina de Cepeda (La) 
Veguellina del Fondo 
Veguelllna de Orbigo 
Veldedo 
Velilla (La) 
Velilla (La) 
Velilla de los Oteros 
Velilla de la Reina 
Velilla de la Tercia 
Velil la de Valderaduy 
Velilla de Valdoré (La) 
Velilla de la Valduerna 
Veneros 
Ventas de las Eras 
Ventosilla 
Verdiago 
Viadangos de Arbas 
Vlariz 
Vidanes 
Viego 
Vierdes 
Viforcos 
Vilecha 
Vilela 
Vilorta 
Vilorta de la Jurisdicción 
Villabalter 
Vil labandín 
Villablino 
Vlllabraz 
Villabuena 
Vil labúrbula 
Villacalabuey 
Villacalblel 
Val lacé 
Vi l lacedré 
Vlllaceid 
Villacelama, 
Vil lacerán 
Villacete 
Vlllacidayo 
Vil lacl l 
Villacitor 
VUlacontilde 
Villacorta 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Vi l la de Soto 
Vlllademor de la Vega 
V i ü a d e p a l o s 
Vi l ladepán 
Villadiego de Cea 
Villaestrlgo 
Vll lafalé 
Villafafle 
Villafeile 
VillafeUz 
Villafellz de la Sobarrlba 
Vlllafer 
Villafranca del Blerzo 
Villafrea de la Reina 
Villafruela de Porma 
Vlllagallegos 
Vil lagarcía de la Vega 
Vi l lagatón 
Villagroy 
Villahibiera 
Villager 
Vlllalebrtn 
Villalbofle 
Vlllalfeide 
Villallbre de la Jurisdicción 
Villalibre de Somoza 
Vil lal ís 
M U N I C I P I O S 
Cublllas de Rueda 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Cabrillanes 
Sabero 
Vegamlán 
Murtas de Paredes 
Vegaquemada 
Vegarlenza 
Végas del Condado 
Puente de Domingo Flórez 
Bar jas 
Paradaseca 
Valverde-Enrique 
Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 
Villarejo de Orbigo 
Brazuelo 
Riello 
Valdesamario 
Pajares de los Oteros 
Cimanes del Tejar 
Rediezmo 
Villazanzo de Valderaduey 
Crémenes 
Castrillo de la Valduerna 
Boñar 
Cubillos del S i l 
Rodiezmo 
Crémenes 
Rodiezmo 
Gorullón 
Cistierna 
Reyero 
Oseja de Sajambre 
Rabanal del Camino 
Onzonilla 
Villafranca del Blerzo 
Castropodame 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Murtas de Paredes 
Villablino 
Villabraz 
Villafranca del Blerzo 
Villasabariego 
Villamol 
Vil lacé 
Vil lacé 
Santovenia de Valdonclna 
Soto y Amfo 
Villanueva de las Manzanas 
Vil laselán 
Valdefresno 
Gradefes 
Valdefresno 
Santa M.m del Monte de Cea 
Villasabariego 
Valderrueda 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Vega de Infanzones 
Vlllademor de la Vega 
Carracedelo 
Vegarlenza 
Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo 
Villasabariego 
Villasabariego 
Balboa 
San Emiliano 
Valdefresno 
Vlllafer 
Villafranca del Blerzo 
Boca de Huérgano 
Vegas del Condado 
Valdevlmbre 
S. Cristóbal de la Polantera 
Vil lagatón 
C o m i l ó n 
Valdepolo 
Villablino 
loara 
Valdefresno 
Matallana 
Priaranza del Blerzo 
Luyego 
Vi l lamontán de la Valduerna 
PARTIDO JUDICIAL 
Sahagún 
Murtas 
Villafranca 
Mutias 
Riaño 
Riaño 
Murtas 
La Vecilla 
Murtas 
León 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia da D. 
Astorga 
La Bafleza 
Astorga 
Astorga 
Murtas 
Murtas 
Valencia de D 
León 
La Vecilla 
Sahagún 
Riaño 
La Bañeña 
La Vecilla 
Ponferrada 
La Vecilla 
Riaño 
L a Vecilla 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Astorga 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
León 
León 
Murtas 
Murtas 
Valencia de D. 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Valencia de 0, 
Valencia de D, 
León 
Murtas 
Valencia de D, 
Sahagún 
León 
León 
León 
Sahagún 
León 
Riaño 
León 
Villafranca 
León 
Vaiencia de 0. 
Villafranca 
Murtas 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
León 
Villafranca 
Murtas 
León 
Valencia de D. 
Villafranca 
Riaño 
León 
Valencia de D. 
L a Bañeza 
Astorga 
Villafranca 
Sahagún 
Murtas 
Sahagún 
León 
La Vecilla 
Ponferrada 
Astorga 
L a Bañeza 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
Id. 
Oistancia 
desde 
León 
147 
58 
46 
54 
29 
144 
156 
144 
44 
67 
43,5 
37 
61 
47 
53 
18 
51 
74 
70 
66 
53 
121 
44 
70 
52.5 
140 
56 
68 
124 
11 
131 
93 
12 
4 
74 
89 
46 
138 
20 
82 
37 
35 
5.5 
43 
23 
86,5 
13 
40,5 
13,5 
92.5 
20,5 
86,2 
19 
130 
13 
36 
133 
59 
75.5 
51 
19 
18 
147 
62,5 
15 
55 
130 
104 
23.4 
27 
41,3 
75 
140 
42,5 
91 
80 
15 
37 
116 
66,5 
59,7 
Altitud 
631 
788 
813 
782 
924 
1.234 
810 
781 
845 
870 
894 
747 
971 
778 
805 
1.171 
897 
511 
798 
1,143 
870 
911 
P U E B L O S 
/illalmán 
/illalmonte 
Allalobar 
Allalqulte 
, illamandos . 
^illamanín 
/illamañán 
Allattiarco 
IVillamartfn 
IVillamartín de Don Sancho 
IVillamartfn del Si) 
IVillamayor 
IVillaniayor del Condado 
I Villameca 
IVillaniedlana de la Vega 
Villamejll 
I Vlllamizar 
Vlilamol 
Villamondrín de Rueda 
I Villamontán de la Valduerna 
Viiiamur de Laguna o Viilamcrico 
Villamor de Orbigo 
I Villamoratiel de las Matas 
Villamoriscas 
I Villamoros de Mansllla 
| Villamoros de Regueras 
Vlllamuñío 
VUlanofar 
Villanueva 
Villanueva del Arbol 
Villanueva del Carnero 
Villanueva del Carrizo 
Villanueva del Condado 
Villanueva de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Villanueva de O m a ñ a 
Villanueva del Pontedo 
Villanueva de la Tercia 
Villanueva de Valdueza 
Villaobispo de Otero 
Villaoblspo de las Regueras 
Villaomate 
Villapadiema 
Villapeceñil 
Villapodatnbre 
Villaquejida 
Villaqullambre 
Villar 
Villarbón 
Villar de Acero 
Villar de los Barrios 
Villar de Ciervos 
Villar de Corrales 
Villar de Golfer 
Villar de Manzarlf e 
Villar del Monte 
Villar de Omaña 
Villar de Oteros 
Villar del Puerto 
Villar de Santlpgo o V. Qnemado 
Villar de las Traviesas 
Villar del Yermo 
Villarejo de Orbigo 
Villarente 
Villares de Orbigo 
Villargusán 
Villarino 
Villarino del S i l 
Villariños 
Villarmarln 
Villarmeriel 
Villarmun 
Villarnera 
Villarrabines 
Villarrando 
Villarratel 
Villarin del Páramo 
Villarroañe 
Villarrodrigo de las Regueras 
Villarrodrigo de Ordás 
Villarroquel 
Villarrubín 
Villabariego 
Villaseca de Laceana 
Villaseca de la Sobarríba 
Villaseclno 
Villaselán 
ViUaslmplia 
M U N I C I P I O S 
Joara 
Renedo de Valdetuéjar 
Ardón 
Valdepolo 
Ví l lamandos 
Rodiezmo 
Vil lamañán 
Santas Martas 
Carracedelo 
Vil lamartín de Don Sancho 
Páramo del S i l 
Villadecanes 
Vegas del Condado 
Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 
Vlllamejíl 
Santa M.a del Monte de Cea 
Villamol 
Valdepolo 
Vi l lamontán de la Valduerna 
Laguna de Negrillos 
Santa María del Rey 
Villamoratiel de las Matas 
La Vega de Almanza 
Mansilla Mayor 
Villaqullambre 
E l Burgo Ranero 
Gradefes 
Balboa 
Villaqullambre 
Santovenia de Valdoncina 
Carrizo de la Ribera 
Vegas del Condado 
Santa Elena de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Murrias de Paredes 
Cármenes 
Rodiezmo 
San Esteban de Valdueza 
Villaoblspo 
Villaqullambre 
Vlllaornate 
Cublllas de Rueda 
Villamol 
Santa María de Ordás 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Valderrey 
Candín 
Paradaseca 
Los Barrios de Salas 
Santa Colomba de Somoza 
Bar jas 
Luyego 
Chozas de Abajo 
Truchas 
Vegarienza 
Vega de Esplnareda 
Vegacervera 
Villabllno 
Toreno 
Berclanos del Páramo 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villares de Orbigo 
San Emiliano 
Truchas 
Palacios del S i l 
Balboa 
Balboa 
Quintana del Castillo 
Gradefes 
Riego de la Vega 
Ví l lamandos 
Carucedo 
Gradefes 
Urdíales del Páramo 
Villaturiel 
Villaquilambre 
Santa María de Ordás 
Cimanes del Tejar 
Oencia 
Villasabariego 
Villabllno 
Valdefresno 
San Emiliano 
Vil laselán 
L a Pola de Gordón 
PARTIDO JUDICIAL 
Sahagún 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
La Vecllla 
Valencia de 0 Juan 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Sahagún 
Ponferrada 
Villafranca 
León 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Sahagún 
Sahagún 
Sahagún 
La Bañeza 
La Bañeza 
Astorga 
Sahagún 
Sahagún 
León 
León 
Sahagún 
León 
Villafranca 
León 
León 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Valencia da 0. Juan 
Murías 
La Vecllla 
La Vecíl la 
Ponferrada 
Astorga 
León 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Sahagún 
Murías 
Valencia de D. Juan 
León 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
León 
Astorga 
Murías 
Villafranca 
La Vecllla 
Murías 
Ponferrada 
La Bañeza 
Astorga 
León 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
León 
La Bañeza 
León 
Léón 
Murías 
León 
Villafranca 
León 
Murías 
León 
Murías 
Sahagún 
L a Vecllla 
Diócesis 
León 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
fd. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
fd. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
fd. 
id. 
id. 
fd. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
fd. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
fd. 
id. 
id. 
fd. 
fd. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
fd. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
74 
87,5 
22 
30 
55 
43,5 
32 
30,5 
135,5 
92 
105,5 
24 
67 
42.4 
59 
85 
75 
41 
56 
38,5 
34 
34 
112 
14 
3 
44 
38 
156 
8 
11.5 
22 
26 
58 
25 
32,5 
46,6 
49,5 
116,5 
51 
2 
50 
48,5 
78,5 
45 
51 
5 
53 
140 
150 
116,2 
66,4 
143 
70 
23 
111 
595 
138 
39,5 
81 
72 
32.5 
35 
11 
34 
70 
132 
97 
155 
157 
73 
19 
55 
53 
132 
24 
41 
13 
5 
44 
32 
160 
15 
82 
11 
66 
92 
43 
Altitud 
728 
1.129 
766 
851 
899 
765 
828 
845 
909 
876 
860 
779 
868 
736 
823 
815 
800 
828 
1.261 
851 
1.158 
863 
Habi-
tantes 
100 
162 
439 
174 
740 
382 
1.632 
784 
432 
641 
381 
66 
228 
302 
226 
306 
426 
263 
212 
323 
187 
814 
436 
136 
259 
116 
642 
222 
36 
301 
279 
654 
661 
778 
418 
229 
141 
158 
176 
136 
641 
621 
264 
1% 
120 
1.356 
732 
85 
156 
298 
610 
122 
152 
172 
645 
190 
74 
112 
120 
352 
265 
324 
838 
182 
762 
56 
98 
150 
178 
40 
250 
115 
185 
186 
55 
82 
262 
448 
197 
300 
115 
294 
166 
2.815 
220 
135 
90 
309 
P U E B L O S 
Vlllaslnde 
Vlllasinta 
Vlllasumil * 
Vlllaturiel 
Vlllavante 
Vlllavelasco 
Vlllavente 
Villaverde 
Vlllavende 
Villaverde de la Abadía 
Villaverde de Abajo 
Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Arriba 
Villaverde de los Cestos 
Valverde de la Cuerna 
Villaverde de la Chiquita 
Villaverde de Sandoval 
Villaviciosa de Perros 
Villaviciosa de la Ribera 
Vi l la videl 
Villavieja 
Villayandre 
Villayuste 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Villerín de Riello 
Villeza 
Villiguer 
VUUmer 
Vill lvañe 
Vlllomar 
Villoría de Orbigo 
Viñales 
Vlfiayo 
Virgen del Camino (La) 
Vivero 
Voces 
Vozmediano 
Voznuevo 
Yabra 
Yeres 
Yugueros 
Zacos 
Zalamillas 
Zambronclnos 
Zotes del Páramo 
Zuares del Páramo 
M U N I C I P I O S 
Vega de Valcárce 
Villaquilambre 
Candín 
Vlllaturiel 
Santa Marina del Rey 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Noceda 
Vegarienza 
Carracedelo 
Oarrafe de Torio 
Valverde de Arcayos 
Garrafe de Torio 
Castropodame 
Valdelugueros 
Valdepolo 
Mansilla Mayor 
Folgoso de la Ribera 
Llamas de la Ribera 
Campo de Villavldel 
Priaranza del Bierzo 
Crémenes 
Soto y Amío 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Riello 
Vallecillo 
Villasabariego 
Villasabariego 
Valdevimbre 
Mansilla de las Muías 
Villarejo de Orbigo 
Bembibre 
Carrocera 
Valverde de la Virgen 
Murías de Paredes 
Priaranza del Bierzo 
Boñar 
Boñar 
Benuza 
Puente de Domingo Flórez 
La Erclna 
Magaz de Cepeda 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 
Berclanos del Páramo 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
León 
Villafranca 
León 
Astorga 
Sahagún 
León 
Ponf errada 
Murías 
Villafranca 
León 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
La Vecllla 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
Riaño 
L a Vecllla 
L a Bañeza 
Sahagún 
Murías 
Sahagún 
León 
León 
Valenciade 0. Juan 
León 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León .^ ba-tB4? 
Murias 
Ponferrada 
L a Vecllla 
L a Vecllla 
Ponferrada 
Ponferrada 
L a Vecllla 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
L a Bañeza 
L a Bañeza 
L a Bañeza 
ssn 
B19V1 
Diócesis 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Distancia 
desde 
León 
149 
7 
151 
15 
30 
68 
4 
57 
129 
11 
10 
88 
61 
41 
19 
96 
34 
29 
120 
75 
42 
45 
85 
51 
52 
20 
22 
28 
24 
39 
82 
31 
5 
77 
127 
57 
49 
142 
148 
64 
60 
41 
45 
47 
35 
Altitud 
m. 
796 
895 
899 
879 
904 
913 
803 
816 
803 
B[ 9b 
•.ni ib ay 
;ü sb B-« 
q Isb BT 
el sb BVt 
V 9b BTl 
> 9b oqji 
sí t b <y qt d 
• 
285 
345 
789 362 
782 640 
389 
db IBIHV 
»JO «b i c l l i V 
o n » i / I lab i f l f l lV 
obimenp V o oQ"ln»S »b HrtiiV 
Habi-
tantes 
275 
397 
95 
432 
497 
390 
204 
37 
669 
175 
541 
138 
380 
85 
280 
275 
135 
358 
362 
122 
73 
155 
370 
165 
83 
275 
170 
220 
375 
209 
1.330 
275 
245 
1.180 
91 
19U 
osll lV 
OBlliV 
« q B Í Ü V 
265 
200 
375 
I B{J1Q> i^idiO 9b oj 
IshsonBlUV 
niinriBlilV 
KTjanilIiV 
psntdenBlllV 
CHOCOLATES TRAPA 
P. P . T R A P E N S E S — VENTA DE BAÑOS (Palencia) 
Saboree esíos m s p l o s chocolates eo sus distiotas calidades, 
Almendra, Avellana, Polvo y a la Taza. 
^ E S T O S S O N ^ 
¡ C A L I D A D I ¡ C A L I D A D ! ¡ C A L I D A D ! 
Horario de loi ferrocarri les de U R O B U 
T R E N 
Correo . . . 
Correo . •. 
Ligero... . 
Ligero 
Correo 
Correo 
Ligero.. . . 
Mixto . . . . 
Mercancías 
Ligero... . 
Ligero 
Mercancías 
Clase 
1 3 
13 
13 
1-3 
1 3 
1-3 
3 
1-3 
3 
13 
1*3 
3 
I T I N E R A R I O 
Bilbao - León 
León - Bilbao. 
Guardo - León 
León Guardo 
Guardo - León 
León Guardo 
Matallana - León(l) 
León - Matallana 
León - Cistierna . 
León - Boñar (2) . 
Boñar - León . . . . 
Matallana - León . 
(1) S o l a m e n t e c i r c u l a los s á b a d o s . 
(2) C i r c u l a los domingos durante el verano . 
20.20 
10.20 
10.20 
9.56 
21,42 
16.37 
Salida 
8,00 
17,35 
17,50 
18.20 
13.00 
9.00 
Sidra Zarracina - Champare Conde del Real Adrado 
Vinos de alta calidad, blancos y rosados Real Agrado - Jugo de Manzana 
Representante para esta provincia: B A S I L I O S A N M I G U E L - Apartado 73 - Te lé fonos 1696 y 5453 
I M P R E N T A 
TRÜBHIOS TIPOORHFICOS 
DE TODAS C L A S E S 
L I B R E R I A 
LIBROS TECHICOS PliRil 
TOOOS L O S RUMOS 
Avda. P. Isla, 22 L E O N Teléfono 1316 
ADVERTENCIA: 
Por error involuntario en la página de 
«Datos sobre /a divisoria de la provincia de 
León y cus Puertos», se dice que la altura del 
Puerto de Pajares es de 1.578 metros, debiendo 
decir 1.364, y la de Píedrafifa dice 1.364, de-
biendo ser 1.578. 
Public idad G A L L A R D O 
GIL Y CARRASCO, 2 
L E O N 
D E L E O N 
FERIAS Y FIESTAS 
ENERO 
otra , 1 P o z u e l o de l P á r a m o ; 
el 26 de J u n i o . 
7 C o n g o s t o : o tra , en P a s c u a 
de P e n t e c o s t é s . 
7 V i l l a b r a z . 
11 y 1 / V i l l a d e m a r de l a V e g a , 
17 V e g a de Infanzones; o tras , 
en C o r p u s y 5 de Agosto . 
1 7 C a s t r o - C o n t r i g o , o t r a , el 13 
de J u n i o . 
20 R o p e r u e l o s d e l P á r a m o ; 
o t r a , en C o r p u s . 
22 B e r c i a n o s del P á r a m o . 
22 B o r r e n e s . 
22 B o c a de M u é r g a n o ; o t r a el 
p r i m e r d o m i n g o de S e p -
t i embre . 
22 C a m p o n a r a y a ; o tra , el tercer 
d o m i n g o de Sept i embre . 
22 P a j a r e s de los O t e r o s . 
22 U r d í a l e s del P á r a m a ; o t r a , el 
d í a s iguiente a P a s c u a de 
vmmmt P e n t e c o s t é s . -n-g 
22 V a l v e r d e de la V i r g e n . 
23 L a V e c i l l a de Curuefto . F e r i a , 
el 2 de O c t u b r e . 
27 a l 29 L a B a ñ e z a . F e r i a ; otras . 
C o r p u s y 5 de Agos to . 
28 C a r r a c e d e l o . 
28 C i m a n e s del T e j a r ; o t r a , 
24 de Agosto . 
28 S a u c e d o ; o tra , en C o r p u s . 
28 T r a b a d e l o ; o tras , C o r p u s 
6 de D i c i e m b r e . 
el 
FEBRERO 
1 a l 3 C e a ; o tras , el 16 de Ju l io 
y 15 de A g o s t o . 
2 C a m p a z a s ; o tra , 13 de J u n i o . 
2 C a s t r i l l o de V a l d u e r n a ; o tra , 
en C o r p u s . 
2 P r i a r a f l z a del B l e r z o ; o tra , el 
6 de A g o s t o . 
2 Q u i n t a n a y C o n g o s t o ; otra , 
é l í l d é J t í n i o . 
2 Va lderrey ; o tra , el domingo 
siguiente a l C o r p u s . 
2 V i l l a m e j i l ; o t ra , en la A s c e n -
s i ó n . 
2 y 3 P á r a m o del S i l ; otrai, el 5 
de Agos to . 
3 C a r r i z o de la R i b e r a ; o t r a , el 
20 de Agos to . 
3 C a b a ñ a s R a r a s ; o tras , el 26 
de Ju l io y 11 de Noviertibre. 
3 C a r m e d o ; o t ra . 29 de J u n i o . 
3 Cas tro fuer te . 
3 F a b e r o ; o tra , el C o r p u s . 
3 G a r r a f e de T o r i o ; o tra , el 30 
de N o v i e m b r e . 
3 Gradefe s . F e r i a y F i e s t a ; o t r a . 
el 13 de J u n i o . 
3 L a g u n a D a l g a ; o t r a , el p r i m e r 
domingo de M a y o . 
3 L a s O m a f l a s ; o tras , el 29 de 
J u n i o , 25 de Ju l io y 24 de 
Agosto , 
3 S a n t a E l e n a de J a m u z ; otra , 
en la A s c e n s i ó n . 
3 S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
3 V i l l a m a n d o s ; o tra , el 8 de 
D i c i e m b r e . 
3 y 4 V a l d e v i m b r e 
9 I g ü e ñ a ; o tra , el 18 de J u l i o . 
12 P o s a d a de V a l d e ó n ; o tras , el 
1 de Agosto y 8 de Sep 
t iembre . 
MARZO 
D o m i n g o de R a m o s . B e n a v i d e s . 
F e r i a y F i e s t a ; o tras , el 15 
de Agosto y 13 Sept i embre . 
19 Valdefresno; o tra , el 16 de 
Sept i embre . 
ABRIL 
23 S a n E s t e b a n de Nogales; o tra , 
e l 15 de Agosto . 
24 S o b a d o ; o tra , el 16 de J u l i o . 
25 C a s t r o t i e r r a de V a l m a d r i g a l ; 
o tra , el 29 de Jun io . 
MAYO 
D o m i n g o anter ior a L a A s c e n s i ó n 
Zotes del P á r a m o . 
L a A s c e n s i ó n , S a n t a E l e n a de J a -
m u z ; o tra , el 3 de Febrero . 
L a A s c e n s i ó n y C o r p u s . S a n t a 
M a r i a del P á r a m o ; o tra , el 
15 de Agos to . 
L a A s c e n s i ó n , V i l l a m e j i l ; o t ra , el 
2 de Febrero , 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s , C o n g o s -
to; o tra , el 7 de E n e r o . 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s , S a n t a 
M a r í a de l a I s l a : o t r a el 11 
de Nov iembre , 
P a s c u a de P e n t e c o s t é s , ( R o m e r í a 
del A r b o l ) . V i l l a z a n z o de 
V a l d e r a d u e y , 
E l d í a s iguiente a i de P a s c u a de 
P e n t e c o s t é s , U r d í a l e s del 
P á r a m o ; otra , e l 22 E n e r o , 
E l d í a s iguiente a l de P a s c u a de 
P e n t e c o s t é s , G o r d a l i z a del 
P i n o ; o tra , el 8 de D i c i e m -
bre. 
C o r p u s . A r d ó n . 
C o r p u s , A r g a n z a ; otra , el 15 de 
Agos to . 
C o r p u s , B r a z u e l o ; o tra el 25 de 
J u l i o , 
C o r p u s , B e r l a n g a del Bierzo; o tra , 
el 24 de J u n i o , 
C o r p u s , C a s t r i l l o de la V a l d u e r -
n a ; o tra , el 2 de Febrero , 
C o r p u s , F r e s n o de la V e g a , 
C o r p u s . F a b e r o ; o tra , el 3 de F e -
brero. 
C o r p u s , L a R o b l a ; otra , el 5 de 
Agosto . 
C o r p u s . L u c i l l o ; o tra el 11 de N o -
v iembre , 
C o r p u s , L a g u n a de Negri l los , 
C o r p u s , L l a m a s de la R i b e r a ; 
o tras , e) 15 de Agos to y 15 
O c t u b r e , 
C o r p u s , M a n s i l l a M a y o r . 
C o r p u s R o b l a d u r a de P e l a y o 
G a r c í a ; o tra , el 30 de N o -
v iembre 
C o r p u s . Q u i n t a n a del C a s t i l l o . 
C o r p u s . R o p e r u e l o s del P á r a m o ; 
o tra , el 20 de E n e r o . 
C o r p u s . R i o s e c o de T a p i a , 
C o r p u s , S a n A n d r é s del R a b a -
nedo. 
C o r p u s . Sar iegos . 
C o r p u s . S a n t a M a r í a del R e y . 
C o r p u s . S a u c e d o ; otra , el 28 de 
E n e r o . 
C o r p u s , T r a b a d e l o ; o tras , el 6 de 
D i c i e m b r e y 28 de E n e r o . 
C o r p u s , T o r a l de los G u z m a n e s ; 
o tra , e l 14 de Sept iembre , 
C o r p u s . V e g a de I n f a n z o n e s ; 
o tras , el 5 de Agos to y 17 
de E n e r o . 
C o r p u s . V e g a s del C o n d a d o . 
C o r p u s , V a l de S a n L o r e n z o ; 
o tra , el 8 de Sept i embre . 
C o r p u s . V i l l are jo de O r b i g o . 
D o m i n g o siguiente a l C o r p u s . 
Algadefe. 
D o m i n g o siguiente a l C o r p u s . 
C a s t r o c a l b ó n . 
D o m i n g o siguiente a l C o r p u s . 
V a l d e r r e y ; o tra , el 2 de F e -
brero . 
L a O c t a v a del C o r p u s , E n c i n e d o ; 
otra , el 11 de Agos to . 
L a O c t a v a del C o r p u s . J o a r i l l a 
de las M a t a s , 
L a O c t a v a del C o r p u s . V e r a r i e n z a 
Segunda O c t a v a del C o r p u s , V i -
l l a z a l a ; o tra , el 11 de N o -
viembre , 
Segundo domingo d e s p u é s del 
C o r p u s , Magaz de C e p e d a . 
P r i m e r domingo . Lagunada lga ; 
o tra , el 3 de Febrero , 
1 y 9 C o r p u s . Riego de la Vega; 
otra , el 1 de Sept iembre , 
3 A l i j a de los Melones . 
3 D e s t r i a n a ; otra , el 6 Agos to . 
3 S a n t i a g o m i l l a s ; o t i a , el 25 de 
Ju l io , 
D o m i n g o siguiente a l 3 P a l a c i o s 
de l a V a l d u e r n a . 
6 a l 8 L a B a f í e z a , F e r i a ; o tras , 
el 26 de Nov iembre y 27 de 
E n e r o . F i e s t a , el 15 Agosto 
8 C a b r e r o s del R í o , 
8 G r a j a l de C a m p o s , 
8 S o t o de la V e g a . 
10 C i m a n e s de la Vega; otras , el 
30 de Nov iembre y 8 de 
Sept iembre . 
JUNIO 
X Cebrones del R í o ; o t r a , el 13 
de D i c i e m b r e . 
2 V i l l a m a r t í n de D o n S a n c h o ; 
o tra , el segundo domingo 
de Sept i embre , 
7 Q u i n t a n a del M a r c o ; otra , el 
29 de Ju l i o . 
8 a l 11 P o n f e r r a d a . F e r i a ; o tra , 
el 23 de Noviembre , F i e s t a , 
el 8 de Sept iembre . 
11 y 29 S a n t a M a r í a de O r d á s ; 
o tras , el 25 de Ju l io y 15 de 
Agosto . 
11 a l 13 S a h a g ú n , F e r i a , el 27 de 
O c t u b r e , 
13 A l b a r e s de la R i b e r a . 
13 A l m a n z a ; otra , el 18 de Ju l io . 
13 C a s t r o - C o n t r i g o ; o tra el 17 de 
E n e r o . 
13 Gradefes ; o tra , el 3 F e b r e r o . 
13 V a l v e r d e - E n r l q u e . 
13 Vi l la franea del B i e r z o ; otra, 
el 25 de Ju l io . F i e s t a , e l 14 
de Sept i embre , 
13 y 14 C a m p a z a s ; o t r a , el 2 de 
F e b r e r o . 
16 S a n A d r i á n del V a l l e . 
21 V i l l a o b i s p o . 
24 C t s t i e r n a : o t r a , el 8 de S e p -
t iembre . 
24 Fo lgoso de la R i b e r a . 
24 H o s p i t a l de O r b i g o . 
24 M u r i a s de Paredes : o tras , el 
28 de este mes y el 7 de S e p -
t iembre. 
24 P a r a d a s e c a ; o tra , el 15 de 
Agosto . 
24 S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
24 Tor e no; o t r a , el 1 Sept i embre 
24 V i l l a m o r a t i e l de las M a t a s . 
24 Valdefuentes del P á r a m o ; 
o t r a , el 27 de D i c i e m b r e . 
24 V a l d e s a m a r i o ; o tras , el 18 de 
Ju l io y 8 de Sept iembre . 
24 y 25 V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
24 y 29 B e r l a n g a de B i e r z o ; o tra , 
el C o r p u s . 
24 y 29 C a s t r i l l o C a b r e r a ; o tra , 
el 15 de A g o s t o . 
24 y 29 L e ó n F e r i a y fiesta; o tra . 
el 22 de O c t u b r e . F i e s t a , el 
5 de O c t u b r e . 
26 P o z u e l o del P á r a m o ; o t r a , el 
1 de E n e r o . 
28 M u r i a s de Paredes F e r i a . 
( V e r datos el 24 de este mes) 
29 B e m b i b r e ; otra, e l 15 de S e p -
t iembre. 
29 B u s t i l l o del P á r a m o ; o tra , el 
8 de D i c i e m b r e . 
29 C a s t r o t ierra de V a l m a d r i g a l ; 
o tra , el 25 de A b r i l , 
29 C e b a n i c o ; o tra , el 16 Agos to . 
29 C o r u l l ó n ; o tra el 26 de D i -
c i embre . 
29 C u b i l l a s de los O t e r o s . 
29 C a r u c e d o ; otra , el 3 F e b r e r o . 
29 E l B u r g o R a n e r o . 
29 L a s O m a ñ a s ; o tras , el 25 de 
Ju l io , 24 de Agosto y 3 de 
F e b r e r o . 
29 M a t a n z a ; o tra , el p r i m e r do-
mingo de O c t u b r e . 
29 P a l a c i o s del S i l ; o tra , e l 16 
de Agosto . 
29 Q u i n t a n a y Congos to ; o tra , 
el 2 de Febrero . 
29 S a n Pedro de B e r c i a n o s . 
29 V a l e n c i a de D o n J u a n . F e r i a . 
F i e s t a , el 13 de Sept iembre , 
29 V a l l e c i l l o . 
29 V e g a q u e m a d a ; o tra , el 15 de 
Agos to . 
29 V i l l a d e c a n e s ; o t r a , el p r i m e r 
domingo de Sept i embre . 
29 V i l l a m i z a r . 
JULIO 
2 S a n t a C o l o m b a de S o m o z a . 
16 C a r r o c e r a ; o tra , el 15 Agosto . 
16 C e a ; otras , el 15 de Agosto y 
1 de F e b r e r o . 
16 L á n c a r a de L u n a . 
16 S o b r a d o ; o tra , e l 24 de A b r i l . 
18 A l m a n z a : o t r a , el 13 de J u n i o . 
18 B a r j a s . 
18 I g ü e ñ a ; o tra , el 9 de Febrero . 
18 Izagre; o tra , e l 8 Sept i embre . 
18 V a l d e s a m a r i o ; o tras , e l 8 de 
Sept iembre y 24 de J u n i o . 
22 C r é m e n e s ; o tras , el 7 ,15 , 25 y 
29 de Agosto; o t r a , e l 8 de 
Sept i embre , 
22 L a V e g a de A l m a n z a . 
22 V e g a de V a l c a r c e . 
22 V i l l a q u i l a m b r e . 
D o m i n g o siguiente a l 22 C a s t r i -
l lo de los P o l v a z a r e s . 
24 S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i -
gal; o tra , el 15 de Agosto , 
25 A c e b e d o . F e r i a y fiesta. 
25 B r a z u e l o ; o tra , en C o r p u s , 
25 B e n u z a ; o tras , el 3 y 15 de 
Agosto y 8 de Sept i embre , 
25 C á r m e n e s ; o tra , el 11 de N o -
v iembre . 
25 L a s O m a ñ a s ; otras , el 24 de 
Agos to , 3 de Febrero y 29 
de J u n i o . 
25 S a n C r i s t ó b a l de la P o l a n t e r a 
25 S a n t a M a r í a de O r d á s ; o tra , 
e l 15 de Agosto y 11 J u n i o . 
25 Sant iago M i l l a s ; o tra , el 3 de 
M a y o . 
25 V i l l a d a n g o s del P á r a m o . 
25 V i l l a r e s de O r b i g o . 
25 V i l l a f r a n c a del B i e r z o ; F e r i a . 
o tra , e l 13 de Jun io . F i e s t a , 
el 14 de Sept i embre . 
26 C a b a ñ a s R a r a s ; otras , el 11 
de Nov iembre y 3 F e b r e r o . 
29 Q u i n t a n a del M a r c o ; o tra , 
el 7 de Jun io 
AGOSTO 
X N o c e d a . 
1 P o s a d a de V a l d e ó n ; o tras , el 
8 de Sept i embre y 12 de 
Febrero , 
3 V i l l a m o l . 
3 y 15 B e n u z a ; otras , el 8 de 
Sept iembre y 25 de Ju l io . 
5 L a R o b l a ; o tra , e l C o r p u s . 
5 P u e b l a de L l l l o . 
5 Vegacervera . 
5 y 6 P á r a m o del S i l ; o tra , e l 2 
de F e b r e r o . 
5 y 29 V e g a d e Infanzones; 
o tras , el 17 de E n e r o y C o r -
p u s . 
6 B u r ó n . 
6 C a b r i l l a r e s . 
6 C a n a l e j a s . 
6 D e s t r i a n a ; otra , el 3 de M a y o . 
6 P r i a r a n z a del B i e r z o ; o t r a , el 
2 de F e b r e r o . 
7 Va lde lugueros . 
7 C r é m e n e s ; o tras , el 15, 24 y 
29 de este mes; el 8 de S e p ' 
t lembre y 22 de Ju l io . 
11 E n c l n e d o ; o tra , en O c t a v a 
del C o r p u s . 
15 B e n a v i d e s . F e r i a y fiesta; 
o tras , el 13 de Sept i embre 
y D o m i n g o de R a m o s . 
15 C a s t r i l l o C a b r e r a ; otra , el 24 
de J u n i o . 
15 C e a ; otras , el 1 de Febrero y 
16 de Ju l io . 
15 C r é m e n e s . (Ver m á s datos el 
7 de este mes) . 
15 L a B a ñ e z a . F e r i a s , 26 de No-
v iembre , 27 de E n e r o y 6 de 
M a y o 
15 L a E r c i n a 
15 L l a n o s de la R i b e r a ; o t ras , el 
15 de O c t u b r e y C o r p u s . 
15 O e n c i a . 
15 P a r a d a s e c a ; otra , el 24 Junio , 
15 P r i o r o . 
15 R a b a n a l del C a m i n o ; o tra , el 
14 de Sept i embre . 
15 R e y e r o . 
15 S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i -
gal; o tra , el 24 de J u n i o . 
15 S a n t a M a r í a de O r d á s ; o tras , 
el 11 y 29 de J u n i o y 25 de 
J u l i o . 
15 S a n t a M a r í a del P á r a m o ; 
o t r a , en L a A s c e n s i ó n . 
15 S a n E s t e b a n de Nogales; o tra , 
el 23 de A b r i l . 
15 V a l d e t e j a . 
15 V e g a q u e m a d a ; otra , el 29 de 
J u n i o . 
15 y 16 A r g a n z a ; otra , en C o r p u s 
15 y 16 C a r r o c e r a ; otra , el 16 de 
Ju l io . 
15 y 16 M o l i n a s e c a . 
15 y 16 O s e j a de S a j a m b r e . 
15 y 16 P u e n t e de D o m i n g o F i ó -
rez . 
15 y 16 V e g a de E s p i n a r e d a . 
16 A r m u n i a . 
16 C a l z a d a del C c t o . 
16 C e b a n i c o ; o tra , e l 2 9 d e J u n i o . 
16 C u b i l l o s del S i l . 
16 P a l a c i o s del S i l ; otra , el 29 de 
J u n i o . 
16 V i l l a b l i n o ; o tra , el 26 de D i -
c iembre . 
16 Vi l la fer . 
16 y 17 M a t a l l a n a de T o r i o . 
20 C a r r i z o de la R i b e r a ; o tra , el 
3 de Febrero 
20 a l 30 As torga F e r i a y fiesta. 
24 C i m a n e s del T e j a r ; o tra , el 28 
de E n e r o . 
24 C r é m e n e s , ( V e r m á s datos el 
7 de este mes ) . 
24 L a s O m a ñ a s ; otras , el 3 de 
Febrero , 24 de Jun io y 25 
de Ju l io . 
24 P r a d o de la G u z p e ñ a . 
24 P e d r o s a del R e y . 
29 C r é m e n e s . ( V e r m á s datos el 
7 de este mes) . 
29 V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s . 
29 a l 31 R i e l l o . 
SEPTIEMBRE 
X V a l d e m o r a . 
X V i l l a m o n t á n de V a l d u e r n a . 
P r i m e r domingo. B o c a de Muér-
gano; otra , el 22 de E n e r o . 
P r i m e r domingo . V i l l a d e c a n e s ; 
o tra , el 29 de Junio . 
1 T o r e n o ; otra , el 24 de J u n i o . 
1 Riego de la Vega; o tra , e l 1 
de M a y o . 
2 y 3 R o d i e z n o ; otra , el 19 de 
O c t u b r e . 
7 M u d a s de Paredes . F e r i a ; 
o tra , el 28 de J u n i o . F i e s t a , 
el 24 de J u n i o . 
8 B e r c i a n o s del R e a l C a m i n o . 
8 B e n u z a ; otras , el 25 de Jul io 
y 3 de Agosto . 
8 C i m a n e s de la Vega; otras , e l 
30 de Noviembre y 10 M a y o . 
8 C i s t i e r n a ; otra , el 24 de Jun io . 
8 Izagre: o tra , el 18 de Jul io . 
8 L a A n t i g u a . 
8 M a t a d e ó n de los O t e r o s . 
8 P o s a d a de V a l d e ó n ; otras , el 
12 de Febrero y 1 Agosto . 
8 T u r c i a . 
8 V a l de S a n L o r e n z o ; o tra , en 
C o r p u s . 
8 V a l d e s a m a r i o ; otras , el 24 de 
Junio y 18 de Jul io . 
8 y 9 V a l d e r a s 
8 a l 12 Ponferrada , F e r i a , 9 de 
Junio y 23 de Noviembre . 
8 y 14 Peranzanes ; o tra , el 15 
de A g o s t o . 
8 C r é m e n e s ; o tras , 22 de Ju l io , 
7, 15, 24 y 29 de Agosto y 
29 de este mes . 
Segundo domingo . C a m p o d e 
V i l l a v i d e l . 
Segundo d o m i n g o . M a n s i l l a de 
las M u í a s . F e r i a , e l 11 de 
N o v i e m b r e . 
Segundo domingo , V a l d e p i é l a g o 
Segundo d o m i n g o V i l l a m a r t í n 
de D o n S a n c h o ; o t r a , el 2 
de J u n i o . 
9 G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
12 J o a r i l l a de las M a t a s ; o tra , 
en O c t a v a del C o r p u s . 
13 a l 15 B e n a v i d e s . F e r i a y fiesta; 
otras , e l D o m i n g o de R a -
m o s y 15 de Agos to , 
13 a l 15 L o s B a r r i o s de S a l a s . 
13 a l 15 V i l l a q u e j i d a . 
13 a l 16 V a l e n c i a de D o n J u a n . 
F e r i a , e l 29 de J u n i o . 
14 F r e s n o de S i l . 
14 L o s B a r r i o s de L u n a . 
14 R a b a n a l del C a m i n o ; o tra , e l 
15 de Agos to . 
14 S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
14 T o r a l de los G u z m a n e s ; o tra , 
e l C o r p u s . 
14 V i l l a f r a n c a del B i e r z o . F e r i a , 
el 13 de Junio y 25 de Ju l io . 
D o m i n g o siguiente a l 14. V i l l a c é . 
15 V i l l a o r n a t e . 
15 S a l o m ó n . 
15 y 16 B e m b i b r e ; o tra , el 29 de 
J u n i o . 
16 C u a d r o s . 
16 V a l d e f r e s n o ; o tra , el 19 de 
M a r z o . 
17 T r u c h a s . 
D o m i n g o d e s p u é s del d í a 21 C a s -
t i f a l é . 
Tercer domingo . C a m p o n a r a y a ; 
o tra , el 22 de E n e r o , 
29 C r é m e n e s . ( V e r m á s datos el 
7 de este mes) . 
NOVIEMBRE 
OCTUBRE 
P r i m e r domingo V i l l a s a b a r i e g o . 
P r i m e r d o m i n g o . M a t a n z a ; otra , 
el 29 de J u n i o . 
2 y 7 L a V e c i l l a de C u r u e ñ o . 
F e r i a F i e s t a , el 23 E n e r o 
5, 22 y 29 L e ó n . F i e s t a y fer ia . 
F e r i a y fiesta, el 24 J u n i o . 
12 L u y e g o 
15 L l a n o s de la R i b e r a ; otras , en 
C o r p u s y 15 de A g o s t o . 
19 y 20 R o d i e z n o . F e r i a ; o tra , el 
22 de S e p t i e m b r e . 
19 y 20 V i l l a t u r i e l . 
27 a l 29 S a h a g ú n . F e r i a . F i e s t a , 
e l 11 de J u n i o . 
11 L u c i l l o ; o tra , en C o r p u s . 
11 C a b a ñ a s R a r a s ; o tras , el 3 de 
Febrero y 26 de J u l i o . 
11 C á r m e n e s ; o tra , el 25 J u l i o . 
11 S a n t a M a r í a de l a I s l a . 
11 V i l l a z a l a ; o tra , en segunda 
O c t a v a del C o r p u s . 
11 a l 13 M a n s i l l a de las M u í a s . 
F e r i a . F i e s t a , e l segundo 
domingo de S e p t i e m b r e . 
22 a l 25 E s c o b a r de C a m p o s . 
22 G u s e n d o s de los O t e r o s . 
23 a l 26 P o n f e r r a d a . F e r i a ; o tra , 
el 9 de J u n i o . F i e s t a , e l 8 
de S e p t i e m b r e . 
26 a l 28 L a B a ñ e z a . F e r i a ; o tras , 
el 27 de E n e r o y 6 de M a y o . 
F i e s t a , el 15 de A g o s t o . 
27 y 28 V i l l a s e l á n . 
30 C i m a n e s de l a Vega; otras , el 
10 de M a y o y 8 de S e p -
t i embre . 
30 G a r r a f e de T o r i o ; o tra , e l 3 
de F e b r e r o . 
30 J o a r a . 
30 R o b l a d u r a de R e l a y o G a r c í a ; 
o tra , en C o r p u s . 
DICIEMBRE 
6 y 8 Trabade lo ; o tras , el 28 de 
E n e r o y C o r p u s . I 
8 B u s t i l l o del P á r a m o ; o tra , el 
29 de J u n i o . 
8 G o r d a l i z a del P i n o ; otra , el 
d í a s iguiente de P a s c u a de 
P e n t e c o s t é s . 
8 V i l l a m a n d o s ; o tra , e! 3 de 
F e b r e r o . 
11 G o r d o n c i l l o . 
13 C e b r o n e s del R í o ; o tra , el X 
de J u n i o . 
18 V a l l e de F i n o l l e d o . 
26 C o m i l ó n ; o tra , el 29 J u n i o . 
26 S a n t a s M a r t a s . 
26 V i l l a b l i n o ; o tra , e l 16 d e 
A g o s t o . 
27 M a r a ñ a . 
27 Valdefuentes del P á r a m o ; 
o tra , el 24 de J u n i o . 
30 O n z o n i l l a . 
ñ s 
PADO 
Aurelio G. Fidalgo, S. A. 
O V I E D O 
CAMPOAMOR, 5 - TELÉFONO 3 0 4 3 
REPRESENTANTE PARA L E O N Y PROVINCIA: 
S . V A L D Ü E Z A 
G E N E R A L M O L A , 11 - T E L É F O N O 3122 
L E O N 
JURIDICA Y ADMINISTRATIVA 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S , A G R I C U L T O R E S , C A Z A D O R E S , P E S C A D O R E S , T R A N S P O R -
T I S T A S , E T C . , t o d o s v u e s t r o s a s u n t o s , por d i f í c i l e s y c o m p l i c a d o s q u e s e a n , l o s r e s o l v e r á 
G e i t o n a M E R I N O 
D E S P A C H O " : 
PADRE ISLA, 2 • T E L É F O N O 2 / I S APARTAfíO 1 6 8 
L E O N 
üCOMPRE LA TRANQUILIDAD 
CONTRATANDO CON NOS-
OTROS SUS SEGUROS!! 
S e g u r o s M E R I N O 
GeMud íápaiiala de Seguiaá 
P L A Z A D E L A S C O R T E S * 2 - M A D R I D 
EN LEON Y PROVINCIA 
G E S T O R I A M E R I N O 
PADRE ISLA. 2 - TELEF.0 2118 
APARTADO 168 - | _ £ O ISI 
AL0.4SO Y FCRNANOEZ • LCÚN ' P. I s l a , 32. • 1958 
